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0 Dato inferior a la mitad de la unidad utilizada. 
Dato no disponible o no aplicable. 
Introducción Publicamos aquí los resultados de la última encuesta comunitaria de las superficies 
ocupadas por árboles frutales. Han pasado casi dos años desde la realización de los 
trabajos de campo en la mayor parte de los Estados miembros. La realización de 
esta operación, que en algunos países hubo de prolongarse más de lo esperado, así 
como una serie de problemas relativos al tratamiento de los datos, han hecho que 
hasta hoy no se reunieran las condiciones para dar a conocer al público el conjunto 
de datos referentes a los doce países comunitarios. 
Eurostat, a fin de hacer cada vez más accesible a los usuarios la información que 
produce o coordina, ha dispuesto que los datos contenidos en esta publicación 
fueran accesibles simultáneamente por medios informáticos. Una información 
exhaustiva sobre las siete especies encuestadas con arreglo a las normas comuni-
tarias (manzanos, perales, melocotoneros, albaricoqueros, naranjos, limoneros y 
«arboles que produzcan cítricos de fruto pequeño») se encuentra desde este 
momento disponible en una base de datos llamada FSSRS (Farm Structure Survey 
Retrieval System: sistema de recuperación de datos de encuestas sobre la estructura 
agraria). Esta base contiene no sólo la información recogida en la encuesta 
comunitaria de las «plantaciones de ciertas especies de árboles frutales», sino 
también la recogida en las encuestas comunitarias de la estructura de las explota-
ciones agrarias y las superficies vitícolas. Tan pronto como sea posible, podrá 
disponerse también en esta misma base de los datos correspondientes a las 
anteriores encuestas de árboles frutales de 1982 y 1977. 
En el futuro esperamos seguir brindando el acceso a esta información a través de la 
base Eurofarm, que deberá sustituir a la FSSRS. 
La encuesta de los árboles frutales correspondiente a 1987 es la primera que se 
realiza tras la adhesión de los dos países ibéricos, Portugal y España, a las 
Comunidades Europeas. Abarca también, por primera vez, tres nuevas especies de 
frutales: albaricoqueros, limoneros y «árboles que produzcan cítricos de fruto 
pequeño» (mandarinas, clementinas, etc.), además de las cuatro especies tradicio-
nales. 
Su realización ha obedecido a un esquema general expuesto en diversos textos 
legales comunitarios cuyas más recientes modificaciones se refieren precisamente a 
la ampliación de la encuesta a los dos países ibéricos y a las tres nuevas especies 
citadas.1 Recomendamos al lector la eventual consulta de estos textos en el caso de 
que quiera obtener aclaraciones suplementarias a lo expuesto en la presente nota. 
En el cuadro adjunto se ofrece una descripción resumida de los principales aspectos 
metodológicos a los que se hace referencia en la susodicha normativa, así como las 
peculiaridades que ha revestido la ejecución de esta operación estadística en cada 
uno de los Estados miembros. 
Directiva 76/625/CEE del Consejo, de 11 de agosto de 1976, modificada por las directivas: 
77/159/CEE de 14 de febrero de 1977, 
81/1015/CEE de 15 de diciembre de 1981, 
86/84/CEE de 25 de febrero de 1986, 
86/652/CEE de 18 de diciembre de 1986. 
Decisión 76/806/CEE de la Comisión, de 1 de octubre de 1976, modificada por las 
decisiones: 
81/434/CEE de 7 de mayo de 1981, 
87/206/CEE de 12 de marzo de 1987. 
Decisión 77/144/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1976, modificada por las 
decisiones: 
81/433/CEE de 7 de mayo de 1981, 
85/608/CEE de 13 de diciembre de 1985. 
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Arboles fruíales que produzcan 
manzanas y peras, de mesa o des­
tinadas exclusivamente a usos no 
culinarios, melocotones, albanco­
ques, naranjas. limones y cítricos 
de (ruto pequeño. 
Con una superficie plantada de fru­
tales de las especies mencionadas, 
siempre que dicha superficie sea 
por io menos de 15 ¿reas y que los 
frutos producidos estén principal­
mente destinados a la venta. 
Exhaustiva o por sondeo con mues­
treo aleatorio. En este último caso 
los errores de muestreo deberán ser 
■ como máximo del orden del 3 % 
al nivel de confianza del 68 % para 
el total de la superficie nacional 
plantada de frutales de cada espe­
cie i . 
Cada cinco arios, en primavera, a 
partir de 1987. 
Todas las parcelas de las explota­
ciones citadas anteriormente en las 
que existan los cultivos indicados 
en su forma pura, asociados entre 
ellos o con otras especies de árbo­
les si éstas no constituyen el cultivo 
principal. 
Se deberá indicar un número sufi­
ciente de variedades para que, en 
cada Estado miembro, se pueda re­
gistrar separadamente por cada va­
riedad un minimo del 80 % de la 
superficie total plantada de frutales 
de la especie de que se trate y, en 
cualquier caso, todas las variedades 
que representen al menos el 3 % 
de la superficie total plantada de 
frutales de la especie en cuestión. 
La edad deberá contarse a partir de 
la estación de su implantación en el 
terreno. La estación de plantación, 
que se extiende de otoño a prima­
vera, se considerará como un unico 
perìodo y corresponderá al tiempo 
cero. En caso de sobreinjerto. se 
determinará en función del momento 
en que se haya efectuado. 
Metodo de determinación a elección 
del Estado miembro. 
Belgica 
Manzanos, perales, melocotoneros. 
Ciruelos, cerezos. 
Explotaciones de arboles frutales 
cuya producción se destine a la 
venta, independientemente de ta 
superficie. 
Exhaustiva, mediante encueslado· 
res. 
El 15 de mayo de 1987. 
Superficie de las parcelas de huerto 
(la superficie de los cultivos aso­
ciados se reparte a prorrateo) más 
la superficie correspondiente a los 
árboles aislados o en linea. 
Lista preseleccionarJa de las princi­
pales variedades, más «las de­
más». 
Clases de edad determinadas a par­
tir del ario de plantación o de so­
breinjeno. 
Número de árboles de la plantación. 
calculado por hectárea. 
Dinamarca 
Manzanos, perales. 
Explotaciones que tenían manzanos 
y perales en el momento de elabo­
rar las estadísticas agrarias para 
1985. independientemente del tama­
Γιο de las parcelas. 
Exhaustiva, por correo. 
El 1 de octubre de 1987 con refe­
rencia al 1 de junio del mismo afio. 
Plantaciones de frutales (las superfi­
cies con cultivas mixtos se reparten 
proporcionalmente} más la superfi­
cie con árboles sueltos c plantados 
en linea. 
Lista preseleccionada de las varie­
dades principales, mäs «las de­
más». 
Ciases de edad determinadas a par­
tir del año de plantación o de so­
breinjerto. 
Número de árboles por hectárea de 
la plantación. 
R.F. de Alemania 
Manzanos, perales. 
Ciruelos, cerezos. 
Explotaciones con una superficie to­
tal plantada de todas las especies 
mencionadas de 15 áreas como 
mínimo, siempre que las especies 
frutales constituyan el cultivo princi­
pal de la superficie (por io tanto, se 
pueden incluir también explotacio­
nes en que las plantaciones de las 
especies citadas en la directiva no 
lleguen a 15 áreas) 
Exhaustiva, mediante encuestadores 
Otoño de 1987. 
Superficie de las parcelas con las 
plantaciones homogéneas que co­
rrespondan a las características es­
pecificadas en la directiva (incluso 
en el caso de cultivos intercalados), 
mas el porcentaje correspondiente 
de la superficie dedicada a cultivos 
asociados, más la superficie corres­
pondiente a hileras de árboles (con­
siderando la anchura como igual a 
la distancia entre dos árboles de la 
hilera multiplicada por 1,5). Los ár­
boles aislados no se considerarán. 
Registro exhaustivo de (odas las va­
riedades. Tratamiento por separado 
para 29 variedades de manzanas y 
18 variedades de peras y. tanto en 
uno como en otro caso, una partida 
adicional para ■ las demás varieda­
des de mesa». 
Ano real de plantación o de sobrein­
jerlo. 
En flenania­Paialinado, Baden Würt­
temberg y Baviera se calculará por 
la distancia entre hileras y entre los 
árboles de una misma hilera ; en los 
demás Lander, por el número de 
árboles partido por la superficie 
Grecia 
Manzanos, perales, melocotoneros, 
albaricoqueros, naranjos, árboles 
que produzcan citricos de fruto pe­
queno, limoneros. 
Explotaciones que incluyan, como 
mínimo. 5 áreas do huertos « regu­
lares > (los árboles aislados no se 
consider .in) con las especies deter­
minadas en la directiva 
Por sondeo, mediante encuestado­
res. La selección de explotaciones 
objeto de la encuesta se realiza en 
dos tases : en la primera se selec­
ciona un número de municipios en 
cada región en que se produce la 
especie en cuestión y. a continua­
ción, se seleccionan las explotacio­
nes de cada municipio. 
Mayo de 1987. 
Superficie de las parcelas cuyo 
huerto sea homogéneo, según las 
características enumeradas en la di­
rectiva, más la superficie (determi­
nada a prorrateo) correspondiente a 
los árboles cultivados en asociación 
(incluso el caso de diferentes varie­
dades de una misma especie). 
Catálogo preliminar de las principa­
les variedades, más ■ las demás». 
Ano real de plantación o de sobrein­
jerto. 
Número de árboles por hectárea de 
la parcela 
Espana 
Manzanos, perales, melocotoneros, 
albaricoqueros. naranips. árboles que 
produzcan cltncos de liuto pequeno y 
limoneros 
No existe un umbral minimo en lo que 
se refiere a la explotación. La encues­
ta se realiza sobre las parcelas de 5 y 
más áreas, salvo en las reglones en 
que las parcelas de menor supedicie 
tienen una importancia considerable 
En este caso, se tiene en cuenta la 
superficie ocupada por los 
citados árboles (míales 
Por sondeo. Mediante investigación 
llevada a cabo sobre el lerreno a par­
tir de una muestra alealorla de seg­
mentos territoriales. Las parcelas de 
árboles frutales se delimitan sobre una 
fotografia aérea y se determina su su­
perficie, previa la medición de una 
base para el cálculo de la escala Las 
características de cada parcela se re­
señan por el encueslador en el formu­
lino pertinente. 
Primavera de 1987. 
Superficie de las parcelas cuyo huerto 
sea homogéneo, más la superficie 
(determinada a prorrateo sobre la 
base del número de unidades o de hi­
leras) correspondiente a ios árboles 
cultivados en asociación (incluido el 
caso de diferentes variedades de una 
misma especie). Los árboles en línea 
o aislados no se consideran. 
Ano real de plantación o de sobrem­
fedo. 
Calculada sobre la base del espacia­
mlento de los árboles entre y a lo lar­
go de las hileras. 
Luxemburgo Palses Bajos Portugal 
Manzanos, perales, melocotoneros, al-
baricoqueros. naranjos, árboles que 
produzcan cítricos de fruto pequeno y 
limoneros. 
Manzanos, perales, melocotone-
ros, albaricoqueros. naranjos, ár-
boles que produzcan cítricos de 
(ruto pequeno y limoneros 
Manzanos, perales, melocolone- Manzanos y perales. Manzanos, perales, melocotone-
ros, albaricoqueros. naranjos, ár-
boles que produzcan cítricos de 
fruto pequeho y limoneros. 
Manzanos, perales. 
Ciruelos, cerezos, nogales. Ciruelos, cerezos 
Todas las explotaciones agrícolas con 
una superficie agrícola útil (SAU) de 
árboles fruta-es superior a 1 hectárea o 
con una superficie ce huerto superior a 
20 áreas. 
Explotaciones con un minimo de 
10 áreas de árboles frutales, cuya 
producción esté principalmente 
destinada a la venta. 
Todas las explotaciones agricolas 
en que se cultiven árboles fruta-
les y cuya superficie sea. como 
minimo, de 15 áreas y cuya pro-
ducción se destine total o parcial-
mente a la venta. 
Cnterio definido en la directiva. Todas las explotaciones agrícolas 
con un volumen minimo de diez 
unidades estándar de explotación 
y una superficie dedicada a árbo-
les frutales (manzanas, peras y 
los demás pomos y drupas) de 
una extensión total de 0.15 hec-
táreas o más se han incluido en 
la presente encuesta, exceptua-
das, naturalmente, las explotacio-
nes que carecen por completo de 
manzanos o perales. 
Es posible, por consiguiente, que 
las explotaciones con menos de 
0,15 hectáreas dedicadas a man-
zanos y/o perales estén incluidas 
en la encuesta. Según las estima-
ciones, sin embargo, esto no con-
cierne más que a algunas hectá-
reas. 
También es posible que las explo-
taciones con más de 0.15 hectá-
reas dedicadas a manzanos y /o 
perales no estén incluidas en la 
encuesta porque no lleguen al 
limite global de diez unidades 
estándar de explotación. Se esti-
ma que la superficie de manza-
nos y perales que quede por esta 
causa fuera de la encuesta se 
elevará tan sólo a algunas dece-
nas de hectáreas. 
Criterio definido en la directiva. Todas las explotaciones agrícolas 
con huertos de frutales que cubran 
una superficie no inferior a 0.1 hec-
tárea. 
Por muestreo. mediante encuesta dores, 
con arreglo a un índice de muestreo 
variable según los estratos y regiones. 
Este índice sera del orden del 20 % en 
las explotaciones especializadas. 
Exhaustiva mediante encuestado- Por muestreo mediante encuesta-
dores, con arreglo a un índice de 
muestreo variable según ios esta-
tus y regiones. 
Exhaustiva, por correo. Exhaustiva, mediante encuestado- Por muestreo. mediante encuesta-
dores (tasa de muestreo de un 
10 °A aproximadamente, errores 
de apreciación, en general, por 
debajo del 3 %). 
Exhaustiva por correo. 
Primavera de 1987. Marzo-junio de 1987. Marzo-junio de 1987. Marzo-abri l de 1987. Abr i l - junio de 1987. Junio- jul io de 1987. 
Superficie bruta (superficie de 
catastro). 
Se incluye en la encuesta la su-
perficie neta más la superficie 
ocupada por promontorios (no se 
contabilizan los árboles aislados 
ni los árboles en línea puesto 
que, por definición, no pertene-
cen a huertos comerciales, únicos 
recogidos en las encuestas). 
Superficie neta de frutales homo-
géneos, más la superficie (deter-
minada proporcionalmente sobre 
la base del número de arboles) 
correspondiente a los árboles cul-
tivados en asociación (incluido el 
caso de diversas variedades de la 
misma especie). Los árboles ais-
lados no se tendrán en cuenta. 
Superficie correspondiente a los 
árboles plantados de cada espe-
cie/variedad, incluso en asocia-
ción, aislados o en línea. 
Superficie neta de tas parcelas 
cuyo huerto sea homogéneo, más 
la superficie, determinada a pro-
rrateo, correspondiente a los ár-
boles cultivados en asociación con 
otros, sólo en el caso de que 
estos otros estén incluidos en las 
especies o variedades recogidas 
en la encuesta. 
Calculada sobre la base del nú-
mero de árboles y las distancias 
en la hilera y entre dos hileras 
(superficie cubierta por cada ár-
bol). 
Superficie bruta, es decir, con in-
clusión de los promontorios, zanjas 
y superficies no cultivadas existen-
tes en la misma parcela que los fru-
íales. No se tienen en cuenta los 
árboles aislados y los árboles en 
linea. Las mezclas de especies, que 
son muy poco frecuentes, no se 
desglosan. 
Lista preseteccionada. mas »las de-
más». 
Los encuestadores han registrado 
todas tas variedades que crecen 
en cada huerto. 
Lista exhaustiva, mas »las de-
más». 
Lista preseleccionada de las prin-
cipales variedades, más «las de-
más». 
Lista preseleccionada con las va- Lista preseleccionada o lo más 
riedades más Importantes, más exhaustiva posible, más «las de-
nlas demás». más». 
Lista preseleccionada de las varie-
dades principales, más «las de-
más». 
Aho real de plantación o de 
sobreinjerto. 
Según los anos de plantación co-
rrespondientes a las clases de 
edad deseadas: 
a) 1962 o anteriores, 
b) 1962-1972 , 
c) 1972-1977. 
d) 1977-1982 . 
e) 1982-1987. 
La estación de plantación se ex-
tiende de octubre a marzo (por 
ejemplo, el periodo 1972-1977 
se refiere al periodo de plantación 
comprendido entre octubre de 
1972 y marzo de 1977). 
Afto real de plantación de injerto. 
si éste se realiza en el campo, o 
de sobreinjerto. 
Clases de edad preestablecidas. Ciases de edad determinadas a 
partir del aho de plantación. 
Ano de plantación o de injerto. En el caso de los huertos con árbo-
les de diferentes edades, se cuenta 
la superficie total en relación con la 
edad de la mayoría. 
Calculada sobre la base del espacia-
miento de los árboles entre las hileras 
y a lo largo de ellas 
Clases de densidad determinadas 
previamente. 
Número de árboles de la parcela, 
calculado en árboles por hectárea. 
Clases de densidad preestablecí- Número de árboles de la parcela 
calculado en número de árboles 
por hectárea. 
Calculada en función de las dis-
tancias entre los árboles en las 
plantaciones regulares o en fun-
ción del número de individuos y 
de !a superficie que ocupan. 
Arboles por hectárea en las cuatro 
clases de densidad solicitadas por 





Oversigt over de anvendte undersøgelsesmetoder 15 
Tabeller 
I. Æbletræer 
1.1 - EUR 12: Sorter efter land og produktionsområde (ha) 76 
1.2 - EUR 12: Tæthed efter land og produktionsområde (ha) 79 
1.3 - EUR 12: Alder efter land og produktionsområde (ha) 80 
1.4 - Vigtigste sorter efter tæthed og alder (ha) - tabeller efter land og 
EUR 12 i alt 81 
1.5 - EUR 12: Vigtigste sorter efter alder (ha) 94 
II. Pæretræer 
11.1 - EUR 12: Sorter efter land og produktionsområde (ha) 98 
11.2 - EUR 12: Tæthed efter land og produktionsområde (ha) 101 
11.3 - EUR 12: Alder efter land og produktionsområde (ha) 102 
11.4 - Vigtigste sorter efter tæthed og alder (ha) - tabeller efter land og 
EUR 12 i alt 103 
11.5 - EUR 12: Vigtigste sorter efter alder (ha) 115 
III. Ferskentræer 
111.1 - EUR 12: Sorter efter land og produktionsområde (ha) 118 
111.2 - EUR 12: Tæthed efter land og produktionsområde (ha) 121 
111.3 - EUR 12: Alder efter land og produktionsområde (ha) 122 
111.4 - Vigtigste sorter efter tæthed og alder (ha) - tabeller efter land og 
EUR 12 i alt 123 
111.5 - EUR 12: Vigtigste sorter efter alder (ha) 131 
IV. Abrikostræer 
IV.1 - EUR 12: Sorter efter land og produktionsområde (ha) 134 
IV.2 - EUR 12: Tæthed efter land og produktionsområde (ha) 135 
IV.3 - EUR 12: Alder efter land og produktionsområde (ha) 135 
IV.4 - Vigtigste sorter efter tæthed og alder (ha) - tabeller efter land og 
EUR 12 i alt 136 
IV.5 - EUR 12: Vigtigste sorter efter alder (ha) 139 
11 
V. Appelsintræer 
V.1 - EUR 12: Sorter efter land og produktionsområde (ha) 142 
V.2 - EUR 12: Tæthed efter land og produktionsområde (ha) 143 
V.3 - EUR 12: Alder efter land og produktionsområde (ha) 144 
V.4 - Vigtigste sorter efter tæthed og alder (ha) - tabeller efter land og 
EUR 12 i alt 145 
V.5 - EUR 12: Vigtigste sorter efter alder (ha) 151 
VI. Citrontræer 
VI.1 - EUR 12: Sorter efter land og produktionsområde (ha) 154 
VI.2 - EUR 12: Tæthed efter land og produktionsområde (ha) 155 
VI.3 - EUR 12: Alder efter land og produktionsområde (ha) 155 
VI.4 - Vigtigste sorter efter tæthed og alder (ha) - tabeller efter land og 
EUR 12 I alt 156 
VI.5 - EUR 12: Vigtigste sorter efter alder (ha) 162 
VII. Småfrugtede citrus 
VII.1 - EUR 12: Sorter efter land og produktionsområde (ha) 164 
VII.2 - EUR 12: Tæthed efter land og produktionsområde (ha) 166 
VII.3 - EUR 12: Alder efter land og produktionsområde (ha) 167 
VII.4 - Vigtigste sorter efter tæthed og alder (ha) - tabeller efter land og 
EUR 12 i alt 168 
VII.5 - EUR 12: Vigtigste sorter efter alder (ha) 178 
Tegn: - Nul 
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke eller er ikke relevant 
12 
Indledning Hermed offentliggøres resultaterne af den seneste fællesskabsundersøgelse om 
frugtplantager m.m. Der er forløbet næsten to år siden undersøgelserne i marken i de 
fleste medlemsstater. Gennemførelsen af disse undersøgelser, som i visse medlems-
stater måtte forlænges ud over det forventede, har i sammenhæng med problemer, 
der opstod i forbindelse med databehandlingen, ført til, at det først nu har været 
muligt at offentliggøre oplysningerne fra alle tolv medlemsstater. 
Det er Eurostats målsætning at gøre stadig flere af de oplysninger, der indsamles, 
tilgængelige for publikum, og det er derfor blevet besluttet samtidig med udgivelsen 
af denne udgave at inkludere flere oplysninger. Detaljerede oplysninger om de syv 
arter, der undersøges i medfør af fællesskabsbestemmelserne - æbletræer, pære-
træer, ferskentræer, abrikostræer, appelsintræer, citrontræer og »træer med små 
citrusfrugter« - står nu til rådighed i en database med navnet FSSRS (Farm 
Structure Survey Retrieval System). I denne database findes ikke alene oplysninger i 
henhold til fællesskabsdirektiverne (frugtplantager), men også data fra Fællesska-
bets undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og data om vinarealerne. Så 
snart som muligt vil også oplysningerne fra de tidligere undersøgelser fra 1982 og 
1977 blive gjort tilgængelige i denne database. 
På et senere tidspunkt håber vi, at disse oplysninger vil kunne blive tilgængelige i 
databasen Eurofarm, som skal afløse FSSRS. 
1987-undersøgelsen er den første, der finder sted efter Portugals og Spaniens 
tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Undersøgelsen omfatter også for første 
gang tre nye arter: abrikostræer, citrontræer og »træer med små citrusfrugter« 
(mandariner, klementiner m.m.), ud over de fire traditionelle arter. 
Undersøgelsen er blevet gennemført inden for rammerne af fællesskabslovtekster, 
hvis seneste ændringer netop har taget højde for udvidelsen af undersøgelsen med 
to nye medlemsstater og de tre tidligere nævnte nye arter1). Læsernes opmærksom-
hed henledes på, at yderligere oplysninger vedrørende undersøgelsens metode og 
omfang kan findes i disse lovtekster. 
I de følgende tabeller findes en oversigt over de anvendte undersøgelsesmetoder, 
dels i forhold til direktiverne, dels under hensyntagen til de særlige forhold, der gør 
sig gældende i de enkelte medlemsstater. 
Rådets direktiv nr. 76/625/EØF af 11. august 1976, ændret ved følgende direktiver: 
nr. 77/159/EØF af 14. februar 1977 
nr. 81/1015/EØF af 15. december 1981 
nr. 86/84/EØF af 25. februar 1986 
nr. 86/652/EØF af 18. december 1986. 
Kommissionens beslutning nr. 76/806/EØF af 1. oktober 1986, ændret ved følgende 
beslutninger: 
nr. 81/434/EØF af 7. maj 1981 
nr. 87/206/EØF af 12. marts 1987. 
Kommissionens beslutning nr. 77/144/EØF af 22. december 1976, ændret ved følgende 
beslutninger: 
nr. 81/433/EØF af 7. maj 1981 
nr. 85/608/EØF af 13. december 1985. 
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Oversigt over de 
anvendte undersøgelsesmetoder 
Oversigt over de anvendte undersøgelsesmetoder 
Direktiv 76/625/EØF Belgien Forbundsrepublikken Tyskland Spanien 
Anvendelsesområde 
1.1. Frugtarter, som 
indgår i under­
sageisen 
1.1.1. Omfattet at di­
rektivet 
1.1.2. Ikke omfattet at 
direktivet 
2. Undersøgelsens ari 
3. Tidspunktet for 







Frugttræer, der anvendes til pro­
duktion af æbler og pærer, som an­
vendes til spisebrug og andre for­
mal og af ferskner, abrikoser, ap­
pelsiner, citroner og små citrusfrug­
ter 
Bedrifter med et areal på mindst 
15 ar beplantet med frugttræer af 
de nævnte arter. Den dyrkede frugt 
skal hovedsagelig være bestemt til 
Totaltælling eller stikprøveundersø­
gelse med tilfældig udvælgelse, i 
sidstnævnte titfælde má stikprevefej­
lene »med et palidelighedsnfveau på 
68 % ikke udgere mere end 3 % 
for det samlede areal i hvert land. 
som er beplantet med frugttræer af 
hver art· 
Hvert femte år om foråret fra o 
med 1987 
Alle arealer pä ovennævnte bedrifter 
med de nævnte kulturer der dyrkes 
separat eller blandet indbyrdes eller 
med andre træarter, hvis disse ikke 
betragtes som hovedkulturen 
For hver frugtart skal der anføres 
så mange sorter, at der opdelt efter 
art tor hver medlemsstat anføres 
mindst ΘΟ W at det samlede areal, 
beplantet med den pågældende 
frugtart. Dog skal i hvert fald alle 
arter, som pä det samlede areal be­
plantet med den pågældende frugt­
art udgør 3 S eller derover, medta­
ges 
Beregnes fra tidspunktet for deres 
udplantning pa arealet. Plantnings­
sæsonen, der strækker sig fra efter­
år til forår, skal betragtes som en 
penode og svare til tiden nul. Når 
der er foretaget dobbeflpodning er 
tidspunktet for denne afgørende 
Beregningsmetoden vælges af med­
lemsstaterne 
Pæretræer, æbletræer, ferskentræer Æbletræer, pæretræer 
Blommelræer, kirsebærtræer 
Bedrifter, der har frugttræer, og 
hvis produktion er bestemt til salg. 
uanset areal 
Bedritter, som havde æbletræer og 
pæretræer ved den ainindelige 




Bedrifter med et areal pá mindst 
15 ar beplantet med en af oven­
nævnte arter, forudsat at disse 
trugter udgør hovedkulturen pá 
arealet. Undersøgelsen omfatter så­
ledes også bedrifter, hvor arealet 
beplantet med de I direktivet nævn­
le arter er mindre end 15 ar 
Totaltæiling ved interviewer Totaltælling, postbesørget under­ Tolaftæliing ved interviewer 
15. maj 1987 1. oktober 1987, meo reference til 
1. juni 1987 
Frugtplantager (arealerne med blan­
dede kulturer fordeles proportionalt) 
plus arealet mod enkeltstående 
træer eller træer i rækker 
På forhånd fastsat liste over de vig­
tigste frugtsorter plus »øvrige· 
Frugtplantager (arealerne med blan­
dede kulturer fordeles proportionalt) 
plus arealet med enkeltstående træ­
er eller træer i rækker 
På forhånd fastsat bste over de vig­
tigste frugtsorter plus «øvrige« 
Alle arealer iht. direktivet (også 
samplantninger), plus arealer med 
blandede kulturer, plus arealer med 
træer I rækker (under antagelse al. 
at rækkebredden er 1.5 gange af­
standen mellem de individuelle træ­
er). Enkelstâende træer medtages 
ikke 
Udtømmende liste. Optælling sepa­
rat for 29 æblesorter og 18 pære­
sorter samt særposter for »evngc 
sorter til spisebrug· 
Opgørelse af aldersklasser fra det 
år. plantningen eller dobbeftpodnin­
gen blev foretagel 
Opgørelse af aldersklasser fra det Det årstal, udplantning eller dob­
ar, plantningen eller doboeftpodnin­ bettpodning reelt har fundet sted 
gen blev foretaget 
Antal træer pr. hektar i plamagen Antal træer pr. hektar i plantagen l delstaterne Rheinland­Pfalz. Ba­
den­Württemberg og Bayern på 
grundlag al afstanden mellem ræk­
kerne og afstanden mellem de en­
kelte træer, i de øvrige delstater på 
grundlag af det samlede antal traser 
pr. areal 
Æbletræer, pæretræer, fersken­
træer, abnkostræer, appelsintræer, 
træer med små citrusfrugter, citron­
træer 
Æbletræer, pæretræer, fersken­
træer, abrtkostræer. appelsintræer, 
træer med små citrusfrugter, citron­
træer 
Bedrifter med el areal på mindst 
5 ar beplantet med frugttræer (en­
keltstående træer medregnes ikke) 
Ingen nedre grænse for bedriftsstør­
reise. Undersøgelsen omfatter bedril 
ter på over S ar. undtagen i regioner, 
hvor antallet af små bedrifter er over­
vejende. Her undersøges arealer, der 
er beplantet med disse frugttræer 
Stikpriveundersøgelse ved intervie­
wer. Valget af de af undersøgelsen 
omfattede bedrifter finder sted i 2 
faser: Først udvælges i hvert områ­
de et antal kommuner, hvor den af 
undersøgelsen omlattede art produ­
ceres, og derefter udvælges i hver 
kommune de bedrifter, der indgår i 
undersøgelsen 
Maj 198' 
Stikprøveundersøgelse med tilfældig 
udvælgelse blandt regionale sektorer. 
Frugtplantagerne afgrænses på luftfo­
to, og arealerne beregnes ud fra 
skalaforholdet. Intervieweren beskriver 
hvert areal på en formular 
Arealer på bedrifterne med ensarte­
de frugttræer 1 overensstemmelse 
med de karakteristika, der er anført 
i direktivet, samt ved analogi fastsat 
areal svarende til blandede kulturer 
(også omfattende forskellige sorter 
al samme art) 
På tornånd fastsat liste over de vig­
tigste frugtsorter plus »øvrige« 
Areal af ensartede bepiantinger plus 
arealerne med blandede kulturer for­
delt proportionalt på basis af antallet 
af træer eller rækker. Omlader også 
forskellige sorter af samme art. men 
ikke enkeltstående træer og træer i 
rækker 
Det kalenderår, hvor udplantningen 
eller dobbeltpodningen fandt sted 
Det år, udplantning eller dobbeit­
podning reell er loretaget 
Antal træer pr. hektar i plantagen Beregnes pá grundlag al afstanden 
mellem rækkerne og de enkelte træer 
i hver række 
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Frankrig Portugal Det Forenede Kongerige 
Æbletræer, pæretræer, ferskentræer. 
abrikostræer, appelsintræer, træer med 
små citrusfrugter, citrontræer 
Æbletræer, pæretræer, fersken­
træer, appelsintræer, træer med 
små citrusfrugter, citrontræer 
Æbletræer, pæretræer, fersken­
træer 
Æble­ og pæretræer Æbletræer, pæretræer, lersken­
træer, appelsintræer, træer med 
små citrusfrugter, citrontræer 
Æbletræer, pæretræer 
Blommetræer, kirsebærtræer Blommetræer, kirsebærtræer, 
nøddetræer 
Blommetræer, kirsebærtræer 
Bedritter med mere end i ha landbrug­
sareal tilplantet med frugttræer eller 
hvor plantagens areal overstiger 20 ar 
Landbrugsbedrifter, hvor mindst 
10 ar er udlagt til frugtplantage. 
og hvor produktionen hovedsage­
lig er bestemt til salg 
Bedrifter med el areal på mindst 
15 ar beplantet med frugttræer, 
og hvor produktionen helt eller 
delvis er bestemt til salg 
Direktivets kriterier Landbrugsbedrifter med et areal 
på min. 10 SBE og min. 0.15 ha 
kerne­ og stenfrugter (æbler, pæ­
rer og øvrige kerne­ og stenfrug­
ter) medtælles. Bedrifter uden 
disse frugter medtælles ikke. Det 
er derfor muligt, at bedrifter med 
mindre end 0.15 ha æbler/pærer 
medtælles. 
Disse bedrifter skønnes at udgøre 
enkelte ha ekstra. Det er også 
muligt, at bedrifter med mere end 
0,15 ha æbler/pærer Ikke med­
tælles, fordi bedriften som sådan 
er under 10 SBE. Det skønnes, at 
det areal med æbler/pærer, der 
således falder udenfor under­
søgelsen, udgør nogle snese ha. 
Direktivets kriterier Landbrugsbedrifter, hvor et areal på 
mindst 0,1 ha er beplantet med 
frugttræer 
Stikprøveundersøgelse ved interviewer. 
Sukprøvefrakbbn afhænig al region og 
zone. I specialiserede bedrifter ca. 
20 W 
Totaltælling ved interviewer Stikprøveundersøgelse samt un­
dersøgelse ved interviewer. 
Stlkprøvetraktlon afhængig af re­
gion og zone 
Totaltælling, postbesørget under­
søgelse 
Totaltælling ved interviewer Stikprøveundersøgelse ved inter­
viewer (stikprøvefraktion ca. 
10 vs. fejlprocent almindeligvis 
under 3 V% 
Totaitæiiing. postbesørget under­
søgelse 
Mans­juni Ι9β7 Marts­juni 13 Marts­april 1967 April­juni 1987 Juni­juli 1967 
Bruttoareal (tinglyst areal) Nettoarealer plus forpløjninger 
omfattet af undersøgelsen (enkelt­
stående træer og træer i rækker 
medtages ikke. da de pr. defini­
tion ikke indgår i erhvervsmæssi­
ge frugtplantager 
Nettoareal med kun én kuftur 
plus areal med blandede kulturer 
(optalt forholdsmæssigt etter an­
tallet af træser) inklusive forskelli­
ge sorter af samme art. Enkelt­
stående træer optælles ikke 
Areal pr. art. blandede træer, en­
keltstående træer og træer plantet 
I rækker medregnes 
Nettoareal af frugtplantager med 
én kultur plus arealerne med 
blandede træer, fastsat proportio­
nalt. Galder kun for de sorter der 
er omfattet af undersøgelsen 
Udregnet på grundlag af antallet 
af træer og afstanden mellem 
rækker af træer samt rækkernes 
længde (det areal, hven træ opta­
ger) 
Bruttoarealet, dvs. inkl. forpløjnin­
ger, grøfter og ikke­opdyrkede area­
ler på samme areal som frugttrær­
ne. Enkelstående træer og træer i 
rækker medtages Ikke. Blandede 
arter, som forekommer meget sjæl­
dent, opgøres ikke enkertvis. 
På forhånd fastsat liste plus »evnget Undersøgelsen omfattede samtlige 
sorter, der blev dyrket I frugt­
plantagerne. 
På lorhånd fastsat liste over de 
vigtigste frugtsorter plus »øvrige« 
På forhånd lastsat liste over de 
vigtigste frugtsorter plus »øvrige« 
På forhånd fastsal liste over de 
vigtigste frugtsorter plus »øvrige· 
På forhånd fastsat liste omfatten­
de så mange frugtsorter som mu­
ligt plus »øvrige« 
På fortiånd lastsat liste over de vig­
tigste frugtsorter plus »øvrige« 
Det år. plantning eller oobbeltpodning 
reelt blev foretaget 
Efter udplantingsår svarende til 
de fastsatte aldersklasser: 





Plantningssæsonen er okt.­marts 
(f.eks. refererer 1 9 7 2 ­ 7 7 til pe­
rioden oktober 1972 ­ marts 
1977) 
Det år udplantning, podning ­
hvis denne finder sted i marken 
­ eller dobbeltpodning reeft blev 
foretaget 
På forhånd fastsatte aldersklasser På forhånd fastsatte aldersklasser 
fra det år, plantning eller dobbelt­
podning blev foretaget 
Opgørelse af aldersklasser Ira det 
år, plantning eller dobbeltpodning 
blev foretaget 
Hvis frugtplantager indeholder 
træer med forskellig alder, angives 
alderen for flertallet at træerne på 
det samlede areal 
Udregnet pá grundlag af afstand mel­
lem enkelte træer og længde af rækker 
Forud fastsatte tæthedsklasser Antal træer pr. hektar i plantagen På forhænd fastsatte tæthedsklas­ Antal træer pr. hektar i plantagen Udregnes på grundlag af afstand 
mellem træer I egentlige plantager 
eller antallet af enkelttræer og det 
areal, disse optager 
Træer pr. hektar i de fire tætheds­







Zusammenfassende Darstellung der Erhebungsmethoden 23 
Tabellen 
I. Apfelbäume 
1.1 - EUR 12: Sorten nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 76 
1.2 - EUR 12: Pflanzdichte nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 79 
1.3 - EUR 12: Alter nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 80 
1.4 - Hauptsorten nach Pflanzdichte und Altersklassen (ha) - Ländertabel-
len und EUR 12 insgesamt 81 
1.5 - EUR 12: Hauptsorten nach Altersklassen (ha) 94 
II. Birnbäume 
11.1 - EUR 12: Sorten nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 98 
11.2 - EUR 12: Pflanzdichte nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 101 
11.3 - EUR 12: Alter nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 102 
11.4 - Hauptsorten nach Pflanzdichte und Altersklassen (ha) - Ländertabel-
len und EUR 12 insgesamt 103 
11.5 - EUR 12: Hauptsorten nach Altersklassen (ha) 115 
III. Pfirsichbäume 
111.1 - EUR 12: Sorten nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 118 
111.2 - EUR 12: Pflanzdichte nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 121 
111.3 - EUR 12: Alter nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 122 
111.4 - Hauptsorten nach Pflanzdichte und Altersklassen (ha) - Ländertabel-
len und EUR 12 Insgesamt 123 
111.5 - EUR 12: Hauptsorten nach Altersklassen (ha) 131 
IV. Aprikosenbäume 
IV.1 - EUR 12: Sorten nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 134 
IV.2 - EUR 12: Pflanzdichte nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 135 
IV.3 - EUR 12: Alter nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 135 
IV.4 - Hauptsorten nach Pflanzdichte und Altersklassen (ha) - Ländertabel-
len und EUR 12 Insgesamt 136 
IV.5 - EUR 12: Hauptsorten nach Altersklassen (ha) 139 
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V. Orangenbäume 
V.1 - EUR 12: Sorten nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 142 
V.2 - EUR 12: Pflanzdichte nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 143 
V.3 - EUR 12: Alter nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 144 
V.4 - Hauptsorten nach Pflanzdichte und Altersklassen (ha) - Ländertabel-
len und EUR 12 Insgesamt 145 
V.5 - EUR 12: Hauptsorten nach Altersklassen (ha) 151 
VI. Zitronenbäume 
VI.1 - EUR 12: Sorten nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 154 
VI.2 - EUR 12: Pflanzdichte nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 155 
VI.3 - EUR 12: Alter nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 155 
VI.4 - Hauptsorten nach Pflanzdichte und Altersklassen (ha) - Ländertabel-
len und EUR 12 insgesamt 156 
VI.5 - EUR 12: Hauptsorten nach Altersklassen (ha) 162 
VII. Kleinfruchtige Zltrusgewächse 
VII.1 - EUR 12: Sorten nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 164 
VII.2 - EUR 12: Pflanzdichte nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 166 
VII.3 - EUR 12: Alter nach Ländern und Anbaugebieten (ha) 167 
VII.4 - Hauptsorten nach Pflanzdichte und Altersklassen (ha) - Ländertabel-
len und EUR 12 insgesamt 168 
VII.5 - EUR 12: Hauptsorten nach Altersklassen (ha) 178 
Verwendete Zeichen: - Nichts 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden oder gegenstandslos 
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Einleitunq D ' e vorliegende Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der letzten Gemeinschafts-
erhebung über die Baumobstanlagen. In den meisten Mitgliedstaaten sind die Feld-
arbeiten für diese Erhebung bereits seit fast zwei Jahren abgeschlossen. In einigen 
Ländern wurde die Durchführungsfrist für diese Arbeiten im Zusammenhang mit 
Problemen bei der Datenverarbeitung jedoch verlängert. So sind erst jetzt die 
Voraussetzungen erfüllt, um der Öffentlichkeit die Gesamtdaten für die zwölf 
Gemeinschaftsländer vorzulegen. 
Um den Benutzern die von Eurostat erstellten oder koordinierten Informationen noch 
besser zugänglich zu machen, hat das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften gleichzeitig mit der Herausgabe der vorliegenden Veröffentlichung den 
Zugang mit DV-Mitteln ermöglicht. Die vollständigen Informationen über die sieben 
entsprechend den gemeinschaftlichen Vorschriften erfaßten Arten - Apfel-, Birn-, 
Pfirsich-, Aprikosen-, Orangen-, Zitronenbäume und kleinfruchtige Zltrusgewächse -
sind nunmehr in einer Datenbasis mit der Bezeichnung FSSRS (Farm Structure 
Survey Retrieval System) verfügbar. Sie enthält nicht nur die im Rahmen der 
Gemeinschaftserhebung über bestimmte Baumobstanlagen gesammelten Daten, 
sondern auch die Daten aus den gemeinschaftlichen Erhebungen über die Struktur 
der landwirtschaftlichen Betriebe und die Rebflächen. Die Daten der vorangegange-
nen Baumobsterhebungen von 1982 und 1977 werden so bald wie möglich ebenfalls 
In dieser Datenbasis zur Verfügung gestellt werden. 
Wir hoffen, in Zukunft diese Informationen auch in der Eurofarm-Basis bereitstellen 
zu können, die die FSSRS-Basis ersetzen soll. 
Die Baumobsterhebung 1987 ist die erste, die nach dem Beitritt der beiden iberischen 
Länder - Portugal und Spanien - zur Europäischen Gemeinschaft durchgeführt 
worden ist. Dabei sind auch zum ersten Mal, zusätzlich zu den vier üblichen Arten, 
noch drei weitere Obstbaumarten mit einbezogen worden, nämlich Aprikosen- und 
Zitronenbäume und kleinfruchtige Zltrusgewächse (Mandarinen, Clementinen usw.). 
Die Durchführung der Erhebung erfolgte in einem allgemeinen Rahmen, der In 
gemeinschaftlichen Rechtstexten festgelegt ist, deren letzte Änderungen sich spe-
ziell auf die Ausweitung der Erhebung auf die beiden iberischen Länder und auf die 
genannten drei weiteren Arten beziehen (1). Für den Fall, daß der Leser zusätzlich zu 
den in diesem Vermerk enthaltenen Informationen weitere Erläuterungen wünscht, 
verweisen wir auf diese Texte. 
Die beiliegende Übersicht enthält eine zusammenfassende Beschreibung der wich-
tigsten in diesen Rechtsvorschriften enthaltenen methodischen Aspekte sowie die 
besonderen Merkmale im Zusammenhang mit der Durchführung dieser statistischen 
Arbeit in jedem Mitgliedstaat. 
E 
(1) - Richtlinie 76/625/EWG des Rates vom 11. August 1976, geändert durch die Richtlinien: 
77/159/EWG vom 14. Februar 1977, 
81/1015/EWG vom 15. Dezember 1981, 
86/84/EWG vom 25. Februar 1986, 
86/652/EWG vom 18. Dezember 1986; 
- Entscheidung 76/806/EWG der Kommission vom 1. Oktober 1976, geändert durch die 
Entscheidungen: 
81/434/EWG vom 7. Mal 1981, 
87/206/EWG vom 12. März 1987; 
- Entscheidung 77/144/EWG der Kommission vom 22. Dezember 1976, geändert durch die 
Entscheidungen: 
81/433/EWG vom 7. Mai 1981, 






Zusammenfassende Darstellung der Erhebungsmethoden 
FUchtlinje 76/625/EWG Beigen 
s 1 Erhebungsberøtdi 1.1. Erladte Arten 1.1.1. Entsprechend 
der Richtlinie 
1.1.2. Zusatzlich 
2. Art der Erhebung 
3. Zeitpunkt 
der Erhebung 
4. Merkmale der 
Erhebung 
4.4. Pftanzdichte 
Obstbaume zur Erzeugung von Ta-
fetìpleln und -birnen. von zu ande-
ren Verwendungen bestimmten 
Äpfeln und Birnen, von Pfirsichen. 
Aprikosen. Apfelsinen. Zitronen und 
kleinen Zitrusfrüchten 
Betriebe mit einer mit Obstbäumen 
der genannten Anen bebauten An-
baufläche, sofern diese mindestens 
15 Ar beträgt und das erzeugte 
Obst überwiegend für den Verkauf 
bestimmt ist 
Fläche sämtlicher Parzellen der ge-
nannten Betriebe, die mit den auf-
geführten Arten in Reinkultur oder 
in Mischkultur untereinander oder 
mit Strauchobstarien bebaut sind. 
soweit letztere nicht die Hauptkultur 
auf den betroffenen Flachen bilden 
Es müssen so viele Sorten erfaßt 
werden, daß je Mitgliedstaat minde-
stens 80 % der Gesamtbaufläche 
der betreffenden Obstart nach Sor-
ten getrennt aufgenommen werden, 
in jedem Fall aber alle Sorten, die 
3 % oder mehr der Gesamtanbau-
fläche der betreffenden Obstart aus-
machen 
Wird von der Saison der Einpflan-
zung in der Obstanlage an gerech-
net Diese — vom Herbst bis zum 
Frühjahr - gift als ein einheitlicher 
Zeitraum und entspricht der Zeit 
Null, im Falle von Umveredelungen 
ist der Zeitpunkt der Umveredeiung 
maßgebend 
Verfahren zur Feststellung nach 
Wahl des Mitgliedstaates 
Apfel-, Birn- und Pfirsichbäume 
Pflaumen- und Kirschbaume 
Obstanbaubetriebe, die für den Ver-
kauf erzeugen, unabhängig von der 
Fläche 
Apfel- und Birnbäume 
Betnebe, bei denen Apfelbäume und 
Birnbäume erfaßt wurden, unabhän-
gig von der Fläche 
Vol [zahl un g durch Zähler Vollzählung oder Slichprobenertie-
bung mit Zutallsauswahl. In letzte-
rem Fall dUrlen die Stichprobenleb-
ler .für die Gesamtfläche jeder 
Obstart" im jeweiligen .Hoheitsge-
biet bei einer Sicherheitsgrenze von 
68 % eine Größenordnung von 3 "/· 
nicht überschreiten" 
Alle fünf Jahre im Frunjahr ab 1987 15. Mai 1987 
Vollzählung auf dem Postwege 
Fläche der Baumobstparzellen (die 
auf Mischkulturen entfallende Flä-
che wird anteilsmäßig aufgeteilt), 
zuzüglich der Fläche mit einzelnste-
henden Bäumen oder Baumreihen 
t . Oktober 1987 m l Bezugszeit-
punkt 1. Juni 1987 
Obstanlagen (Flächen mit Mischkul-
turen werden anteilsmäftlg verteilt), 
zuzüglich der Fläche mit einzelnste-
henden Bäumen oder Baumreihen 
Vorher ausgewählte Liste der wich-
tigsten Sorten, zuzüglich .Sonsti-
ge' 
Aufgrund des Jahres der Pllanzung 
oder Umveredeiung bestimmte Al-
tersklassen 
Vorher festgelegte Liste der wichtig-
sten Sorten, zuzüglich .Sonstige* 
Aufgrund des Jahres der Pflanzung 
oder Umveredeiung bestimmte Al-
tersklassen 
Zahl der Bäume je Hektar in der 
Anlage 
Zahl der Bäume je Hektar in der 
Anlage 
Apfel- und Birnbäume 
Pflaumen- und Kirschbäume 
Betriebe mit einer mit allen oben 
genannten Arten bepflanzten Ge-
samtfläche von mindestens 15 Ar, 
vorausgesetzt die Obstarten bilden 
die Hauptkultur auf dieser Fläche 
(es können also auch Betriebe mt 
einbezogen werden, deren Obstan-
lagen mit den in der Richtlinie ge-
nannten Arten weniger als 15 Ar 
umfassen) 
Vollzählung durch Zähler 
Fläche der Parzellen mit einheitli-
chen Anlagen gemäß den in der 
Richtlinie angegebenen Merkmalen 
(auch im Falle von Unterpflanzun-
gen), zuzüglich der als Anteil der 
Mischkulturen bestimmten Fläche. 
zuzüglich der den Baumreihen ent-
sprechenden Fläche (unter der An-
nahme, daß die Breite 1.5 mal dem 
Abstand zwischen zwei Bäumen in 
der Reihe entspricht). Einzelnste-
hende Bäume werden nicht erfaßt 
Erschöpfende Erfassung der Sorten. 
Aufbereitung getrennt für 29 Apfel-
sorten und 18 Birnensorten und je 
eine Position für .Übrige Tafelsor-
ten' 
Tatsächliches Jahr der Pllanzung 
oder Umveredeiung 
In Rheintand-Pfalz. Baden-Württem-
berg und Bayern mittels der Ab-
stände zwischen den Reihen und 
zwischen den Bäumen innerhalb 
einer Reihe, in den übrigen Bundes-
ländern gemäß der Gesamtzahl der 
Bäume nach Fläche 
Apfel-, Birn-, Pfirsich-, Aprikosen-, 
Orangen- und Zitronenbäume und 
Zitrusfrüchte tragende Bäume 
Betnebe mit mindestens 5 Ar .re-
gelmäßigen Baumobstanlagen* mit 
den in der Richtlinie genannten Ar-
ten (verstreut stehende Bäume wer-
den nicht erlaßt) 
Slichprooenerhebung durch Betra-
ger. Oie Auswahl der zu befragen-
den Betriebe erfolgt In zwei Phasen: 
Zunächst wird In jedem Bezirk, In 
dem die betreffende Obstart erzeugt 
wird, eine Anzahl von Gemeinden 
ausgewählt, sodann werden in jeder 
Gemeinde die zu befragenden land-
wirtschaftlichen Betriebe ausgewählt 
Fläche der Parzellen mit einheitli-
chen Baumobstanlagen gemäß den 
in der Richtlinie angegebenen Merk-
malen sowie die (entsprechend defi-
nierte) mit Mischkulturen bepflanzte 
Flache (hierzu zählen auch Flächen 
mit verschiedenen Sorten der glei-
chen Art) 
Vorher festgelegte Liste der wichtig-
sten Soden, zuzüglich .Sonstige' 
Apfel·. Birn-. Pfirsich-. Aprikosen· 
und Orangenbäume, Zitrusfrüchte tra 
geode Bäume 
Es gibt keine Mindestgroße lür den 
Beirieb Die Έrhebung wird auf Flä-
chen von 5 Ar und mehr durchge-
führt, ausgenommen In jenen Gebie-
ten, In denen kleinere Flächen we-
sentliche Bedeutung haben. In diesen 
Fallen wird die Fläche berücksichtigt, 
die von besagten Obstbäumen einge-
nommen wird 
Umfrage auf der Grundlage einer Zu-
fall ssiichprobe von Gebietseinheiten 
Die mit Obstbäumen bepllanzten Par-
zellen werden anhand einer Luttauf-
nahme abgegrenzt und deren Flache 
aul einer zuvor bemessenen Grundla-
ge zur Schichtung der Betriebe nach 
Betriebsgroße ermitteil Ole Merkmale 
der einzelnen Parzellen werden vom 
Befrager aul einem Auskunftsblatt 
kurz beschrieben 
FrUhjahr 1987 
Fläche der Parzellen mit einheitlichen 
Obstanlagen, zuzüglich der Fläche 
(anteilsmäßig aul der Grundlage der 
Zahl der Einheiten oder Reihen be-
rechnet), die den In Mischkultur ge-
pflanzten Obstbäumen entspricht (ein-
schließlich verschiedener Sorten der 
gleichen Art). Einzelnstehende Bäume 
oder Baumreihen werden nicht erfaßt 
Kalenderjahr der Pllanzung oder der Talsächliches Jahr der Pllanzung oder 
Umveredeiung Umveredeiung 
Zahl der Bäume je Hektar in der 
Parzelle 
Auf der Grundlage der Abstände zwi-
schen den Baumreihen und zwischen 
den Bäumen innerhalb einer Reihe 
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Luxemburg Portugal Vereinigtes Königreich 
Apfel­, Birn­, Pfirsich­ und Orangen­
bäume, kleine Zitrusfrüchte tragende 
Bäume. Zitronenbäume 
Apfel­. Birn­, Pfirsich­, Apriko­
sen­ und Orangenbäume, kleine 
Zitrusfrüchte hagende Bäume. 
Zitronenbäume 
Apfel­, Bim­ und Pfirsichbäume Apfel­ und Birnbäume Apfel­, Birn­, Pfirsich­, Apriko­
sen­ und Orangenbäume, kleine 
Zitrusfrüchte tragende Bäume, 
Zitronenbaume 
Apfel­ und Birnbäume 
Pflaumen­ und Kirschbäume Pflaumen­, Kirsch­ und Walnuß­
bäume 
Pflaumen­ und Kirschbaume 
Sämtliche Obslanbaubetriebe. deren Betriebe mit mindestens 10 Ar 
landwirtschaftliche Nutzflache über 1 Baumobstanlagen, deren Produk­
tia hinausgeht bzw. deren Obstanlagen tion hauptsächlich für den Ver­
großer als 20 Ar sind kauf bestimmt ist 
Alle landwirtschaftlichen Betriebe, 
die Obstbäume auf einer Fläche 
von mindestens 15 Ar angepflanzt 
haben und deren Produktion ins­
gesamt oder teilweise fur den 
Verkauf bestimmt 1st 
Gemäß dem in der Richtlinie de­
finierten Kriterium 
Alle landwirtschaftlichen Betriebe 
mit einer Gesamtfläche von min­
destens 10 SBE (Standardbe­
triebseinheiten) bzw. einer mit 
Kern­ und Steinobst (Äpfel. Bir­
nen und sonstiges Kern­ und 
Steinobst) bepltanzten Flache von 
insgesamt mindestens 0.15 ha. 
Betriebe, die keine Apfel oder Bir­
nen erzeugen, werden somit nicht 
berücksichtigt. Betriebe, bei de­
nen weniger als 0.15 ha mit Ap­
fel­ und/oder Birnbäumen be­
pflanzt sind, konnten also durch­
aus mit erfaßt werden. Schätzun­
gen zufolge handelt es sich hier­
bei um einige zusätzliche Hektar. 
Andererseits ist es möglich, daß 
Betriebe, die auf einer Fläche von 
mehr als 0,15 ha Apfel­ oder 
Birnbäume angepflanzt haben. 
nicht erfaßt werden, weil sie die 
allgemeine MindestgroBe von 
10 SBE nichl erreichen. Die auf 
diese Weise aus der Zählung her­
ausfallende Flache mit Apfel­ und 
Birnbäumen wird auf etliche 
10 ha veranschlagt 
Gemäß dem In der Richtlinie de­ Alle landwirtschaftlichen Betriebe 
linierten Kriterium mit Baumobstanlagen auf einer Fla­
che von mindestens 0,1 ha 
Stiebprobenerhebung durch Zähler mit 
einem je nach Schichten und Regionen 
unterschiedlichen Auswahlsatz (etwa 
20 W in spezialisierten Betrieben) 
Vollzählung durch Zähler Stichprobenzählung durch Zähler 
mit je nach Schichten und Regio­
nen unterschiedlichem Auswahl­
satz 
Voílzãhlung auf dem Postwege Vollzählung durch Zähler Stichprobenerhebung durch Zäh­
ler (Auswahlsatz von etwa 10 %. 
Fehlerquote im allgemeinen unter 
3 % ) 
Vollzahlung aul dem Postwege 
Frühjahr 1987 März­Juni 1987 März­Juni 1987 Man—April 1987 April­Juni 1987 Juni­Juli 1987 
Bruttoanbautiache (katastnerte Flache) Nettofläche plus Flache der Raine 
(einzelne Bäume oder Baumreihen 
werden nicht erfaßt, da sie defini­
tnnsgemäS nicht zu den gewerb­
lich genutzten Baumobstanlagen 
gehören, auf die die Erhebungen 
beschränkt sind) 
Nettofläche einheitlicher Baum­
Obstanlagen, zuzüglich der (an­
teilsmäßig aufgrund der Zahl der 
Bäume bestimmten) Fläche mit 
Misch kulturanlagen (einschließlich 
verschiedener Sorten der gleichen 
Art). Einzelnstehende Bäume wer­
den nicht erfaßt 
Große der Anbaufläche für jede 
An/Sorte, selbst wenn es sich 
um Mischkulturen bzw. einzelne 
Bäume oder Baumreihen handelt 
Nettotläche der mit einer Obstart 
bepflanzten Baumobstanlagen. 
zuzüglich der als Anteil der 
Mischkulturen bestimmten Flä­
che, sofern es sich bei letzteren 
um unter die Zählung lallende Ar­
ten/Sorten handelt 
Berechnet auf der Grundlage der 
Zahl der Bäume und der Abstän­
de zwischen den Bäumen und 
zwischen den Reihen (Pflanzdich­
te) 
Bruttoanbaufläche, d. h. einschließ­
lich Rainen, Graben und nicht be­
bauten Landes auf der gleichen Par­
zelle wie die Obstbäume. Einzelne 
Bäume und Baumreihen werden 
nicht erfaßt. Bei den sehr selten an­
zutreffenden Mischkulturen wird 
keine Aufgliederung vorgenommen 
Vorher festgelegte Liste, zuzüglich 
.Sonstige' 
Samtliche in jeder Baumobstanla­
ge angebaute Sorten wurden von 
den Zählern erfaßt 
Erschöpfende Erfassung, zuzüg­
lich .Sonstige" 
Vorher festgelegte Liste der wich­
tigsten Sorten, zuzüglich .Sonsti­
9β' 
Vorher festgelegte Liste der wich­
tigsten Sorten, zuzüglich .Sonsti­
fle* 
Vorher festgelegte Liste oder 
möglichst erschöpfende Erfas­
sung, zuzüglich .Sonstige* 
Vorher festgelegte Liste der wichtig­
sten Sorten, zuzüglich .Sonstige" 
Tatsächliches Jahr der Pflanzung oder 
der Umveredeiung 
Gemäß den Jahren der Pflanzung. 
die folgenden Altersklassen ent­
sprechen; 





Die Pflanzsaison umfaßt den Zeit­
raum von Oktober—M3rz (z. B. 
bezieht sich die Altersklasse 
1972­1977 auf die Pflanzungs­
periode von Oktober 1972 bis 
März 1977) 
Tatsächliches Jahr der Pllanzung 
für auf die Untertage aufgepfropf­
tes Gut, sofern das Pfropfen vor 
Ort erfolgt, oder der Umverede­
iung 
Vorher bestimmte Altersklassen Aufgrund des Pflanzungsjahres 
bestimmte Altersklassen 
Jahr der Pllanzung oder Pfrop­
fung 
Bei Baumobstanlagen mit Bäumen 
verschiedenen Alters wurde für die 
Gesamtfläche das Alter der überwie­
gend vorhandenen Bäume erfaßt 
Berechnet aufgrund der Abstände zwi­ Vorher bestimmte Dichteklassen 
sehen den Reihen und zwischen den 
Bäumen 
Zahl der Bäume je Parzelle (aus­
gedrückt in ha) 
Vorher bestimmte Dichteklassen Die Zahl der Bäume je Parzelle, 
umgerechnet auf die Zahl der 
Bäume pro Hektar 
Berechnet auf der Grundlage der 
Abstände zwischen den Bäumen 
in den regularen Baumobstanla­
gen oder anhand der Zahl der 
einzelnstehenden Bäume und der 
Pflanzdichte 
Bäume pro Hektar in den vier vom 







Περίληψη των μεθόδων έρευνας 31 
Πίνακες 
Ι — Μηλιές 
1.1. ΕΟΚ 12: Ποικιλίες κατά χώρα και ζώνη παραγωγής (εκτάρια) 76 
Ι.2. ΕΟΚ 12: Πυκνότητα κατά χώρα και ζώνη παραγωγής (εκτάρια) 79 
Ι.3. ΕΟΚ 12: Ηλικία κατά χώρα και ζώνη παραγωγής (εκτάρια) 80 
Ι.4. Κύριες ποικιλίες κατά κλάσεις πυκνότητας και κλάσεις ηλικίας (εκτάρια) -
Πίνακες κατά χώρα και συνόλου ΕΟΚ 12 81 
Ι.5. Ευρώπη 12: Κύριες ποικιλίες κατά κλάσεις ηλικίας (εκτάρια) 94 
II — Αχλαδιές 
11.1. ΕΟΚ 12: Ποικιλίες κατά χώρα και ζώνη παραγωγής (εκτάρια) 98 
11.2. ΕΟΚ 12: Πυκνότητα κατά χώρα και ζώνη παραγωγής (εκτάρια) 101 
ΙΙ.3. ΕΟΚ 12: Ηλικία κατά χώρα και ζώνη παραγωγής (εκτάρια) 102 
ΙΙ.4. Κύριες ποικιλίες κατά κλάσεις πυκνότητας και κλάσεις ηλικίας (εκτάρια) — 
Πίνακες κατά χώρα και συνόλου ΕΟΚ 12 103 
ΙΙ.5. Ευρώπη 12: Κύριες ποικιλίες κατά κλάσεις ηλικίας (εκτάρια) 115 
III — Ροδακινιές 
ΙΙΙ.1. ΕΟΚ 12: Ποικιλίες κατά χώρα και ζώνη παραγωγής (εκτάρια) 118 
ΙΙΙ.2. ΕΟΚ 12: Πυκνότητα κατά χώρα και ζώνη παραγωγής (εκτάρια) 121 
ΙΙΙ.3. ΕΟΚ 12: Ηλικία κατά χώρα και ζώνη παραγωγής (εκτάρια) 122 
ΙΙΙ.4. Κύριες ποικιλίες κατά κλάσεις πυκνότητας και κλάσεις ηλικίας (εκτάρια) — 
Πίνακες κατά χώρα και συνόλου ΕΟΚ 12 123 
ΙΙΙ.5. Ευρώπη 12: Κύριες ποικιλίες κατά κλάσεις ηλικίας (εκτάρια) 131 
IV — Βερικοκιές 
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Εισαγωγή Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα της τελευταίας κοινοτικής έρευνας σχετι­
κά με τις εκτάσεις που καλύπτονται από οπωροφόρα δένδρα. Χρειάστηκαν σχεδόν δύο 
χρόνια για την ολοκλήρωση των εργασιών πεδίου στα περισσότερα κράτη μέλη. Η 
πραγματοποίηση της έρευνας αυτής, που για ορισμένες χώρες χρειάστηκε χρόνο 
περισσότερο του αναμενόμενου λόγω του ότι προέκυψαν ορισμένα προβλήματα 
επεξεργασίας δεδομένων, ολοκληρώθηκε μόλις τώρα, που συγκεντρώθηκαν οι προϋ­
ποθέσεις για τη δημοσίευση του συνόλου των δεδομένων που αναφέρονται στις 
12 χώρες της Κοινότητας. 
Η Eurostat στοχεύοντας σε μια όσο το δυνατόν ευχερέστερη πρόσβαση των χρηστών 
στις πληροφορίες που παρέχει ή συντονίζει, παράλληλα με την παρούσα δημοσίευση, 
φρόντισε για τη διάθεση του περιεχομένου της σε μέσα πληροφορικής. Η αναλυτική 
πληροφόρηση για τα επτά είδη που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, στα πλαίσια 
των κοινοτικών προδιαγραφών - μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, βερικοκιές, πορτοκα­
λιές, λεμονιές και «μικρόκαρπα εσπεριδοειδή» — βρίσκεται ήδη στη διάθεση των 
χρηστών σε μια βάση δεδομένων που καλείται FSSRS (Farm Structure Survey Retrieval 
System). Η βάση αυτή καλύπτει όχι μόνο τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στα 
πλαίσια της κοινοτικής έρευνας σχετικά με τις «φυτείες ορισμένων ειδών οπωροφόρων 
δένδρων», αλλά επίσης εκείνες που προέκυψαν από το σύνολο των κοινοτικών 
ερευνών σχετικά με τις διαρθρώσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τις αμπελόφυτες 
εκτάσεις. Μόλις αυτό καταστεί δυνατόν, τα δεδομένα των προγενέστερων ερευνών 
του 1982 και 1977 σχετικά με τα οπωροφόρα δένδρα θα είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτή 
τη βάση δεδομένων. 
Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε τις πληροφορίες αυτές στη 
βάση Eurofarm που θα αντικαταστήσει την FSSRS. 
Η έρευνα οπωροφόρων του 1987 είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μετά την ένταξη 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες των δύο ιβηρικών χωρών - Πορτογαλίας και Ισπανίας. 
Επίσης για πρώτη φορά καλύπτει τρία νέα είδη οπωροφόρων δένδρων - βερικοκιές, 
λεμονιές και «μικρόκαρπα εσπεριδοειδή» (μανταρίνια, κλημεντίνες κλπ.) εκτός από τα 
τέσσερα παραδοσιακά είδη. 
Η πραγματοποίηση της εντάσσεται σε ένα γενικό πλαίσιο που εκφράζεται στα νομικά 
κοινοτικά κείμενα, οι τελευταίες τροποποιήσεις των οποίων αναφέρονται ακριβώς 
στην επέκταση της έρευνας προς τις δύο ιβηρικές χώρες και στα προαναφερθέντα 
τρία νέα είδη (1). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα κείμενα αυτά για 
συμπληρωματικές διευκρινίσεις των όσων περιέχονται στην παρούσα σημείωση. 
Στη συνέχεια παρατίθεται περιληπτική περιγραφή των κυριοτέρων μεθοδολογικών 
πλευρών της κανονιστικής αυτής ρύθμισης, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων που παρου­
σίασε σε κάθε ένα κράτος μέλος η πραγματοποίηση αυτής της στατιστικής εργα­
σίας. 
ΕΙ 
(1) - Οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 76/625/ΕΟΚ της 11ης Αυγούστου 1976, όπως τροποποιήθηκε 
με τις εξής οδηγίες: αριθ. 77/159/ΕΟΚ της 14ης Φεβρουαρίου 1977, αριθ. 81/1015/ΕΟΚ της 
15ης Δεκεμβρίου 1981, αριθ. 86/84/ΕΟΚ της 25ης Φεβρουαρίου 1986 και αριθ. 86/652/ΕΟΚ 
της 18ης Δεκεμβρίου 1986. 
- Απόφαση της Επιτροπής αριθ. 76/806/ΕΟΚ της 1ης Οκτωβρίου 1976, όπως τροποποιήθη­
κε από τις αποφάσεις: αριθ. 81/434/ΕΟΚ της 7ης Μαΐου 1981 και αριθ. 87/206/ΕΟΚ της 
12ης Μαρτίου 1987. 
- Απόφαση της Επιτροπής αριθ. 77/144/ΕΟΚ της 22ας Δεκεμβρίου 1976, όπως τροποποιή­
θηκε από τις αποφάσεις: αριθ. 81/433/ΕΟΚ της 7ης Μαΐου 1981 και αριθ. 85/608/ΕΟΚ της 




των μεθόδων έρευνας 




1.1.1. ΒΙδη τιου περι­
λαμβάνονται 
στην οδηγία 





2 Είδος έρευνας 









Οπωροφόρα δένδρα που παρά­
γουν μήλα και αχλάδια, επιτρα­
πέζια ή για άλλες χρήσεις αν­
τίστοιχα, ροδάκινα βερίκοκα, 
πορτοκάλια, λεμόνια και εσπε­
ριδοειδή με μικρούς καρπούς 
Με γη φυτεμένη με οπωροφό­
ρα δένδρα των καθορισμένων 
ειδών, εφόσον το εμβαδόν της 
γης είναι τουλάχιστον 1,5 
στρέμματα (15 αρ) και οι παρα­
γόμενοι καρποί προορίζο­
νται ως επί το πλείστον για πώ­
ληση 
Εξαντλητική ή δειγματοληπτική 
με τυχαία δειγματοληψία. Στη 
δεύτερη περίπτωση, τα δειγμα­
τοληπτικά σφάλματα πρέπει να 
είναι «το πολύ της τάξης του 
3 % at επίπεδο εμπιστοσύνης 
68 % για το σύνολο της επιφά­
νειας της χώρας που καλλιερ­
γείται με οπωροφόρα δένδρα 
του κάθε είδους· 
Κάθε πέντε έτη, την άνοιξη, 
από το 1987 
Επιφάνεια όλων των προανα­
φερθέντων αγροτεμαχίων, που 
έχουν τις καθορισμένες καλ­
λιέργειες είτε αποκλειστικά 
είτε με άλλα δένδρα εφόσον 
αυτά δεν αποτελούν την κύρια 
καλλιέργεια 
Πρέπει να προσδιοριστεί ο 
επαρκής αριθμός ποικιλιών 
έτσι ώστε, για κάθε κράτος μέ­
λος, να μπορεί να ληφθεί υπό­
ψη ξεχωριστά, κατά ποικιλία, 
τουλάχιστον το 80 % της συνο­
λικής επιφάνειας που καλλιερ­
γείται με οπωροφόρα δένδρα 
του υπό εξέταση είδους και, σε 
κάθε περίπτωση, όλες οι ποικι­
λίες που αντιπροσωπεύουν 3 % 
ή περισσότερο της συνολικής 
επιφάνειας που καλλιεργείται 
με οπωροφόρα δένδρα του υπό 
εξέταση είδους 
Υπολογίζεται από την εποχή 
φύτευσης του δένδρου στη γη 
της εκμετάλλευσης. Εφόσον 
αυτή διαρκεί από το φθινόπω­
ρο ως την άνοιξη θεωρείται ως 
μία περίοδος και αντιστοιχεί οε 
μηδενικό χρόνο. Σε περίπτωση 
που έχει γίνει ενοφθαλμισμός, 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
ενοφθαλμισμού 
Η μέθοδος προσδιορισμού επι­
λέγεται από το κάθε κρότος 
μέλος 
Βέλγιο 
Μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές 
Δαμασκηνιές, κερασιές 
Εκμεταλλεύσεις με οπωροφόρα 
δένδρα για παραγωγή προς 
πώληση ανεξάρτητα από την 
έκταση τους 
Αναλυτική, με ερευνητή 
15 Μαίου 1987 
Επιφάνεια ίων αγροτεμαχίων 
οπωρώνων |η επιφάνεια των 
συνδυασμένων καλλιεργειών 
κατανέμεται κατ' αναλογία) συν 
την επιφάνεια που αντιστοιχεί 
σε δένδρα διάσπαρτα ή κατά 
σειρά 
Προκαθορισμένος κατάλογος 
των κύριων ποικιλιών συν ■άλ­
λες» 
Προκαθορισμένες κατηγορίες 
ηλικιών με βάση το έτος φύτευ­
σης ή του ενοφθαλμισμού 
0 αριθμός δένδρων στο αγρο­




σεις που κατά τη γενική 
απογραφή γεωργίας του 





1η Οκτωβρίου 1987 με α­
ναφορά 1η Ιουνίου 1987 
Οπωρώνες (η έκταση των 
συνδυασμένων καλλιερ­
γειών κατανέμεται ανάλο­
γα) συν την έκταση που 
αντιστοιχεί στα διάσπαρ­




λιών συν «άλλες» 
Κατηγορίες ηλικιών 
προσδιοριζόμενες από το 
έτος φύτευσης ή ενο­
φθαλμισμού 
Αριθμός δένδρων ανά 




«μεταλλεύσεις με συνολική έκταση τουλάχι­
στον 15 αρ φυτευμένη με τα προαναφερθέντα 
Είδη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα είδη 
ιπωροφόρων αποτελούν την κύρια καλλιέρ­
γεια της έκτασης αυτής (μπορούν δηλαδή να 
συμπεριληφθούν και εκμεταλλεύσεις των 
ιποίων οι οπωροκαλλιέργειες, με τα είδη nou 
3νοφέρονται στην οδηγία, καλύπτουν έκταση 
ϋκρόιερη από 15 αρ) 
Αναλυτική, με ερευνητή 
»θινόπωρο 1987 
Εκταση των αγροτεμαχίων των οποίων ο οπω-
χίινας είναι ομοιογενής, σύμφωνα με τα χα-
σακτηριστικά που αναφέρονται στην οδηγία 
ακόμη και στην περίπτωση εμβόλιμων καλ­
λιεργειών), στην οποία προστίθεται η έκταση 
του έχει καθοριστεί ως η αναλογούσα στις 
ιεικτές καλλιέργειες και η έκταση που αναλο­
γεί στις δενδροστοιχίες (παραδεχόμενοι ότι το 
τλάτος είναι μιάμιση φορά μεγαλύτερο της α-
τόστασης μεταξύ δύο δένδρων της δενδροσ-
οιχίας), Τα μεμονωμένα δένδρα δεν καταγρά-
ιονται 
Αναλυτικός κατάλογος των ποικιλιών. Ξεχω­
ριστή καταχώριση για 29 ποικιλίες μήλων και 
Β ποικιλίες αχλαδιών, και ανά μία θέση για 
Άλλες επιτραπέζιες ποικιλίες· 
Ιραγματικό έτος φύτευσης ή ενοφθαλμισμού 
:τη Ρηνανία-Παλαιινύτο, τη Βάδη-Βυρτεμβέρ-
ΐτ\ και τη Βαυαρία βάσει των αποστάσεων με-
αξύ των δενδροστοιχιών και μεταξύ των δεν-
ρων κάθε δενδροστοιχίας' στα υπόλοιπα 
ιμοσπονδιακό κρατίδια σύμφωνα με το συνο-








λαμβάνουν τουλάχιστον 5 
αρ «κανονικών οπωρώ­
νων· (τα διάσπαρτα δέν­
δρα δεν λαμβάνονται 
υπόψη) με τα είδη που 
ορίζονται στην οδηγία 
Δειγματοληπτική, με 
ερευνητές. Η επιλογή 
των εκμεταλλεύσεων που 
θα εξετασθούν γίνεται οε 
δύο φάσεις: καταρχήν, 
επιλέγεται ένας αριθμός 
κοινοτήτων σε κάθε περι­
φέρεια όπου παράγεται 
το υπό εξέταση είδος, και 
στη συνέχεια επιλέγονται 
οι εκμεταλλεύσεις που θα 




χίων με ομοιογενείς οπω­
ρώνες οε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά που ανα­
φέρονται στην οδηγία, 
συν την επιφάνεια (ορι­




και της περίπτωσης δια­
φόρων ποικιλιών του 
Ιδιου είδους) 
Προκαταρκτικός κατάλο­
γος των κύριων ποικιλιών 
συν «άλλες καλλιέργειες· 
Ημερολογιακό έτος κατό 
το οποίο έγινε η φύτευση 
ή ο ενοφθαλμισμός 




Μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, βε­
ρικοκιές, πορτοκαλιές, μικρόκαρ­
πα εσπεριδοειδή, λεμονιές 
Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο όσον 
αφορά την εκμετάλλευση. Η 
έρευνα διεξάγεται σε αγροτεμά­
χια από 5 αρ και άνω, εκτός από 
τις περιοχές όπου αγροτεμάχια 
μικρότερου μεγέθους έχουν αξιό 
λογη σημασία' ο' αυτή την περίπ­
τωση καταγράφεται η επιφάνεια 
που καλύπτεται από τα παραπά­
νω οπωροφόρα δένδρα 
Δειγματοληπτική, με ερευνητή 
επιτόπου, που πραγματοποιήθηκε 
σε τυχαίο δείγμα διοικητικών πε­
ριφερειών. Τα αγροτεμάχια με 
οπωροφόρα δένδρα καθορίστη­
καν μέσω αεροφωτογραφίας και 
υπολογίστηκε η επιφάνεια τους, 
με τη βοήθεια μέτρησης μιας βά­
σης υπολογισμού της κλίμακας. 
Τα χαρακτηριστικά κάθε αγροτε­
μαχίου σημειώνονται από τον 
ερευνητή στο ειδικά δελτίο 
'Ανοιξη του 1987 
Επιφάνεια των αγροτεμαχίων με 
ομοιογενείς οπωρώνες, συν την 
επιφάνεια (καθορισμένη κατ' ανα­
λογία με βάση τον αριθμό των 
δένδρων ή των σειρών) που 
αντιστοιχεί σε συνδυασμένες 
δενδροκαλλιέργειες (περιλαμβα­
νομένης και της περίπτωσης δια­
φόρων ποικιλιών του Ιδιου εί­
δους). Τα διάσπαρτα δένδρα ή οε 
σειρά δεν λαμβάνονται υπόψη 
Ημερολογιακό έτος κατά το 
οποίο έγινε η φύτευση ή ο ενο­
φθαλμισμός 
Υπολογίζεται με βάση ίο διάστη­
μα των δένδρων μεταξύ και κατά 
μήκος των σειρών 
32 
Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Λουξεμβούργο Κάτω Χώρες Πορτογαλία Ηνωμένο Βασίλειο 
Μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, βε­
ρικοκιές, πορτοκαλιές, μικρόκαρ­
πα εσπεριδοειδή, λεμονιές 
Δαμασκηνιές, κερασιές 
Όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύ­
σεις που έχουν οπωροφόρα δέν­
δρα και των οποίων η ωφέλιμη 
αγροτική επιφόνεια είναι μεγαλύ­
τερη από 1 εκτάριο ή όταν η επι­
φάνεια του οπωρώνα είναι με­
γαλύτερη από 20 αρ 
Μηλιές 
Εκμεταλλεύσεις που περιλαμ­
βάνουν τουλάχιστον 10 αρ ο­
πωρώνων, η παραγωγή των 
οποίων προορίζεται κυρίως 
για πώληση 
Δειγματοληπτική, με ερευνητή, με 
βάση κυμαινόμενο ποσοστό έρευ­
νας ανάλογα με τη γεωλογική 
σύσταση του εδάφους και τις πε­
ριοχές. Της τάξης του 20 % στις 
ειδικευμένες εκμεταλλεύσεις 





Όλες οι γεωργικές εκμεταλ­
λεύσεις στις οποίες καλλιερ­
γούνται οπωροφόρα δένδρα 
και των οποίων η ωφέλιμη 
επιφάνεια είναι τουλάχιστον 
15 αρ και η παραγωγή προο­
ρίζεται, μερικά ή συνολικά, 
για πώληση 
Δειγματοληπτική και με ερευ­
νητή, με βάση κυμαινόμενο 
ποσοστό έρευνας ανάλογα 






Μηλιές και αχλαδιές 
Κριτήριο που καθορίζε­
ται στην οδηγία 






Όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με ελά­
χιστη έκταση 10 SBE (μονάδα μέτρησης του 
οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης, 
που χρησιμοποιείται στις Κάτω Χώρες), και 
καλλιεργούμενη έκταση για καρπούς με 
σπέρματα και πυρήνα (μήλα, αχλάδια και 
λοιπούς καρπούς με σπέρματα και πυρήνο) 
15 αρ συνολικά ή περισσότερα θα απογρα­
φούν, εξαιρώντας φυσικά τις εκμεταλλεύσεις 
που δεν καλλιεργούν μήλα ή αχλάδια. Είναι, 
λοιπόν, δυνατόν να απογραφούν εκμεταλ­
λεύσεις με λιγότερο από 15 αρ μηλιές ή/και 
αχλαδιές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρό­
κειται ούμφωνα με τις εκτιμήσεις για μερικά 
πρόσθετα εκτάρια. Επίσης, είναι δυνατόν να 
μην απογραφούν εκμεταλλεύσεις με περισ­
σότερα από 15 αρ μηλιές ήίκαι αχλαδιές, ε­
πειδή δεν προσεγγίζουν το γενικό κάτω 
όριο των 10 S8E. Η καλλιεργούμενη με μηλι­
ές και αχλαδιές έκταση που με τον τρόπο 
αυτό δεν εμπίπτει στην απογραφή ανέρχε­
ται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οε μερικές 
δεκάδες εκτάρια 
Αναλυτικό με τη βοήθεια των ερευνητών 
Κριτήριο που καθορίζε­
ται στην οδηγία 
Μέσω δειγματοληπτι­
κών ερευνών, με ερευ­
νητή (ποσοστό δείγμα­
τος περίπου 10%, 
σφάλματα παρατήρη­
σης γενικώς κάτω του 
3V.) 
Μηλιές και αχλαδιές 
Δαμασκηνιές, κερασιές 
Κάθε γεωργική εκμετάλλευση 
που περιλαμβάνει οπωρώνα 
εκτάσεως τουλάχιστον 0,1 εκ­
τάριο 
υ 
Αναλυτική κατά θέοη 
Άνοιξη 1987 Μάρτιος-Ιούνιος 1987 Μάρτιος-Ιούνιος 1987 Μάρτιος-Απρίλιος 
1987 
Απρίλιος-Ιούνιος 1987 Ιούνιος-Ιούλιος 1987 Μάρτιος 1987 
Μεικτή επιφάνεια (επιφάνεια κατα­
χωρημένη στο κτηματολόγιο) 
Περιλαμβάνονται στην έρευ­
να η καθαρή επιφάνεια συν 
την επιφάνεια των τάφρων 
(τα διάσπαρτα δένδρα ή τα 
δένδρα οε σειρά δεν έχουν 
καταγραφεί καθόσον, εξ ορι­
σμού, δεν ανήκουν σε οπω­
ρώνες εμπορικής εκμετάλ­
λευσης, στους οποίους και 
περιορίζονται οι έρευνες) 
Προκαθορισμένος κατάλογος των Έχουν καταγραφεί από τους 
κυρίων ποικιλιών συν «άλλες· ερευνητές όλες οι ποικιλίες 
που έχουν καλλιεργηθεί σε 
οπωρώνες 
Καθαρή επιφάνεια των αγρο­
τεμαχίων με ομοιογενείς 
οπωρώνες, συν την επιφάνεια 
(ορισμένη κατ' αναλογία με 
βάση τον αριθμό των δέν­
δρων) που αντιστοιχεί σε 
συνδυασμένες δενδροκαλ-
λιέργειες (συμπεριλαμβανο­
μένης και της περίπτωσης 
διαφόρων ποικιλιών του ίδιου 
είδους). Τα διάσπαρτα δέν­
δρα δεν λαμβάνονται υπόψη 
Αναλυτικός κατάλογος συν 
«άλλες καλλιέργειες· 
Επιφάνεια που αντιστοι­
χεί στα φυτεμένα δέν­
δρα κάθε είδους/ποικι-
λίας ακόμα και αε 
συνδυασμό, διάσπαρτα 
ή κατά σειρά 
Προκαθορισμένος κατά­
λογος των κύριων ποι­
κιλιών συν «άλλες» 
Καθαρή επιφάνεια των ομοειδών καλλιερ­
γειών και επιπλέον η κατ' αναλογία υπολογι­
ζόμενη επιφάνεια, που αντιστοιχεί σε δέν­
δρα, τα οποία καλλιεργούνται μαζί με άλλα 
δένδρα, μόνο αν αυτό τα άλλα δένδρα απο­
γράφονται με αυτά τα είδη/ποικιλίες 
Προκαθορισμένος κατάλογος με τις κυριότε­
ρες ποικιλίες συν «άλλες· 
Υπολογίστηκε με βάση 
τον αριθμό των δέν­
δρων και τις αποστά­
σεις στην ίδια γραμμή 
και μεταξύ δύο γραμ­
μών (πυκνότητα φύτευ­
σης του κάθε δένδρου) 
Καθορισμένος κατόλο 
γος με τον αναλυτικό­
τερο δυνατό τρόπο, 
συν «άλλες» 
Μεικτή επιφάνεια, ήτοι περι­
λαμβάνουσα στην ίδια επιφά­
νεια με τα οπωροφόρα δένδρα 
τάφρους και χερσότοπους. Τα 
διάσπαρτα δένδρα και τα δέν­
δρα σε σειρά δεν λαμβάνονται 
υπόψη. Οι μεικτές καλλιέργειες 
- που είναι πολύ σπάνιες -
δεν αναφέρονται αναλυτικό 
κατά είδη 
Προκαθορισμένος κατάλογος 
των κύριων ποικιλιών συν «άλ­
λες· 
Ημερολογιακό έτος κατά το οποίο Σύμφωνα με τα έτη φύτευσης 
έγινε η φύτευση ή ο ενοφθαλμι- που αντιστοιχούν στις εξε-
σμός 
Υπολογίζεται με βάση την από­
σταση των δένδρων μεταξύ και 
κατό μήκος των σειρών 
ταζόμενες κατηγορίες ηλι­
κιών: 





Η εποχή φύτευσης εκτείνεται 
από τον Οκτώβριο έως το 
Μάρτιο (για παράδειγμα, το 
1972-1977 αναφέρεται στην 
περίοδο φύτευσης από 
Οκτώβριο 72 έως Μάρτιο 77) 
Προκαθορισμένες κατηγορίες 
πυκνότητας 
Ημερολογιακό έτος της 
φύτευσης, για τα ενοφθαλ-
μισμένα μοσχεύματα, αν ο 
ενοφθαλμισμός έγινε στο 
αγροτεμάχιο, ή του διπλού 
ενοφθαλμισμού 
Αριθμός δένδρων στο αγρο­








Αριθμός δένδρων στην καλλιεργούμενη 
έκταση, εκφρασμένος σε δένδρα ανά εκτά­
ριο 
Κατηγορίες ηλικιών 
που καθαρίζονται με 
βάση το έτος φύτευσης 
ή ενοφθαλμισμού 
Υπολογίστηκε με βάση 
τις αποστάσεις μεταξύ 
δένδρων στις κανονικές 
φυτείες ανάλογα με τον 
αριθμό των μεμονωμέ­
νων δένδρων και την 
έκταση που καταλαμβό-
Όταν ο οπωρώνας περιλαμβά­
νει δένδρα διαφόρων ηλικιών η 
συνολική επιφάνεια έχει κατα­
γραφεί με βάση την ηλικία της 
πλειονότητας των δένδρων 
Δένδρα ανά εκτάριο στις τέσ­
σερις κατηγορίες πυκνότητας 
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Introduction T n e r e s u l t s contained in this publication are those of the last Community survey of 
areas under fruit trees. It is almost two years since the field work was carried out in 
most of the Member States. The fact that the full set of figures for all 12 Community 
countries could not be published before now is due to unforeseeable delays in the 
completion of the operation in some countries as well as problems in processing the 
data. 
In line with its policy of making the information it produces or coordinates more 
easily available to users, Eurostat is providing computerized access to these figures 
to coincide with this publication. Comprehensive information on the seven species 
covered in accordance with Community legislation: apple, pear, peach, apricot, 
orange, lemon and small citrus fruit trees, is now available in the Farm Structure 
Survey Retrieval System (FSSRS), which contains not only the information compiled 
in the Community survey of 'areas planted with certain fruit-tree species', but also 
the data collected in Community surveys of the structure of agricultural holdings and 
areas under vines. The 1982 and 1977 fruit-tree survey data will also be made 
available in this database as soon as possible. 
In the future, we hope to be able to keep this information accessible in the Eurofarm 
database, which is to replace the FSSRS. 
The 1987 fruit-tree survey is the first to be carried out after the accession of the two 
Iberian countries, Spain and Portugal, to the European Communities. It also includes 
for the first time three new fruit-tree species: apricot, lemon and small citrus fruit 
trees (mandarins, clémentines, etc.) as well as the four traditional species. 
The survey was completed in accordance with the general framework set out in the 
Community legal texts, the latest amendments of which refer in particular to its 
extension to include the two Iberian countries and the abovementioned three new 
species.1 We would advise any reader wishing to obtain more information about the 
survey to consult these texts. 
The appended table presents a summary description of the main methodological 
aspects in line with the abovementioned legislation, as well as any special aspects 
of the statistical operations in each of the Member States. 
1 (a) Council Directive 76/625/EEC of 11 August 1976 amended by the following Directives: 
77/159/EEC of 14 February 1977, 81/1015/EEC of 15 December 1981, 86/84/EEC of 
25 February 1986 and 86/652/EEC of 18 December 1986; 
(b) Commission Decision 76/806/EEC of 1 October 1976, amended by the following Decisions: 
81/434/EEC of 7 May 1981 and 87/206/EEC of 12 March 1987; 
(c) Commission Decision 77/144/EEC of 22 December 1976, amended by the following 




survey methods used 
Summary of survey methods used 
Directive 76/62 5/E EC Belgium Federal Republic ol Germany 
1. Coverage 
t . t . Species surveyed 
1.1.1. Based on Direc-
1.1.2. Others 
1.2. Holdings 
2. Type ol survey 






Fruit trees producing dessert apples 
and pears, other apples and pears, 
peaches, apricots, oranges, lemons 
and small citrus frui i . 
Those Λΐΐη an areas of at least 
15 ares planted with fruit trees ol 
the species indicated, provided that 
the fruits produced are primarily in­
tended for sale. 
Full survey or random sample sur­
vey. In the latter case, sampling er­
rors at the 68 '■/-. confidence level 
must 'at the most be ol the order ot 
3'/: for the whole of the national 
area planted with fruit trees of each 
species'. 
Every five years in spring as from 
1987. 
Of all parts ot the holdings descri­
bed above planted with the tree 
species indicated, either alone, 
combined with each other or combi­
ned with other tree species provi­
ded that the tatter are not the main 
species. 
Enough varieties must be surveyed 
to enable a separate assessment to 
be made for each Member State, by 
variety, of at least 8 0 % of the total 
area planted with fruit trees of the 
species in question and, in any 
case, all varieties representing 3% 
or more of the total area planted 
with fruit trees of the species in 
question. 
Calculated trom the time of planting 
in the orchard. The planting season 
extending from the autumn to the 
spring is considered as a single pe­
riod and corresponds to point ' 0 ' in 
time. When there has been double 
grafting, the time when this was 
carried out is the determining lac­
tor. 
Methods used lo determine density 
are selected by Member States. 
Apples, pears, peaches 
Plums, cherries 
Apples, pears 
Holdings with trees prDducing fruit 
for sale, irrespective of area. 
Holdings which had apple or pear 
trees at the time of the 1985 agri­
cultural census irrespective of area 
size. 
Apples, pears, peaches, apricots 
Plums, chemes. walnuts (walnuts 
only in 1982. not m 198T\ 
Holdings with a total ot at least 
15 ares planted with any of the 
above speoes. provided that these 
are main crops (holdings with fewer 
than 15 ares of lhe species deter­
mined by the Directive may thus be 
included). 
Complete enumeration by inter­
viewers. 
Complete enumeration by post. Complete enumeration by inter­
viewers. 
15 May 1987 1 October 1987 wrth reference to 
1 June 1987 
Area of orchards (area of associated 
crops calculated pro rata), plus the 
area covered by isolated trees and 
rows of trees. 
Preselected list of major varieties. 
plus Others'. 
Orchards (plus prc­rata areas ol 
mixed crops) plus areas of isolated 
trees or trees planted in rows. 
Preselected list of the main fruit 
varieties plus 'others'. 
Age classes determined from the 
year of planting or grafting. 
Age classes, detemined according 
to the year of ptaming or grafting. 
Area of plots planted with a single 
species as defined by the Directive 
(including second­layer crops), plus 
trie area of mixed crops calculated 
pro rata, plus the area occupied by 
rows of trees (assuming the width 
to be 1­5 times the tree spacing). 
Isolated trees are excluded. 
Exhaustive coverage, with separate 
headings for 29 apple and 16 pear 
varieties, plus one for each 'other 
table variety'. 
The actual year ol planting or 
grafting is recorded. 
The number of trees per hectare is 
calculated from the number in the 
Held. 
Number of trees per hectare in the 
field. 
in Rheintand­Pfalz. Baden Württem­
berg and Bayern, the density is cal­
culated from the row and tree spa­
cings: in other Lander, the total 
number of trees in the field is re­
corded. 
Apples, pears, peaches, apricots, 
oranges, small citrus fruit, lemons 
Apples, pears, peaches, apneots, 
oranges, small citrus fruii, lemons 
Agricultural holdings with al toast 
5 ares of fruit irees (excluding iso­
lated trees) ol the species defined 
in the Directive. 
There is no lower threshold lor the 
size of holding. The survey covers 
plots ol 5 ares or more, excepl In re­
gions where smaller plots are very 
common, in which case the area oc­
cupied by the species listed Is 
covered. 
Random sampling by interviewer. 
Sample compilation in two stages: 
tir s: a given number of communities 
in each region where the above 
species are grown are selected and 
then holdings in each of those com­
munities are selected. 
Field inspection ot a random sample 
ot land segmenls Orchard p'ots are 
marked out on an aerial photograph 
and their area determined after 
measurement of a basis tor scale 
calculations The features ol each plot 
are described by lhe enumerator on a 
lield report lorm. 
Spring 1987 
Area ol plots planted with a single 
species as defined by the Directive, 
plus the area (calculated pro rata) 
ol trees combined with other spe­
cies or varieties (including different 
varieties of the same species). 
Preselected list of major varieties, 
plus Others'. 
Area ol plots under a single species, 
plus the area (determined pro rata on 
the basis ot the number of units or 
rows) of mixed crops (Including differ­
ent varieties ol a single species) 
Trees in rows and isolated trees are 
not covered 
The actual year of planting or 
grafting is recorded. 
Actual year of planting or gralting. 
The number of trees per 
hectare is calculated from the num­
ber in the field. 
Calculated on lhe basis of tree spa­
cings in and between rows. 
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The Netherlands Portugal United Kingdom 
Apples, pears, peaches, apricots, 
oranges, small citrus fruit, lemons 
Apples, pears, peaches, apricots. 
oranges, small citrus fruit, 
lemons 
Apples, pears, peaches 
Plums, cherries, walnuts 
Apples, pears, peaches, apricots, 
oranges, small citrus fruit. 
lemons 
Pfl 
All agricultural holdings with fruit trees Holdings with at least 10 ares of 
whose useful agricultural area (UAA) is orchards, the production of which 
more than 1 hectare or with orchards is primarily intended for sale. 
covering more than 20 ares. 
All agricultural holdings with fruit 
trees and at least 15 ares of or-
chards, the production of which 
is partly or entirely intended for 
sale. 
Criteria as defined in the 
Directive. 
All agricultural holdings with a 
minimum area ol 10 SHU (stan-
dard holding units) and planted 
with Iruit trees (apples, pears 
and other hard or stone fruit) 
covering a total of at leasl 0.15 
hectare. Holdings without apples 
or pears are excluded. 
Holdings with less than 0.15 hec-
tare apples and/or pears may 
therefore be included in the sur-
vey. These are estimated to ac-
count for a few extra hectares. 
Also, holdings with more than 
0.15 hectare apples and /or pears 
may be excluded because iheir 
total size is less than 10 SHU. 
The area of apples and pears ex-
cluded is estimated as a few 
dozen hectares. 
Criteria as defined by the 
Directive. 
All agricultural holdings with fruit-
tree orchards covering an area ol at 
least 0.1 hectare. 
Random sampling ùy interviewer of Full survey by enumerator. 
Iracüons which vary according to strata 
and regions. About 20% of specialized 
holdings are covered. 
Random sampling by interviewer, Complete enumeration, by post, 
the sample size varying according 
to strata and regions. 
Complete enumeration by inter-
viewers. 
Random sampling by interviewer 
(sampling fraction approximately 
10%, errors ol observation 
generally less than 3%). 
Full survey by post 
Spnng 1987 March-June 1987 March-June 1987 March and April 1987 Apr i l -June 1987 June-Ju ly 1987 
Gross area (area on land register). Net area plus the area of head-
lands was included in the survey 
(isolated trees or trees in rows 
are not surveyed since, by defini-
tion, they do not belong to com-
mercial orchards, to which sur-
veys are limited). 
Net area of orchards with one 
species, plus the area, calculated 
pro rata, of trees combined with 
other species or varieties (inclu-
ding different varieties of the 
same species). Isolated trees are 
excluded. 
Areas of trees of each species/ 
variety planted, including those in 
association, isolated or in rows. 
Net area ol orchards with one 
species, plus lhe area, calculated 
pro rata, of trees combined with 
other species or varieties, provi-
ded that these are covered by the 
survey. 
Calculated on the basis of the 
number of irees and the tree and 
row spacings (area covered by 
each tree). 
Gross area. i.e. including head-
lands, ditches and non-cutiivated 
areas on the same parcel ol land as 
Iruit trees. Isolated trees and trees 
in rows are not considered. 
Mixtures of species, which are very 
rare, are not broken down. 
Preselected list, plus Others'. All varieties grown in each or-
chard were recorded by the enu-
merators. The full list ot varieties 
were then supplied to the Statisti-
cal Office of the EC. 
Exhaustive list, plus Others'. Preselected list of major varieties. 
plus Others'. 
Preselected list ol major varieties, 
plus 'others'. 
Preselected lisi ol as many varie-
ties as possible, plus 'others'. 
Preselected list of the main varie-
ties, plus 'others'. 
The actual year of planting or grafting 
is recorded. 
The following age classes were 
used 




(e) 1 9 8 2 - 8 7 . 
The planting season extends from 
October-March (for example, thus 
1 9 7 2 - 7 7 refers to the planting 
period October 7 2 - M a r c h 77). 
The actual year of planting or 
grafting is recorded. 
Predetermined age classes are re-
corded. 
Age classes determined from (he 
year of planting. 
Age classes predetermined accor-
ding to the year of planting or 
grafting. 
Where orchards contain trees ol dif-
ferent ages, the toial area was 
recorded against the age ol the 
majority. 
Calculated on the basis of tree Predetermined density classes. 
spacings between and along the rows. 
The number ol trees per hectare 
is calculated from the number in 
the field. 
Predetermined density classes are 
recorded. 
The number of trees per hectare 
is calculated from the number in 
lhe field. 
Calculated (rom tree spacings in 
regular orchards or from the 
number of individual (rees and 
the area they occupy. 
Trees per hectare in the four 
density classes required by SOEC 
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Introduction L e s résultats de la dernière enquête communautaire sur les superficies plantées en 
arbres fruitiers sont maintenant publiés. Près de deux années se sont écoulées 
depuis la fin des travaux sur le terrain dans la plupart des États membres. Le 
prolongement de cette opération dans certains États membres au-delà des prévi-
sions et des problèmes dans le traitement des données ont amené à ce que les 
conditions permettant la diffusion dans le public de l'ensemble des données 
relatives aux douze pays communautaires ne soient réunies que maintenant. 
Soucieux de rendre toujours plus accessibles aux utilisateurs les informations qu'il 
produit ou dont il coordonne la production, l'Eurostat a voulu que les données 
contenues dans la présente publication puissent aussi être obtenues par des 
moyens informatiques. Toutes les informations relatives aux sept espèces soumises 
à l'enquête en vertu des normes communautaires - pommiers, poiriers, pêchers, 
abricotiers, orangers, citronniers et agrumiers à petits fruits - sont dès à présent 
disponibles dans une base de données dénommée FSSRS (Farm structure survey 
retrieval system). Celle-ci contient non seulement les informations collectées dans le 
cadre de l'enquête communautaire sur les «plantations de certaines espèces d'ar-
bres fruitiers», mais également celles provenant des enquêtes communautaires sur 
la structure des exploitations agricoles et sur les superficies viticoles. Les données 
des précédentes enquêtes sur les arbres fruitiers (1982 et 1977) y seront également 
disponibles dès que possible. 
Nous espérons que ces informations seront reprises dans la base Eurofarm, qui est 
appelée à remplacer la base FSSRS. 
L'enquête de 1987 sur les superficies en arbres fruitiers est la première enquête 
réalisée après l'adhésion aux Communautés européennes des deux pays ibériques 
(Espagne et Portugal). C'est la première fois également que l'enquête porte non 
seulement sur les quatre espèces fruitières traditionnelles, mais également sur trois 
nouvelles espèces: abricotiers, citronniers et agrumiers à petits fruits (mandarines, 
clémentines, etc.). 
La réalisation de cette enquête s'est inscrite dans un cadre général défini par des 
textes législatifs communautaires dont les dernières modifications concernent 
précisément l'élargissement de l'enquête aux deux pays ibériques et aux trois 
nouvelles espèces citées (1). Pour tout renseignement complémentaire, nous ren-
voyons le lecteur à ces textes. 
Le tableau ci-joint résume les principaux aspects méthodologiques prévus dans cette 
réglementation ainsi que les caractéristiques propres à chaque État membre. 
(1) - Directive 76/625/CEE du Conseil, du 11 août 1976, modifiée par les directives: 
77/159/CEE, du 14 février 1977, 
81/1015/CEE, du 15 décembre 1981, 
86/84/CEE du 25 février 1986, et 
86/652/CEE, du 18 décembre 1986. 
- Décision 76/806/CEE de la Commission, du 1er octobre 1976, modifiée par les déci-
sions: 
81/434/CEE, du 7 mai 1981, et 
87/206/CEE, du 12 mars 1987. 
- Décision 77/144/CEE de la Commission, du 22 décembre 1976, modifiée par les 
décisions: 
81/433/CEE, du 7 mai 1981, et 
85/608/CEE, du 13 décembre 1985. 
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Résumé des méthodes 
d'enquête utilisées 
Résumé des méthodes d'enquête utilisées 
Directive 76/625/CEE Belgique/België RF d'Allemagne Espagne 
1.1. Espèces relevées 
1.1.1. Reprises de la 
directive 
L I . 2 . Hors directive 
ï .2. Exploitation 
2. Type d'enquête 





Arbres fruitiers produisant des pom­
mes et des poires, respectivement 
de table et destinées uniquement a 
d'autres usages que la table, des 
pèches, des abricots, des oranges, 
des citrons et des agrumes a petits 
fruits 
Ayant une superficie plantee en ar­
bres fruitiers des espèces indi­
quées, pour autant que cette super­
ficie soit d'au moins 15 ares et que 
les fruits produits soient pour la 
plupart destinés à la vente 
Exhaustive ou par sondage avec 
échantillonnage aléatoire. Dans ce 
dernier cas. les erreurs d'échantil­
lonnage doivent Être «au maximum 
de l'ordre de 3 % au niveau de 
confiance de 68 % pour le total de 
la superficie nationale plantée en ar­
bres fruitiers de chaque espèce· 
Tous les cinq ans. au printemps a 
partir de 1987 
De toutes les parcelles des exploita­
tions précitées, ayant les cultures 
indiquées dans leur forme pure ou 
associées entre elles ou avec d'au­
tres espèces arbustives si celles­ci 
ne constituent pas la culture princi­
pale 
Le nombre suffisant de varietés doit 
être repéré de laçon que, pour cha­
que Etal membre, on puisse repren­
dre en compte séparément, par va­
riété, au moins 80 'A de la superfi­
cie totale plantee en arbres fruitiers 
de l'espèce en cause et, en tous 
cas. toutes les variétés qui repré­
sentent 3 'A ou plus de la superfi­
cie totale plantée en arbres fruitiers 
de l'espèce en cause 
Compté a partir de ta saison d'im­
plantation sur le terrain. Celle­ci, 
s'étendant de l'automne au prin­
temps, est considérée comme une 
seule période et correspond au 
temps zèro. Lorsqu'il y a eu sur­
greffage, c'est le moment où celui­
ci a été effectué qui est déterminant 
Méthode de détermination au choix 
de l'État membre 
Pommiers, poiners. pêchers 
Pruniers, cerisiers 
Exploitations ayant des arbres frui­
tiers produisant pour la vente indé­
pendamment de la surface 
Pommiers, poiners 
Exploitations qui. lors du recense­
ment agricole général de 1985. pos­
sédaient des pommiers et des poi­
riers, indépendamment de la super­
ficie 
Exhaustive, par enquêteur Exhaustive, par voie postale 
Le 15 mai 1987 
Superficie des parcelles de verger 
(la superficie des cultures associées 
est répartie au prorata), plus la su­
perficie correspondant aux arbres 
isolés et en ligne 
Le 1 e r octobre 1987, avec référence 
au 1 e r juin 1987 
Plantations fruitières (la superficie 
des cultures associées est répartie 
au prorata), plus la superficie cor­
respondam aux arbres isolés ou en 
ligne 
Liste présélectionnée des principales 
variétés plus t autres· 
Liste présélectionnée des principales 
variétés plus «autres* 
Classes d'âge déterminées à partir 
de l'année de plantation ou du sur­
greffage 
Classes d age déterminées a partir 
de l'année de plantation ou du sur­
greffage 
Le nombre d'arbres dans la planta­
tion ramené à l'hectare 




Exploitations ayant au total au 
moins 15 ares d'arbres fruitiers des 
espèces susmentionnées, a condi­
tion que les espèces fruitières 
soient la culture principale de cette 
superficie (peuvent donc également 
être incluses des exploitations dont 
les plantations des espèces visées 
dans la directive ont une superfine 
totale inférieure a 15 ares) 
Enquête exhaustive par enquêteur 
Superficie des parcelles contenant 
des plantations homogènes selon 
les caractéristiques indiquées dans 
la directive (y compris dans le cas 
de cultures Intercalaires), plus ta 
surface correspondant α la part 
dans les cultures associées, plus la 
superficie correspondam aux arbres 
en ligne (en admettant par hypothè­
se que ta largeur est égale a une 
fois et demie l'espacement entre 
deux arbres d'une ligne). Les ar­
bres isolés ne sont pas pris en 
compte 
Relevé exhaustif des variétés. Ex­
ploitation séparée des données pour 
29 variétés de pommes et 18 varié­
lés de poires et une position pour 
chacune des «autres variétés de 
table» 
Année réelle de la plantation ou du 
surgreftage 
En Rhénanie­Palatina!, Bade­Wur­
temberg et Bavière, le calcul se fait 
sur ta base de l'espacement entre 
les rangées et entre les arbres 
d'une rangée: dans les autres Lan­
der, sur ta base du nombre total 
d'arbres par superficie 
Pommiers, poiriers, pêchers, abrico­
tiers, orangers, agrumiers à petits 
Iruits. citronniers 
Exploitations ayant au moins 5 ares 
de vergers «réguliers· plantés en 
arbres des espèces visées dans la 
directive (les arbres isolés ne sont 
pas pris en considération) 
Sondage par enquêteur. Selection 
des exploitations en deux étapes : 
d'abord, sélection d'un certain 
nombre de communes dans chaque 
région où l'espèce considérée est 
cultivée, ensuite, sélection des ex­
ploitations sur lesquelles porte l'en­
quête dans chaque commune 
Superficie des parcelles contenant 
des cultures fruitières homogènes 
conformément aux caractéristiques 
mentionnées dans la directive, plus 
la superficie (au prorata) correspon­
dam aux cultures associées (y com­
pris le cas de différentes variétés 
d'une même espèce) 
Liste présélectionnée des principales 
variétés plus «autres· 
Année avile de la plantation ou du 
surgreflage 
Nombre d'arbres de la parcelle ra­
mené a l'hectare 
Pommiers, poiners, pêchers, abnco­
tiers. orangers, arbres produisant des 
agrumes à petits fruits et citronniers 
Il n'existe pas de seuil minimal en ce 
qui concerne l'exploitation l'enquête 
porte sur les parcelles de 5 ares et 
plus, sauf dans les régions ou des 
parcelles de superficie moindre ont 
une importance considérable Dans ce 
cas, il est tenu compte de la superfi­
cie occupée par les arbres fruitiers 
mentionnés ci­dessus 
Par sondage L'enquête est menée 
sur te terrain d partir d'un échantillon 
aléatoire de zones territoriales Les 
parcelles d'arbres fruitiers soni délimi­
tées par photographie aérienne et leur 
superficie est déterminée après me­
sure d'une base en vue du calcul de 
l'échelle. Les caractéristiques de cha­
que parcelle som annotées par l'en­
quêteur sur le formulaire ad hoc 
Printemps 1967 
Superficie des parcelles sur lesquelles 
la production fruitière est homogène, 
plus la superficie (dèlermlnée au pro­
rata sur la base du nombre d'unités 
ou de rangées) correspondant aux ar­
bres cultivés en association (y com­
pris le cas de différentes variétés 
d'une même espèce) Les arbres en 
ligne ou isolés ne soni pas pris en 
compte 
Année réelle de la plantation ou du 
surgreffage 
Calculée sur la base de l'espacement 
des arbres entre et le long des ran­
gées 
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Pays­Bas Portugal Royaume­Uni 
Pommiers, poiriers, pêchers, abrico­
tiers, orangers, agrumiers a petits 
fruits, citronniers 
Pommiers Pommiers, poiriers, pêchers, abri­
cotiers, orangers, agrumiers ã pe­
tits fruits, citronniers 
Pommiers, poiriers, pêchers Pommiers et poiriers Pommiers, poiriers, pêchers, abri­
cotiers, orangers, agrumiers a pe­
ins fruits, citronniers 
Pommiers, poiriers 
Pruniers, cerisiers Pruniers, cerisiers, noyers Pruniers, cerisiers 
Toutes les exploitations agricoles ayant 
des arbres fruitiers dont ta superficie 
agricole utile (SAU) est supérieure a 
1 hectare ou lorsque la surface du ver­
ger est supérieure à 20 ares 
Exploitations ayant au moins 
10 ares d'arbres fruitiers dont la 
production est destinée principale­
ment à la vente 
Toutes les exploitations agricoles 
ayant une superficie plantée en 
arbres fruitiers d'au moins 
15 ares et dont la production est 
partiellement ou totalement desti­
née à la vente 
Critère défini dans la directive Toutes les exploitations agricoles 
comptant au moins 10 unités 
d'exploitation types et ayant une 
superficie plantée en arbres frui­
tiers (pommes, poires et autres 
fruits à pépins el a noyau) d'au 
moins 0,15 hectare, à l'exclusion, 
naturellement, des exploitations 
qui ne produisent pas de pommes 
ou de poires 
Il est donc possible que des ex­
ploitations comptant moins de 
0,15 hectare de pommiers et/ou 
de poiriers soient quand même 
concernées par l'enquête. 
D'après les estimations, cela ne 
concernerait toutefois que quel­
ques hectares 
Il est également possible que des 
entreprises ayant plus de 0.15 
hectare de pommiers et/ou poi­
riers ne soient pas concernées 
par l'enquête du fait qu'elles ne 
dépassent pas la limite générale 
de 10 unités d'exploitation types. 
D'après les estimations, la super­
f ide de pommiers et de poiriers 
qui échapperait ainsi a l'observa­
tion s'élèverait à quelques dizai­
nes d'hectares seulement 
Critère défini dans la directive Toutes les exploitations agricoles 
ayant une superficie plantée en 
arbres fruitiers d'au moins 
0,1 hectare 
Par sondage, par enquêteur, selon un 
taux de sondage variable selon les 
strates et les régions. De l'ordre des 
20 % dans les exploitations speciali ­
Enquête exhaustive par enquêteur Par sondage, par enquêteur, se­
lon un taux de sondage variable 
selon les strates et les réglons 
Exhaustive, par poste Recensement complet par des en­
quêteurs 
Enquête par sondage, par enquê­
teur (taux de sondage de 10 % 
environ; erreurs d'observation, en 
général, inférieures α 3 S ) 
Enquête exhaustive par voie postale 
Printemps 1987 Mars­juin 1987 Mars­juin 1987 Mars­avril 1987 D'avril à juin 1987 Juin­juillet 1987 
Superficie brute (superfìcie cadastrée) Superficie nette plus superficie 
des tournières (les arbres isolés 
ou en ligne ne sont pas pris en 
compte puisqu'ils ne peuvent 
pas. par definition, faire partie de 
plantations commerciales, aux­
quelles se limite l'enquête) 
Superficie nette des vergers com­
portam une seule variété, plus la 
superficie (déterminée au prorata 
sur la base du nombre d'arbres) 
correspondam aux arbres cultivés 
en cultures associées (y compris 
le cas des diverses variétés de la 
même espèce). Les arbres isolés 
ne sont pas recensés 
Superficie correspondant aux ar­
bres plantés de chaque espèce/ 
variété, même en association, iso­
lés ou en ligne 
Superficie nette des vergers com­
portant une seule variété plus su­
perficie des cultures associées ­
réparties au prorata ­ unique­
ment si celle­ci est plantée d'au­
tres especes/varietes concernées 
par l'enquête 
Calculée sur la base du nombre 
d'arbres et l'espacement des ar­
bres entre et le long des rangées 
(superficie de couverture de cha­
que arbre) 
Superficie brute, c'est­à­dire y com­
pris les tournières, rigoles et parties 
non cultivées dans la même parcelle 
que les arbres Iruitiers. Les arbres 
Isolés ou en ligne ne sont pas pris 
en compte. Les associations d'es­
pèces, qui sont très rares, ne sont 
pas ventilées 
Liste présélectionnée plus «autres· Toutes les variétés plantées dans 
chaque verger ont été enregis­
trées par les enquêteurs. 
Liste exhaustive plus «autres» Uste présélectionnée des princi­
pales variétés plus «autres» 
Liste présélectionnée des princi­
pales variétés plus «autres» 
Uste présélectionnée la plus ex­
haustive possible plus «autres­
Liste présélectionnée des principales 
variétés plus ■ autres« 
Année réelle de la plantation ou du 
surgreffage 
Selon les années de plantation 
correspondames aux classes 
d'âge envisagées: 




e) 1 9 8 2 ­ 1 9 8 7 ; 
La saison de plantation va d'octo­
bre a mars (1972­1977 couvre 
donc, par exemple, la période oc­
tobre 1972 à mars 1977) 
Année réelle de la plantation, du 
greffage, si celui­ci se fait sur le 
terrain, ou du surgreffage 
Classes d'âge prédéterminées Classes d'âge déterminées à par­
tir de l'année de plantation 
Année de la plantation ou de la 
greffe 
Lorsqu'un terrain contient des ar­
bres d'âge différent, l'âge de la 
majorité d'entre eux est indiqué 
pour la totalité de la surface du 
terrain 
Calculée sur la base de l'espacement Classes de densité prêdètermi­
des arbres entre et le long des rangées nées 
Nombre d'arbres dans la parcelle 
(exprimée en hectares) 
Classes de densité prédétermi­
nées 
Nombre d'arbres dans la planta­
tion ramené a l'hectare 
Calculée en fonction des distan­
ces entre les arbres dans les 
plantations régulières et en fonc­
tion du nombre d'Individus et de 
la superficie qu'ils occupent 
Arbres par hectare selon les quatre 







Riassunto dei metodi d'indagine utilizzati 55 
Tabelle 
I. Meli 
1.1 - EUR 12: Varietà per paese e zona di produzione (ha) 76 
1.2 - EUR 12: Densità per paese e zona di produzione (ha) 79 
1.3 - EUR 12: Età per paese e zona di produzione (ha) 80 
1.4 - Varietà principale per classe di densità e classe di età (ha) - Tabelle 
per paese e totale EUR 12 81 
1.5 - EUR 12: Varietà principali per classe di età (ha) 94 
II. Peri 
11.1 - EUR 12: Varietà per paese e zona di produzione (ha) 98 
11.2 - EUR 12: Densità per paese e zona di produzione (ha) 101 
11.3 - EUR 12: Età per paese e zona di produzione (ha) 102 
11.4 - Varietà principale per classe di densità e classe di età (ha) - Tabelle 
per paese e totale EUR 12 103 
11.5 - EUR 12: Varietà principali per classe di età (ha) 115 
I. Peschi 
1.1 - EUR 12: Varietà per paese e zona di produzione (ha) 118 
1.2 - EUR 12: Densità per paese e zona di produzione (ha) 121 
1.3 - EUR 12: Età per paese e zona di produzione (ha) 122 
1.4 - Varietà principale per classe di densità e classe di età (ha) - Tabelle 
per paese e totale EUR 12 123 
1.5 - EUR 12: Varietà principali per classe di età (ha) 131 
IV. Albicocchi 
IV.1 - EUR 12: Varietà per paese e zona di produzione (ha) 134 
IV.2 - EUR 12: Densità per paese e zona di produzione (ha) 135 
IV.3 - EUR 12: Età per paese e zona di produzione (ha) 135 
IV.4 - Varietà principale per classe di densità e classe di età (ha) - Tabelle 
per paese e totale EUR 12 136 
IV.5 - EUR 12: Varietà principali per classe di età (ha) 139 
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V. Aranci 
V.1 - EUR 12: Varietà per paese e zona di produzione (ha) 142 
V.2 - EUR 12: Densità per paese e zona di produzione (ha) 143 
V.3 - EUR 12: Età per paese e zona di produzione (ha) 144 
V.4 - Varietà principale per classe di densità e classe di età (ha) - Tabelle 
per paese e totale EUR 12 145 
V.5 - EUR 12: Varietà principali per classe di età (ha) 151 
VI. Limoni 
VI.1 - EUR 12: Varietà per paese e zona di produzione (ha) 154 
VI.2 - EUR 12: Densità per paese e zona di produzione (ha) 155 
VI.3 - EUR 12: Età per paese e zona di produzione (ha) 155 
VI.4 - Varietà principale per classe di densità e classe di età (ha) - Tabelle 
per paese e totale EUR 12 156 
VI.5 - EUR 12: Varietà principali per classe di età (ha) 162 
VII. Agrumi a frutti piccoli 
VII.1 - EUR 12: Varietà per paese e zona di produzione (ha) 164 
VII.2 - EUR 12: Densità per paese e zona di produzione (ha) 166 
VII.3 - EUR 12: Età per paese e zona di produzione (ha) 167 
VII.4 - Varietà principale per classe di densità e classe di età (ha) - Tabelle 
per paese e totale EUR 12 168 
VII.5 - EUR 12: Varietà principali per classe di età (ha) 178 
Segni convenzionali - Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile o non applicabile 
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Introduzione Sono in corso di pubblicazione i risultati dell'ultima indagine comunitaria sulle 
superfici occupate dagli alberi da frutto. Quasi due anni sono trascorsi dalla 
realizzazione delle osservazioni dirette nella maggior parte degli Stati membri. 
Queste operazioni, che in alcuni paesi si sono protratte oltre le aspettative, nonché i 
problemi connessi con l'elaborazione dei dati, hanno fatto sì che solo ora si siano 
riunite le condizioni che permettono di rendere pubblica la globalità dei dati che si 
riferiscono ai dodici paesi della Comunità. 
La preoccupazione dell'Eurostat di rendere sempre più accessibile agli utenti 
l'informazione che esso produce e coordina lo ha indotto a rendere disponibile, 
simultaneamente alla pubblicazione dei suddetti dati, l'accesso all'informazione di 
cui sopra tramite i mezzi informatici. L'informazione esaustiva sulle 7 specie oggetto 
dell'indagine ai sensi della norma comunitaria, ossia: meli, peri, peschi, albicocchi, 
aranci, limoni e «agrumi a frutto piccolo» è disponibile fin d'ora in una base dati 
denominata FSSRS (Farm Structure Survey Retrieval System). Essa abbraccia non 
solo l'informazione raccolta nell'indagine comunitaria sulle «piantagioni di talune 
specie di alberi da frutto», ma anche quella raccolta nelle indagini relative alla 
struttura delle aziende agricole e alle superfici viticole. Non appena possibile, anche i 
dati relativi alle precedenti indagini sugli alberi da frutto del 1982 e del 1977 saranno 
introdotte nella suddetta base dati. 
Si spera in futuro di poter continuare a disporre di questa informazione nella base 
Eurofarm che sostituirà la FSSRS. 
L'indagine sugli alberi da frutto del 1987 è la prima realizzata dopo l'adesione alla 
Comunità della Spagna e del Portogallo e abbraccia anche per la prima volta tre 
nuove specie di alberi da frutto: albicocchi, limoni e «agrumi a frutto piccolo», quali 
mandarini e clementine, oltre le 4 specie tradizionali. 
La sua realizzazione obbedisce ad un inquadramento generale espresso nei testi 
legali comunitari le cui ultime modifiche si riferiscono precisamente all'estensione 
delle indagini ai due paesi iberici e alle tre nuove specie citate (1). Si richiama 
l'attenzione del lettore ai testi di eventuale consultazione qualora si desiderassero 
ulteriori informazioni non contenute nella presente nota. 
Nella tabella allegata si fornisce la descrizione sintetica dei principali aspetti 
metodologici citati nella regolamentazione di cui sopra, nonché degli aspetti specifi-
ci che hanno caratterizzato l'esecuzione di tale operazione statistica nei vari Stati 
membri. 
(1) - Direttiva 76/625/CEE del Consiglio dell'11 agosto 1976 modificata dalle direttive 
77/159/CEE del 14 febbraio 1977, 81/1015//CEE del 15 dicembre 1981, 86/84/CEE del 
25 febbraio 1986 e 86/652/CEE del 18 dicembre 1986. 
- Decisione 76/806/CEE della Commissione del 1° ottobre 1976 modificata dalle decisioni 
81/434/CEE del 7 maggio 1981 e 87/206/CEE del 12 marzo 1987. 
- Decisione 77/144/CEE della Commissione del 22 dicembre 1976, modificata dalle decisio-




dei metodi d'indagine utilizzati 




























Alberi da frutto che producono mele 
e pere, rispettivamente da tavola e 
destinate esclusivamente ad usi di-
versi dalla tavola, pesche, albi-
cocche, arance, limoni e agrumi 
a piccoli frutti 
Avente una superficie piantata ad 
alberi da frutto delie specie indicate. 
nella misura in cui detta superficie 
è pari ad almeno 15 are e i frutti 
prodotti sono per lo più destinati 
alta vendita 
Completa o per campione con cam-
pionamento casuale. In quest'ultimo 
caso gli errori di campionamenio 
devono essere «al massimo dell'or-
dine del 3 Ά a livello di confidenza 
di 68 % per il totale della superficie 
nazionale piantata ad alberi da frutto 
di ciascuna specie ■ 
Ogni 5 anni, in primavera, a partire 
dal 1987 
Di tutte le parcelle delle aziende 
succitate, con le colture indicate in 
forma pura o consociate tra di loro 
o con altre specie arbustive. qualora 
queste ultime non costituiscano la 
coltura principale 
il numero sufficiente di varietà deve 
essere individuato in modo tale che, 
per ciascuno Stato membro, sia 
possibile riconsiderare separatamen­
te per varietà almeno ΓΒ0 '/· della 
superficie totale piantata ad alberi 
da frutto della specie in questione 
e, comunque, tutte le varietà che 
rappresentano il 3 % o più della 
superficie totale piantata ad alberi 
da frutto della specie di cui trattasi 
Calcolata a partire dalla stagione di 
messa a dimora. Dato che quest'ut­
tima va dall'autunno alla primavera, 
viene considerata come un unico 
periodo e corrispondente al tempo 
zero. In caso di sovrainnesto. deter­
minante risulta il momento in cui 
quest'uomo è stato effettuato 
Metodo di determinazione a scelta 
dello Stato membro 
Belgio 
Meli. pen. peschi 
Prugni, ciliegi 
Aziende con frutteti, la cui produ­
zione è destinala alla vendita, indi­
pendentemente dalla superficie 
Rilevazione completa eMetuata da in­
tervistatori 
15 maggio 1987 
Superficie delle parcelle piantate ad 
alberi da frutto (la superficie delle 
colture consociate è ripartita in pro­
porzione) più la superficie corri­
spondente agli alberi isolati e in fila­
ri 
Lista preselezionata delle varietà 
principali e delle ■ altre· 
Classi di eta determinate in base 
all'anno dell'impianto o del sovrain­
nesto 




Aziende che possedevano meli e 
peri al momento del censimento ge­
nerale dell'agricoltura del 1985 indi­
pendentemente dall'estensione della 
superficie 
Rilevazione compieta effettuata per 
posta 
Il primo ottobre con riferimento ai 
primo giugno 1987 
Frutteti (le superfici con cotture as­
sociate sono ripartite proporzional­
mente) più la superficie con alberi 
isolati o piantati a filari 
Lista preseiezionsta delle varietà 
principali e delle ■ altre» 
Le classi d'età sono calcolate a par­
tire dall'anno dell'impianto o dell'in­
nesto 
Numero di alberi per ettaro nella 
piantagione 
RF di Germania 
Meli, peri 
Prugni, ciliegi. 
Aziende aventi una superficie pian­
tata ad alberi da frutto oe:ie specie 
indicate, la cui superficie è pari ad 
almeno 15 are, purché le specie In­
dicate costituiscano la coltura princi­
pale di tale superficie (possono 
quindi essere rilevate anche le 
aziende i cui frutteti, con le specie 
indicate nella direttiva, hanno una 
superficie interiore a 15 are) 
Rilevazione completa effettuata da 
intervistatori 
Autunno 1987 
Superficie delle parcelle con frutteti 
omogenei aventi le caratteristiche 
previste dalla direttiva (anche nel 
caso di colture intercalari), compre­
sa la quota di superficie destinata 
alle colture consociate, compresa la 
superficie destinata ai filari di piante 
(presupponendo che la larghezza 
sta una volta e mezzo quella della 
distanza tra due piante nel filare). 
Gli alberi isolati non sono censiti 
Usta completa della varietà, Tratta­
mento separato di 29 varietà di 
mele e di 18 varietà di pere non­
ché, per ogni specie, di una voce 
per le «altre varietà da tavola» 
Anno effettivo dell'impianto o 
dell'innesto 
Nella Renania­ Palati nato, nel Baden­
Württemberg e nella Baviera la den­
sità di piantagione è calcolata me­
diante misurazione degli spazi tra 
un albera e l'altro e fra filari : negli 
altri Lander viene rilevalo il numero 
totale di alberi nell'appezzamento 
Grecia 
Meli. peri, peschi, albicocchi, aran­
ci, agrumi a piccoli frutti, limoni 
Aziende con almeno 5 are di ■ alberi 
da frutto regolari» (non vengono 
presi in considerazione gli alberi 
Isolato con le specie fissate dalla di­
rettiva 
Indagine per campione, effettuala 
da Intervistatori. La scelta delle 
aziende da censire avviene In due 
fasi : anzitutto viene selezionato un 
numero di comuni in ogni regione In 
cui vengono coltivate le specie da 
rilevare e, In seguito, vengono sele­
zionate le aziende da censire in 
ogni comune 
Maggio 1987 
Superficie degli appezzamenti con 
alberi da frutto omogenei rispetto 
alle caratteristiche di cui alla diretti­
va, più la superficie (determinata In 
proporzione sulla base del numero 
di alberi) corrispondente a coltiva­
zioni di alberi da frutto consociate 
(compreso li caso di varietà diverse 
della stessa specie) 
Lista preselezionata delle varietà 
principali e delle « altre» 
Anno civile dell'impianto o dell'in­
nesto 
Numero di alben nell'appezzamento 
(rilento all'ettaro) 
Spagna 
Meli, pen, peschi, albicocchi, aranci, 
alberi che producono agrumi a piccoh 
frutti e limoni 
Non esiste un valore minimo per 
quanto attiene alle aziende. Nell'Inda­
gine vengono rilevate le parcelle di 
5 e più are. tranne che nelle regioni 
in cui le parcelle di superficie interiore 
hanno una rilevanza considerevole. In 
tal caso, si tiene conto della superitas 
occupata dai suddetti alberi da fruito 
Indagine per campione. Tramite rileva­
mento In loco di un campione aleatorio 
di superfici. Le aree del frutteti vengo­
no delimitate su una fotografia aerea e 
ne viene determinata la superficie, 
previa misurazione dl uita base per il 
calcolo della scala. Il rilevatore re­
gistra le caratteristiche di ogni parcella 
In una scheda 
Primavera 1987 
Superficie dei frutteti omogenei, più la 
superficie (determinala In proporzione 
sulla base del numera di alberi o di fi­
lari) corrispondente agli alberi coltivati 
in consociazione (compreso II caso di 
diverse varietà della stessa specie). 
GII alberi In filari o isolati non sono 
censiti 
Anno effettivo dell'impianto o del 
sovrainnesto 
Calcolata in base agii spazi tra un al­
bero e l'altro e Ira diari 
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Lussemburgo Portogallo Regno Unito 
Meli, peri, peschi, albicocchi, aranci. Meli 
agrumi a piccoli frutti, limoni 
Meli, peri, peschi, albicocchi, 
aranci, agrumi a piccoli frutti, li-
moni 
Meli, peri, peschi Meli, peri Meli, peri, peschi, albicocchi, 
aranci, agrumi con piccoli frutti, 
limoni 
Meli, peri 
Prugni, ciliegi Prugni, ciliegi, n x i Prugni, ciliegi 
Tutte le aziende agricole con alberi da 
frutto, la cui superficie agricola utile 
(SAU) è superiore ad 1 ha oppure se 
la superficie del frutteto è superiore a 
20 are 
Azienda con frutteti la cui super-
ficie è pari ad almeno 10 are, la 
cui produzione è perlopiù desti-
nala alla vendita 
Tutte le aziende agricole che colti-
vano alberi da frutto e la cui su-
perficie frutticola sia almeno di 
15 are e la produzione venga par-
zialmente o totalmente destinata 
alla vendita 
Criteri definiti nella direttiva Aziende con almeno 10 unita 
aziendali tipo ed una superficie di 
complessivi 0,15 ha o più coltiva-
ta ad alberi da frutto (mele, pere 
ed altri tipi di trutta a semi e a 
nocciolo) escluse naturalmente le 
aziende che non coltivano meli e 
peri. 
E quindi possibile che rientrino 
nell'Indagine aziende con una su-
perficie coltivata a meli e/o peri 
inferiore a 0,15 ha. Si tratta in tal 
caso di solamente alcuni ettari. 
Ê possibile inoltre che non rientri-
no nell'indagine aziende con più 
di 0.15 ha coltivali a meli e/o 
peri polche non rispettano il limite 
minimo di 10 unità aziendali lipo. 
La superficie a meli e peri che 
esula pertanto dall'indagine am-
monta solamente a qualche deci-
na di ettari 
Criteri definiti nella direttiva Tutte le aziende agricole i cui frutte-
ti hanno una superficie di almeno 
0.1 ha 
Indagine per campione effettuata da in-
tervistatori, con un tasso di campiona-
mento che varia a seconda degli strati 
e delle regioni. Dell'ordine del 20 S 
nelle aziende specializzate 
Rilevazione completa effettuata da 
intervistatori 
Indagine per campione effettuata 
da intervistatori, con un tasso di 
campionamento variabile a secon-
da degli strati e delle regioni 
Rilevazione completa effettuata 
per posta 
Rilevazione completa effettuata da 
intervistatori 
Indagine per campione effettuata 
da intervistatori (tasso di campio-
namento del 10 Vi circa, errori di 
campionamento in generale Infe-
riori al 3 Ά) 
Rilevazione completa effettuata per 
posta 
Primavera 1987 Marzo-giugno 1987 Marzo-giugno 1987 Marzo-apri le 1987 Apri le-giugno 1987 Giugno-luglio 1987 
Superficie lorda (superfìcie iscritta al 
catasto) 
nell'indagine è stata censita la 
superfìcie netta più la superficie 
delle capezzagne (gli alberi isolati 
o piantati a filari non vengono ri-
levati poiché per definizione essi 
non rientrano nella categoria del 
frutteti commerciali ai quali l'inda-
gine si limita) 
Superficie netta di frutteti omoge-
nei, più la superficie (determinata 
in proporzione sulla base del nu-
mero di alberi) corrispondente agli 
alberi coltivati in consociazione 
(compreso il caso delle diverse 
varietà della stessa specie). Gli 
alberi isolati non sono censiti 
Superficie corrispondente agli al-
beri piantati di ciascuna specie/ 
varietà, anche In consociazione, 
isolati o in filari 
Superficie netta dei frutteti cotti-
vati ad una sola specie frutticola 
più la superfìcie circostante, sta-
bilita in proporzione, coltivata ad 
alberi misti ad -altr i», purché si 
tratti di alberi rientranti nelle spe-
cie/varietà previsie dall'Indagine 
Calcolata in base ai numero di al-
beri e alla distanza tra due filari 
(superficie ricoperta da ogni albe-
ro) 
Superficie lorda, incluse le capez-
zagne, le rogge ed 1 terreni non col-
tivati nella stessa parcella degli al-
beri da frutto. Gli alberi isolati e i fi-
lari di alberi non sono censiti. Gli 
alberi coltivati In consociazione non 
sono suddivisi per specie 
Lista preselezionata più «altre» Tutte le varietà di ogni frutteto 
sono censite dai rilevatori 
Lista compieta più «aun . Usta preselezionata delle varietà 
principali e delle «altre» 
Lista preselezionata delle varietà 
principali e delle «altre» 
Lista preselezionata, quanto più 
completa possibile, delle varteta 
principali e delle «altre» 
Usta preselezionata delle varietà 
principal) e delle «altre» 
Anno effettivo dell'impianto o del sov-
rainnesto 
Secondo gli anni d'impianto cor-
rispondenti alle previste classi di 
età: 
a) 1962 o prima 
b) 1962 -1972 
C) 1972 -1977 
tí) 1977 -1982 
e) 1982 -1987 
La messa a dimora avviene nel 
periodo ottobre-marzo (ad esem-
pio, la classe di età 1972-1977 
si riferisce alla stagione di messa 
a dimora ottobre 1972-marzo 
1977) 
Anno effettivo della piantatura, 
per le barbatelle innestate dell'in-
nesto, se quest'ultimo viene effet-
tuato nel campo, o dal sovrainne-
sto 
Classi di età predeterminale Vengono rilevate classi d'età pre-
determinate a decorrere dall'anno 
dell'impianto 
Classi di età determinate in base 
all'anno dell'impianto o dell'inne-
Se il frutteto comprende alberi di 
diverse età. si attribuisce all'Intera 
area l'età della maggioranza degli 
Calcolata sulla base degli spazi Ira un 
albero e il successivo lungo lo stesso 
filare e tra un filare e l'altro 
Classi di densità predeterminate Numero di alberi nella parcella 
(riferita all'ettaro) 
Classi di densità predeterminate Il numero degli alberi dell'appez-
zamento è convertito in numera di 
alberi per ha 
Calcolata in base agli spazi tra gli 
alberi nelle piantagioni regolari o 
in base al numero di alberi e alla 
superfìcie che occupano 
Alberi per ettaro nelle quattro classi 
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Tabellen 
I. Appelen 
1.1 - EUR 12: Variëteiten naar land en produktiegebied (ha) 76 
1.2 - EUR 12: Plantdichtheid naar land en produktiegebied (ha) 79 
1.3 - EUR 12: Leeftijd naar land en produktiegebied (ha) 80 
1.4 - Belangrijkste variëteiten naar plantdichtheid en leeftijd (ha) - tabel-
len per land en totaal EUR 12 81 
1.5 - EUR 12: Belangrijkste variëteiten naar leeftijd (ha) 94 
II. Peren 
11.1 - EUR 12: Variëteiten naar land en produktiegebied (ha) 98 
11.2 - EUR 12: Plantdichtheid naar land en produktiegebied (ha) 101 
11.3 - EUR 12: Leeftijd naar land en produktiegebied (ha) 102 
11.4 - Belangrijkste variëteiten naar plantdichtheid en leeftijd (ha) - tabel-
len per land en totaal EUR 12 103 
11.5 - EUR 12: Belangrijkste variëteiten naar leeftijd (ha) 115 
I. Perziken 
1.1 - EUR 12: Variëteiten naar land en produktiegebied (ha) 118 
1.2 - EUR 12: Plantdichtheid naar land en produktiegebied (ha) 121 
1.3 - EUR 12: Leeftijd naar land en produktiegebied (ha) 122 
1.4 - Belangrijkste variëteiten naar plantdichtheid en leeftijd (ha) - tabel-
len per land en totaal EUR 12 123 
1.5 - EUR 12: Belangrijkste variëteiten naar leeftijd (ha) 131 
IV. Abrikozen 
IV.1 - EUR 12: Variëteiten naar land en produktiegebied (ha) 134 
IV.2 - EUR 12: Plantdichtheid naar land en produktiegebied (ha) 135 
IV.3 - EUR 12: Leeftijd naar land en produktiegebied (ha) 135 
IV.4 - Belangrijkste variëteiten naar plantdichtheid en leeftijd (ha) - tabel-
len per land en totaal EUR 12 136 
IV.5 - EUR 12: Belangrijkste variëteiten naar leeftijd (ha) 139 
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V. Sinaasappelen 
V.1 - EUR 12: Variëteiten naar land en produktiegebied (ha) 142 
V.2 - EUR 12: Plantdichtheid naar land en produktiegebied (ha) 143 
V.3 - EUR 12: Leeftijd naar land en produktiegebied (ha) 144 
V.4 - Belangrijkste variëteiten naar plantdichtheid en leeftijd (ha) - tabel-
len per land en totaal EUR 12 145 
V.5 - EUR 12: Belangrijkste variëteiten naar leeftijd (ha) 151 
VI. Citroenen 
VI.1 - EUR 12: Variëteiten naar land en produktiegebied (ha) 154 
VI.2 - EUR 12: Plantdichtheid naar land en produktiegebied (ha) 155 
VI.3 - EUR 12: Leeftijd naar land en produktiegebied (ha) 155 
VI.4 - Belangrijkste variëteiten naar plantdichtheid en leeftijd (ha) - tabel-
len per land en totaal EUR 12 156 
VI.5 - EUR 12: Belangrijkste variëteiten naar leeftijd (ha) 162 
VII. Kleine citrusvruchten 
VII.1 - EUR 12: variëteiten naar land en produktiegebied (ha) 164 
VII.2 - EUR 12: Plantdichtheid naar land en produktiegebied (ha) 166 
VII.3 - EUR 12: Leeftijd naar land en produktiegebied (ha) 167 
VII.4 - Belangrijkste variëteiten naar plantdichtheid en leeftijd (ha) - tabel-
len per land en totaal EUR 12 168 
VII.5 - EUR 12: Belangrijkste variëteiten naar leeftijd (ha) 178 
Symbolen: - Geen 
0 Gegeven minder dan de helft van de gekozen eenheid 
Gegeven niet beschikbaar of niet van toepassing 
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Inleiding D e z e publlkatle bevat de resultaten van de laatste enquête naar het fruitareaal in de 
Gemeenschap. Bijna twee jaar zijn verlopen sinds het veldwerk in de meeste 
Lid-Staten werd verricht. De verwezenlijking van dit project heeft in sommige landen 
langer geduurd dan verwacht, wegens moeilijkheden bij de gegevensverwerking, 
zodat nu pas alle gegevens met betrekking tot de twaalf landen van de Gemeenschap 
bekend kunnen worden gemaakt. 
Eurostat streeft ernaar de door zijn diensten geproduceerde of gecoördineerde 
informatie steeds beter toegankelijk te maken voor de gebruikers en daarom worden 
de gegevens behalve in deze publikatie ook via informatiedragers ter beschikking 
gesteld. De volledige informatie over de zeven krachtens de gemeenschappelijke 
regels onderzochte soorten (appel-, pere-, perzik-, abrikoze-, sinaasappel- en citroen-
bomen en bomen met kleine citrusvruchten) kan vanaf nu worden geraadpleegd in de 
FSSRS-gegevensbank (Farm Structure Survey Retrieval System). Hierin is niet alleen 
de informatie uit de communautaire enquête naar de „aanplantingen van bepaalde 
soorten fruitbomen" opgenomen, maar ook de informatie uit de communautaire 
enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de wijnbouwoppervlakten. 
Zodra dit mogelijk is, worden ook de gegevens uit de vorige fruitbomenenquêtes, van 
1982 en 1977, in deze gegevensbank opgeslagen. 
Hopelijk is deze informatie In de toekomst ook toegankelijk in de gegevensbank 
EUROFARM, die het FSSRS zal vervangen. 
De fruitbomenenquête van 1987 is de eerste die wordt gehouden na de toetreding van 
Portugal en Spanje tot de Europese Gemeenschappen. Zij omvat ook voor de eerste 
keer drie nieuwe soorten fruitbomen, namelijk abrikozebomen, citroenbomen en 
bomen met kleine citrusvruchten (mandarijnen, dementins, enz.), naast de vier 
traditionele soorten. 
De uitvoering van deze enquête vindt plaats in een algemeen kader, dat is vastgelegd 
in communautaire wetsteksten, waarvan de laatste betrekking hebben op de uitbrei-
ding van de enquête tot de twee iberische landen en de invoering van de drie 
genoemde nieuwe soorten (1). Lezers die meer details wensen, kunnen deze teksten 
eventueel raadplegen. 
In het bijgevoegde schema worden behalve een overzicht van de belangrijkste in de 
wetgeving genoemde methoden ook de kenmerken van de statistische werkzaamhe-
den in elk van de Lid-Staten gegeven. 
Q 
(1) - Richtlijn 76/625/EEG van de Raad van 11 augustus 1976 gewijzigd bij de richtlijnen: 
71/159/EEG van 14 februari 1977, 81/1015/EEG van 15 december 1981, 86/84/EEG van 
25 februari 1986, 86/652/EEG van 18 december 1986; 
- Beschikking 76/806/EEG van de Commissie van 1 oktober 1976 gewijzigd bij de beschik-
kingen: 81/434/EEG van 7 mei 1981, 87/206/EEG van 12 maart 1987; 
- Beschikking 77/144/EEG van de Commissie van 22 december 1976, gewijzigd bij de 
beschikkingen: 81/433/EEG van 7 mei 1981, 85/608/EEG van 13 december 1985. 
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Overzicht van de gebruikte enquêtemethoden 
Mentiin 76/625/EEG Sec* Spante 
Waarnemingsgebied 
Onder de enquête 
vallende soorten 
1.1.1. Opgenomen in 
de richtlijn 




3. Datum van de en· 
quite 





Fruitbomen die tafeiappeien en 
-peren, resp. appelen en peren die 
uitsluitend voor ander gebruik dan 
als tatelappeien of -peren bestemd 
zijn perziken, abrikozen, sinaasap-
pelen, citroenen en kleine citrus-
vruchten voo norengen. 
Met een areaal van fruitbomen van 
de genoemde soorten, voor zover 
dit areaal tenminste 15 are groot is 
en de produktie daarvan hoofdzake-
lijk voor de verkoop bestemd is. 
Volledige telling dan wel steekproef-
enquete met aselecte trekking. In 
het laatste geval mag de steekproef -
faut voor de gehele met fruitbomen 
beplante nationale oppervlakte van 
elke frultsoon bij een betrouwbaar-
heidsniveau van 68 % maximaal In 
een orde van grootte van 3 Ά lig-
Om de vijl jaar, vanaf 1987 in het 
voorjaar. 
Van alle percelen van bovenge­
noemde bedrijven met de aangege­
ven teelten als zuivere teelt ot als 
teelt gemengd met bomen van de­
zelfde soort of met bomen van an­
dere soorten, indien deze niet de 
hoofdteeU vormen. 
Er dienen zoveel variëteiten te wor-
den vermeld dat per Ud-Staat ten 
minste 80 % van het gehele met de 
betrokken soort beplantB areaal, on-
derverdeeld naar variëteiten, wordt 
gespecificeerd, en in elk geval alle 
variëteiten die ten minste 3 *A van 
het gehele met de betrokken fruit-
bomen beplante areaal beslaan. 
Vanaf de periode van aanplant op 
het terrein. Het plantseizoen van de 
herfst tot het voorjaar geldt als een 
periode en komt overeen met tijd-
stip nul. In geval van omenting is 
het tijdstip waarop deze werd ver-
richt, bepalend. 
Methode kan door de Ud-Staat wor-
den vastgesteld 
Appel-, pere- en perzikbomen 
Pruime- en kersebomen 
Bedrijven met fruitbomen die voor 
de verkoop produceren, ongeacht 
het areaal 
Appel- en perebomen 
Bedrijven die bij de algemene 
landbouwtelling van 1985 appel- en 
perebomen nåddens ongeacht de 
omvang van het areaal. 
Volledige telling met behulp van en-
quêteurs 
Volledige telling, per post 
Oppervlakte van de percelen met 
boomgaarden (hel areaal met ge-
mengde teelten wordt pro rata ver-
deeld) plus het areaal aan verspreid 
staande bomen en bomenrijen 
Vooraf vastgestelde lijst van de be-
langrijkste variëteiten plus .overige' 
Leeftijdsklassen op basis van het 
jaar van aanplant of omenting 
1 oktober 1987 net referentiedatum 
1 juni 1987 
Boomgaarden (arealen met ge-
mengde teelten worden pro rata 
verdeeld) plus het areaal met ver-
spreid staande bomen en bomen-
rijen. 
Vooraf vastgestelde lijst met de be-
tangríjkste frultsoorten plus .overi-
ge* 
Leeftijdsklassen. Vastgesteld vanaf 
het jaar van aanplant of omenting 
Aantal bomen in de aanptanting, 
omgerekend naar aantal bomen per 
hectare 
Aantal bomen per hectare in de 
boomgaard 
Appel- en perebomen 
Pruime- en kersebomen 
Appel-, pere·, perzik-, abrtkoze-, 
sinaasappel-, citroenbomen en bo-
men met kleine citrusvruchten 
Bedrijven met een met alle bovenge- Landbouwbedrijven met ten minste 
noemde soorten beplant areaal van 
in totaal ten minste 15 are, mits de 
fruitsoonen de voornaamste leeft op 
dit areaal zijn (er kunnen dus ook 
bedrijven in aanmerking worden ge-
nomen Indien de boomgaarden met 
de in de richtlijn genoemde soorten 
minder dan 15 are bestaan) 
Volledige telling met behulp van en-
quêteurs 
Najaar 1987 
Oppervlakte van de percelen met. 
overeenkomstig de In de richtlijn 
genoemde kenmerken, boomgaar-
den met M n soort (ook in het geval 
van onderteelten) plus het aandeel 
van het areaal aan gemengde teel-
ten en het areaal aan bomenrijen 
uitgaande dat de breedte 1,5 maal 
de afstand tussen twee bomen In 
de rij bedraagt). Verspreid staande 
bomen blijven bulten beschouwing. 
Volledige telling van de soorten. Af-
zonderlijke verwerking voor 29 
soorten appelen en 18 soorten pe-
ren, alsmede in beide gevallen een 
post .overige tafelsoorten" 
Jaar van aanplant of omenting 
in Rijnland-Palts. Baden-Württem-
berg en Beieren aan de hand van 
de afstand tussen de rijen en tus-
sen de bomen in een rij. en in de 
andere deelstaten aan de hand van 
het aantal bomen op een bepaald 
areaal 
5 are .echte boomgaarden* (ver-
spreid staande bomen worden niet 
meegerekend), waar de in de 
richtlijn genoemde soorten worden 
geproduceerd 
Steekproefenquete met behulp van 
enquêteurs. De selectie van onder 
de enquête vallende landbouwbedrij-
ven geschiedt In twee fases: eerst 
wordt een aantal dorpen geselec-
teerd In elke regio waar de betrok-
ken soort wordt geproduceerd: 
daarna worden In elk van die dor-
pen de landbouwbedrijven geselec-
teerd die in de enquête zullen wor-
den opgenomen. 
Areaal van de percelen met een 
soort overeenkomstig de in de 
richtlijn vermelde kenmerken plus 
het areaal, pro rata vastgesteld, aan 
bomen gemengd mei andere bomen 
(ook indien dit verschillende varië-
teiten van een bepaalde soort be-
treft) 
Vooraf vastgestelde lijst met de be-
langrijkste variëteiten plus .overige* 
Kalenderjaar van aanplant of omen-
ting 
Aantal bomen op het perceel omge-
rekend naar aantal bomen per hec-
tare 
Appel-, pere-, perzik-, abnkoze-. 
sinaasappel-, citroenbomen en bomen 
met kleine citrusvruchten 
Er is geen drempel voor oe omvang 
van de bedrijven. De enquête heeft 
betrekking op percelen van 5 are ol 
meer, behalve in gebieden waar klei-
nere percelen veelvuldig voorkomen 
In dat geval wordt de oppervlakti. die 
de genoemde Iruitbomen In beslag ne-
men. In aanmerking genomen 
Steekproefenquete. Door middel van 
een onderzoek In het veld bij een ase-
lecte steekproef van gebieden. De 
percelen met fruitbomen worden afge-
bakend met behulp van luchtfoto's 
De oppervlakte wordt bepaald na me-
ting van een grondslag voor de 
vaststelling van de schaal. De ken-
merken van leder perceel worden door 
de enquêteur opgetekend op een for-
mulier. 
Oppervlakte van de percelen met bo-
men van een soort, plus de opper-
vlakte (vastgesteld naar rata van hel 
aantal bomen of bomenrijen) aan bo-
men In een teelt gemengd met andere 
bomen (incl verschillende variëteiten 
van een soort). Bomenhjen en ver-
spreid staande bomen worden button 
beschouwing gelaten. 
Jaar van aanplant of van omenting 
Berekend op basis van de afstand 
tussen de rijen bomen en lussen de 
bomen in een rij 
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Frankrijk Portugal Verenigd Koninkrijk 
Appel-, pere-, perzik-, abrikoze-, si-
naasappel', citroenbomen en bomen 
met kleine citrusvruchten 
Appel-, pere-, perzik-, abrikoze-, 
sinaasappel·, citroenbomen en 
bomen met kleine citrusvruchten 
Appel-, pere- en perzikbomen Appel- en perebomen Appel-, pere-, perzik-, abrikoze-, 
sinaasappel- en citroenbomen en 
bomen met kleine citrusvruchten 
Appel- en perebomen 
Pruime- en kersebomen Pruime-, kerse- en nolebomen Pruime- en kersebomen 
Alle landbouwbedrijven met fruitbomen 
indien de oppervlakte cultuurgrond 
(OC) groter is dan 1 hectare of wan-
neer de oppervlakte van de boomgaard 
groter is dan 20 are 
Bedrijven met ten minste 10 are 
aan boomgaarden, waarvan de 
produktie voornamelijk voor de 
verkoop bestemd is 
Alle landbouwbedrijven met fruit-
bomen, indien het fruitareaal ten 
minste 15 are bedraagt en de 
produktie geheel ot gedeeltelijk 
voor de verkoop bestemd Is 
Definitie overeenkomstig de richt-
lijn 
Alle landbouwbedrijven met een 
minimale bedrijfsomvang van 10 
SBE (standaardbedrfjfseenheden) 
en een oppervlakte pit- en steen-
vruchten (appels, peren en overi-
ge pit- en steenvruchten) van te-
zamen 0,15 ha ol meer worden 
bij dit onderzoek betrokken, uiter-
aard met uitzondering van bedrij-
ven die geen appelen ol peren te-
len. 
Hel is dus mogelijk dat bedrijven 
met minder dan 0,15 ha appelen 
en/ot peren wel bij de enquete 
zijn betrokken. Het gaat hierbij 
naar schatting om enkele ha ex-
tra. 
Ook Is het mogelijk dal bedrijven 
met mêêr dan 0.15 ha appelen 
en/ot peren niet bij de enquête 
zijn betrokken omdat ze de alge-
mene ondergrens van 10 SBE 
niet halen. De oppervlakte appe-
len en peren die hierdoor bulten 
het onderzoek valt. bedraagt naar 
schatting enkele tientallen fia. 
Definitie overeenkomstig de richt-
lijn 
Alle landbouwbedrijven met ten 
minste 0.1 ha aan boomgaarden 
Steekproefenquete, met behulp van en-
quêteurs; de steekproeffractie verschilt 
per stratum en regio. Ongeveer 20 *A 
van de gespecialiseerde bedrijven 
Volledige telling door enquêteurs Steekproefenquele. met behulp 
van enquêteurs; de steekproef-
fractie verschilt per stratum en 
regio 
Volledige telling, per post Volledige lelling, met behulp van 
enqueteurs 
Steekproefenquete met behulp 
van enquêteurs (Steekproeffractie 
ongeveer i o %. steekproeflout 
doorgaans minder dan 3 %) 
Volledige telling, per post 
Voorjaar 1987 Maar t - jun i 1987 Maart - jun i 1387 Maart-apr i l 1967 Apr i l - jun i 1987 Juni—juli 1987 Maart 1987 
Bruto-areaal (kadastrale oppervlakte) De enquête had betrekking op het Netto-areaal van de boomgaarden Oppervlakte aan bomen van tede 
netto-areaal olus de oooervtakte met éên soort olus het areaal re soort/varieteit. ook indien hei p pp r l
van de wendakkers (verspreid 
staande bomen en bomenrijen 
vallen buiten de enquête omdat 
ze geen deel uitmaken van com-
merciële boomgaarden, waartoe 
deze enquête beperkt is). 
ê p
(vastgesteld naar rata van het 
aantal bomen) aan bomen ge-
mengd met andere bomen (ook 
indien dit verschillende variëteiten 
van een zelfde soort betreft). Ver-
spreid staande bomen worden 
niet meegeteld. 
re , I t
gaat om gemengde teelten, ver-
spreid staande bomen en bomen-
rijen 
Netto-areaal van de boomgaarden 
met êên soort plus het desbetref-
fende areaal, pro rata vastgesteld, 
aan bomen gemengd met andere 
bomen, alleen indien dit andere 
onder de enquête vallende soor-
ten/variëteiten betreft. 
Berekend aan de hand van het 
aantal bomen en de afstand bin-
nen de rij en tussen twee rijen 
(oppervlakte die door iedere boom 
bestreken wordt) 
Bruto-areaal, d.w.z. incl. wendak-
kers, sloten, en niet in cultuur ge-
bracht land op hetzelfde perceel als 
de fruitbomen. Verspreid staande 
bomen en bomenrijen worden niet 
In aanmerking genomen. Gemengde 
teelten, die zeiden voorkomen, wor-
den niet opgesplitst. 
Vooraf vastgestelde lijst plus .overige' In iedere boomgaard werden alle 
variëteiten door de tellers opgete-
kend, 
Vooraf vastgestelde lijst plus 
.overige* 
Vooraf vastgestelde lijst van di 
belangrijkste variëteiten plus 
.overige" 
Vooraf vastgestelde lijst met de 
belangrijkste variëteiten plus 
.overige' 
Zo volledig mogelijke vooraf vast-
gestelde lijst plus .overige" 
Vooraf vastgestelde lijst met de be-
langrijkste variëteiten plus .overige" 
Jaar van aanplant of omenting De leeftijdsklassen waren: 





Het plantseizoen loopt van okto-
ber tot maart (1972-1977 heeft 
daarom betrekking op de plant pe-
riode oktober 1972-maart 1977) 
Jaar van aanplant, van enten, in-
dien het enten op het veld ge-
beurt, af van omenien 
Vooral vastgestelde leettik.sk las- Vasigesteide leeftijdsklassen van-
af het jaar van aanplant 
Op basis van het jaar van aan-
plant of van enten vastgestelde 
leeftijdsklassen 
Bij boomgaarden met bomen van 
uiteenlopende leeftijd wordt het tota-
le areaal Ingedeeld bij de meest 
voorkomende leeftijd 
Berekend op basis van de ruimte tus-




Aantal bomen op een perceel 




Aantal bomen op het perceel om-
gerekend naar aantal bomen per 
hectare 
Berekend aan de hand van de af-
stand tussen de bomen in gewo-
ne boomgaarden of van het aantal 
afzonderlijke bomen en de opper-
vlakte die ze beslaan 
Aantal bomen per hectare in de vier 
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Nota de abertura PubUcam-se agora os resultados do último inquérito comunitário às superficies 
ocupadas com árvores de fruto. Quase dois anos decorreram desde a realização dos 
trabalhos de campo na maior parte dos Estados-membros. A efectuação desta 
operação, que em alguns países se teve que prolongar para além do esperado, aliada 
a problemas ligados com o tratamento dos dados, levou a que só agora se reunissem 
as condições que permitem levar junto do público o conjunto de dados referentes 
aos doze países comunitários. 
A preocupação do Eurostat de tornar cada vez mais acessível aos utilizadores a 
informação que produz ou coordena levou-o a que, simultaneamente com esta 
publicação, disponibilizasse o seu acesso, através de meios informáticos. A informa-
ção exaustiva sobre as sete espécies inquiridas ao abrigo das normas comunitárias 
- macieiras, pereiras, pessegueiros, damasqueiros, laranjeiras, limoeiros e citrinos 
de frutos pequenos - encontra-se desde agora disponivel numa base de dados, 
chamada FSSRS (Farm Structure Survey Retrieval System). Esta abrange não só a 
informação recolhida no inquérito comunitário às «plantações de certas espécies de 
árvores de fruto», mas também a recolhida nos inquéritos comunitários à estrutura 
das explorações agrícolas e às superfícies vitícolas. Logo que possível, os dados dos 
precedentes Inquéritos às fruteiras de 1982 e 1977 serão também disponíveis nesta 
base de dados. 
No futuro esperamos poder continuar a ter esta informação acessível na base 
Eurofarm, que deverá substituir FSSRS. 
O Inquérito às fruteiras de 1987 é o primeiro que se realiza após a adesão às 
Comunidades Europeias dos dois países ibéricos - Portugal e Espanha. Abrange 
também pela primeira vez três novas espécies frutícolas - damasqueiros, limoeiros 
e citrinos de frutos pequenos (mandarinas, clementinas, etc.) - , além das quatro 
tradicionais. 
A sua realização obedeceu a um enquadramento geral expresso em textos legais 
comunitários cujas últimas modificações se referem precisamente ao alargamento 
do inquérito aos dois países ibéricos e às citadas três novas espécies (1). Chamamos 
a atenção do leitor para a eventual consulta destes textos no caso de pretender 
esclarecimentos suplementares aos que constam desta nota. 
No quadro junto apresenta-se a descrição resumida dos principais aspectos metodo-
lógicos referidos naquela regulamentação, bem como as particularidades que a 
execução desta operação estatística revestiu em cada um dos Estados-membros. 
(1) - Directiva 76/625/CEE do Conselho, de 11 de Agosto de 1976, modificada pelas directivas 
77/159/CEE de 14 de Fevereiro de 1977, 81/1015/CEE de 15 de Dezembro de 1981, 
86/84/CEE de 25 de Fevereiro de 1986 e 86/652/CEE de 18 de Dezembro de 1986 
- Decisão da Comissão 76/806/CEE, de 1 de Outubro de 1976, modificada pelas decisões 
81/434/CEE de 7 de Maio de 1981 e 87/206/CEE de 12 de Março de 1987 
- Decisão da Comissão 77/144/CEE, de 22 de Dezembro de 1976, modificada pelas 
decisões 81/433/CEE de 7 de Maio de 1981 e 85/608/CEE de 13 de Dezembro de 1985. 
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Arvores de truta destinadas à pro­
dução de maças e peras de mesa e 
maças e peras exclusivamente des­
tinadas a fins que nao sejam os de 
mesa, de pêssegos, de damascos. 
de taranjas. de limões e de citrinos 
de frutos pequenos 
Superficie plantada de árvores de 
fruto das especies indicadas, desde 
que esta superficie seja de 15 ares 
pelo menos e que os frutos produzi­
dos sejam, na maioria, destinados α 
venda 
txaustivo ou por amostragem com 
amostra aleatória. Neste último 
caso, os erros de amostragem de­
vem ser ■ no máximo, da ordem dos 
3% para um nível de confiança de 
68%, para o total da superficie na­
cional plantada com arvores de fruto 
de cada espécie» 
De cinco em cinco anos. na prima­
vera, a partir de 1987 
De todas as parcelas das explora­
ções acima referidas que possuam 
as culturas indicadas em forma 
pura ou associadas entre elas ou 
com outras espécies de árvores, 
caso estas não constituam a cultura 
principal 
0 número suficiente de variedades 
deve ser indicado para que. em 
cada Estado­membro. se possa ter 
em conta separadamente, por varie­
dade, pelo menos 60% da su­
perfície total plantada com árvores 
de fruto da espécie em causa e de 
qualquer modo todas as variedades 
que representem 3% ou mais da 
superfície total plantada com arvo­
res de fruto da espécie em causa 
Avaliada a partir da plantação no 
terreno. Este periodo, que se esten­
de do outono à primavera, deve ser 
considerado como um único período 
e corresponde a t = 0 . Sempre que 
haja urna sobre­enxertia. o momento 
em que esta foi efectuada 6 deter­
minante 




Madeiras. pereiras e pessegueiros 
Ameixeiras e cerejeiras 
Explorações agricolas com árvores 
de fruto (em qualquer superfície), 
de produção destinada a comerciali­
zação 
Exaustivo, por inquiridor 
15 de Maio de 1987 
Superfície das plantações das espé­
cies indicadas (a correspondente 
superficie em plantações mistas foi 
calculada proporcionalmente), mais 
a superfície correspondente a árvo­
res isoladas ou em linha 
Lista prè­seieccionada das princi­
pais variedades, mais «outras* 
Classes etárias calculadas com base 
no ano de plantação ou enxertia 
Número de árvores por hectare 
Dinamarca 
Macieiras e pereiras 
Explorações agricolas com árvores 
de fruto das espécies indicadas, em 
qualquer superficie, incluidas no in­
quérito de 1985 
Exaustivo, por via postal 
1 de Oulubro de '987, com data de 
referencia de 1 de Junho de 1987 
Superfìcie das plantações das espe­
cies Indicadas (a correspondente 
superficie em plantações mistas toi 
calculada proporcionalmente), mais 
a superficie ocupada por árvores 
isoladas ou em linha 
Usta pre­seleccionada das princi­
pais variedades, nais «outras­
Classes etárias calculadas com base 
no ano de plantação ou enxertia 
Número de árvores por hectare 
Republica Federal da Alemanha 
Macieiras e pereiras 
Ameixeiras e cerejeiras 
Explorações agrícolas com árvores 
de fruto das especies indicadas 
como principal cultura, em su­
perficies iguais ou superiores a 
0.15 ha (poderiam pois ter sido in­
cluídas explorações cujas plantações 
das espécies indicadas na directiva 
têm superficies menores) 
Exaustivo, por enumeração 
Outono de 1987 
Superfície das parcelas com planta­
ções homogéneas das espécies indi­
cadas na directiva (incluindo o caso 
de diterentes variedades da mesma 
especie), mals a correspondente su­
perficie em plantações mistas, mais 
a superfìcie correspondente a árvo­
res em linha (considerando um es­
paçamento entre duas linhas 1,5 
vezes maior do que o espaçamento 
entre duas árvores). Nao se consi­
deraram árvores isoladas 
Lista exaustiva das variedades. Pro­
cessamento em separado de 29 va­
riedades de macieiras e 18 de pe­
reiras e uma posição para ■ outras > 
Ano efectivo de plantação ou enxer­
tia 
Nas regiões administrativas da Re­
nãnia­Palatinado. de Baden­Vurtem­
berga e da Baviera, consideraram­
­se espaçamentos médios entre li­
nhas de árvores e entre árvores de 
uma mesma linha. Nas restantes 
regiões, considerou­se o número to­
tal de árvores por unidade de su­
perficie 
Grecia 
Macieiras, pereiras, pessegueiros, 
damasqueiros, laranjeiras, at π nos 
de frutos pequenos e limoeiros 
Explorações agrícolas com árvores 
de fruto das espécies indicadas na 
directiva em parcelas iguais ou su­
periores a 0.05 ha. Não se conside­
raram árvores isoladas 
Por amostragem, por inquiridor. Di­
vldiu­se em duas tases a selecção 
das explorações a considerar no in­
quérito: escoineu­se em primeiro lu­
gar um conjunto de áreas adminis­
trativas em cada região onde a es­
pécie em causa fosse cultivada ; se­
guidamente, determinaram­se as ex­
plorações a inquirir em cada área 
administrativa 
Maio de 1987 
Superficie das parcelas com planta­
ções homogéneas das espécies indi­
cadas na directiva, mais a super­
fície (calculada proporcionalmente) 
destas espécies em plantações mi­
stas (incluindo o caso de dilerentes 
variedades da mesma espécie). 
Lista pre­seleccionada das princi­
pais variedades, mais «outras varie­
dades de mesa* 
Ano electivo de plantação ou enxer­
tia 
NUmero de árvores da parcela por 
hectare 
Espanha 
Macieiras, pereiras, pessegueiros, da­
masqueiros. landeiras, citrinos de fru­
tos pequenos e limoeiros 
Não existiu limite mínimo. 0 Inquérito 
incidiu sobre superficies iguais ou su­
periores a 0,05 ha. lendo­se ainda 
tido em conta explorações de menor 
superficie onde as espécies Indicadas 
na directiva tossem Importantes 
Por amostragem, mediante Investiga­
ção local de uma amostragem de par­
celas. As plantações de árvores de 
truto foram delimitadas em lotogralias 
aireas, determinando­se as respecti­
vas superfícies com medição previa de 
uma base para cálculo da escala As 
características de cada plantação fo­
ram lançadas pelo Inquiridor em fi­
chas de campo 
Primavera de 1987 
Superfície das plantações homogéneas 
das espécies Indicadas, mais a cor­
respondente superficie (determinada 
proporcionalmente a partir do numero 
de pés ou alinhamentos) em planta­
ções mistas (incluindo o caso de dife­
rentes variedades de uma mesma es­
pécie). Não se consideraram árvores 
Isoladas ou em fitas 
Ano efectivo de plantação ou enxertia 
Calculada em função do espaçamento 
das árvores entre os. e ao longo dos, 
alinna mentos 
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França Luxemburgo Portugal 
Macieiras, pereiras, pessegueiros, da­ Macieiras 
masqueiros, laranjeiras, citrinos de fru­
tos pequenos e limoeiros 
Macieiras, pereiras, pessegueiros, 
damasqueiros, laranjeiras, citrinos 
de frutos pequenos e limoeiros 
Macieiras, pereiras e pesseguei­ Macieiras e pereiras Macieiras, pereiras, pessegueiros, 
damasqueiros, laranjeiras, citrinos 
de frutos pequenos e limoeiros 
Macieiras e pereiras 
Ameixeiras e cerejeiras Ameixeiras. cerejeiras e nogueiras Ameixeiras e cerejeiras 
Explorações agricolas com árvores de 
truto cuja superfìcie agrícola útil (SAU) 
e superior a 1 ha ou em que a su­
perfìcie de pomar é superior a 0.2 ha 
Explorações agrícolas com árvores 
de truto em superfícies 
iguais ou superiores a 0.1 ha. 
cuja produção se destina princi­
palmente à venda 
Por amostragem, por inquiridor, a ta­ Exaustivo, por inquiridor 
xas variáveis conforme os estratos e as 
regiões (cerca de 2 0 S em explorações 
especializadas) 
Explorações agrícolas com árvores 
de fruto das especies indicadas 
em superfícies iguais ou superio­
res a 0.15 ha, de produção total 
ou parcialmente destinada a co­
mercialização 
Criterio definido na directiva 
Por amostragem, por inquiridor, a 
taxas variáveis conforme os estra­
tos e as regiões 
Exaustivo, por via postal 
Explorações agrícolas de mais de 
10 SBE (unidades agrícolas pa­
drão) e superficie com árvores de 
fruto (pereiras, macieiras e outras 
fruteiras) de pelo menos 0,15 ha. 
excluindo naturalmente as explo­
rações que não produzem nem 
maçãs nem peras. È portanto 
possível que algumas explorações 
com menos de 0,15 ha de ma­
cieiras e/ou pereiras tenham sido 
objecto de inquanto. A área assim 
abrangida não deverá ultrapassar, 
contudo, alguns hectares. E tam­
bém possível que algumas explo­
rações com mais de 0.15 ha de 
pomar daquelas duas especies 
não tenham sido incluídas no in­
quérito, dado não ultrapassarem o 
limite de 10 SBE. A área que as­
sim terá escapado estíma­se em 
algumas dezenas de hectares 
Exaustivo, por inquiridor 
Critério definido na directiva Explorações agrícolas com árvores 
de fruto em superfícies iguais ou 
superioresa 0,1 ha 
Por amostragem, por inquiridor 
(taxa de amostragem de cerca de 
10%. erros de observação em 
gerai abaixo de 3%) 
Exaustivo, por via postal 
Primavera de 1987 Março­Junho de 1987 Março­Junho de 1987 Março­Abri l de 1987 Abr i í ­Junho de 1987 Junho­Julho de 1987 
Superficie bruta (constante do 
cadastro) 
Foram incluídas no inquérito a 
superficie liquida e a superficie 
de zonas marginais (não contem­
plando árvores isoladas ou em 
linha, uma vez que, por defini­
ção, não pertencem a plantações 
comerciais, às quais se restringe 
o inquérito) 
Superfície liquida das plantações 
homogéneas das espécies indica­
das, mais a correspondente su­
perfície (determinada a partir do 
número de árvores) em planta­
ções mistas (incluindo o caso de 
diferentes variedades de uma 
mesma espécie). Não se conside­
raram árvores isoladas 
Superfície correspondente ás ar­ Superficie liquida das plantações Calculada com base no número 
vores plantadas de cada espécie 
ou variedade, incluindo planta­
ções mistas e árvores isoladas ou 
em tilas 
de árvores de fruto de uma so 
variedade, mais a respectiva su­
perfície (calculada proporcional­
mente) em plantações mistas 
(apenas nos casos em que se in­
cluíssem espédes ou variedades 
abrangidas pelo inquérito) 
de árvores e nas distâncias na 
linha e entre duas linhas (área c 
coberto de cada anfore) 
Superficie total, incluindo zonas 
marginais, valas e áreas não culti­
vadas nas plantações. Não se con­
sideraram árvores em linha ou isola­
das. Nas plantações mistas (raras) 
nao se procedeu á discriminação de 
espécies 
Lista pré­se leccionada, mais «outras­ Foram registadas todas as varie­
dades cultivadas nas plantações 
Lista exaustiva, mais «outras» Lista preseleccionada das princi­
pais variedades, mais «outras» 
Lista pré­seleccionada das princi­
pais variedades, mais «ouïras» 
Lista pre­seleccionada o mais 
exaustiva possível, mais 
■ outras«· 
Lista pré­seleccionada das princi­
pais variedades, mais «outras » 
Ano electivo de plantação ou enxertia De acordo com os anos de planta­
ção correspondentes às classes 
etárias pretendidas : 




e) 1982 ­1987 
O período de plantação estende· 
­se de Outubro a Março (assim, a 
classe 1972­1977 . por exemplo, 
refere­se ao periodo de plantação 
de Outubro de 1972 a Março de 
1977) 
Ano efectivo de plantação, enxer­
tia ou sobre­enxertia 
Classes etárias pré­determinadas Classes etárias calcularias com 
base no ano de plantação 
Ciasses de idade determinadas a 
partir do ano da plantação ou do 
Nas plantações com árvores de dife­
rentes idades, atríbuiu­se ao con­
junto a idade marioritária 
Calculada em função do espaçamento 
das árvores entre os. e ao longo dos. 
alinhamentos 
Classes de densidade pré­deter­
minadas 
Número de árvores por unidade 
de superficie (expressa em ha) 
Classes de densidade prfe­deler­
mínadas 
Número de árvores por hectare Calculada em .unção das distân­
cias entre as árvores nas planta­
ções regulares ou em lunção do 
número de Indivíduos e da su­
perfície que ocupam 
Numero de árvores por hectare nas 
quatro classes de densidade defini­












1987 MANZA:lOS/AEBL ETRAE ER/APFELBAUME/MM.UK::/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACI EIRAS 
I.l­EUR 12 ■■ VARIETIES Br COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I.l­EUR 12 : VARIETES PAR PATS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
M M 
» VARIETY/VARIETE « 
« TABLE APPLES / POMMES DE TABLE » 
COUHTRY/PAYS ABBON­
DANZA 





















« CRISPIN »DELICIOUS* DISCOV­



































































































































1987 MAHZAHOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIK!:/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUHTRY AND PRODUCTION ZOHE I.l­EUR 12 ' VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
» VARIETY/VARIETE « 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
COUNTRY/PAYS »EGREMONT 
« RUSSET 


































































































































































1987 MANZAHOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/PDMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.l­EUR 12 ' VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I.l­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
» M 
» VARIETY/VARIETE * 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
COUNTRY/PAYS 
* κ * HORNE 
* GRAVEN­ M HOL­ M BURGER 
M STEIN κ STEINER « PFANN­










JAMES MJONAGOLD «JONATHAN 











































































































































1987 MANZAIIOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/POMMIER5/MELI/APPELB0MEN/MACIEIRAS 
I.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I.l­EUR 12 ' VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
» VARIETY/VARIETE » 
COUNTRY/PAYS 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
LOMBARTS» 
CALVILLE« 
LORD » LUXBG. 
LAM­ »REINETTE 
BOURHE » 
LUXBG. » MCINTOSH» MELROSE 
















































































1987 MANZAIIOS/AEBLETRAEER/APFELBAUNE/ΜΗΛΙEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I . l ­ E U R 12 ■■ VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I . l ­ E U R 12 · VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
» » 
« VARIETY/VARIETE » 
COUNTRY/PAYS 









»REINETTE »REINETTE »REINETTE 
« CLOCHARD« DU « DU 
« » CANADA « MANS 

































































































































































































1987 MANZAIIOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/ΜΙΙΛΙEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I . l ­ E U R 12 ■■ VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I . l ­ E U R 12 ' VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
» VARIETY/VARIETE « 
COOKING APPLES 
POMMES DE CUISSON 












































































































































































































1987 IIANZANOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON 
EUR12 : 
DEUTSCHLAND ! NORDEN : MITTE ■■ SUDEN 
IRLANDE ■■ 
UNITED­KINGDOM 
































1987 MANZANOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MEII/APPELBOMEN/HACIEIRAS 
I.3­EUR 12=AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I.3­EUR 12"A6E PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) 
GOLDEH DELICIOUS OTHERS/AUTRES TOTAL APPLES/ENSEMBLE POMMES 
COUNTRY/PAYS x 0­4 5­9 10­14 15­24 >=25 TOTALx 0­4 5­9 10­14 15­24 >=25 TOTALX 0­4 5­9 10­14 15­24 >=25 TOTAL X 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
16642 20014 16959 36196 12546 102357 45256 39810 25090 36298 28533 174988 61898 59823 42050 72495 41079 277345 
360 375 613 564 66 1978 3457 1670 795 645 278 6845 3818 2044 1408 1209 344 8823 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































COOKING ArPLEü/rCÏIIES DE CUISSON 
EUR12 : i 
DEUTSCHLAND ·· ■ 
NORDEN : : 
MITTE s 
SUDEN : > 
IRELAND : 
UNITED­KINGDOM : 






































1987 MANZANOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME>MHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4­VARIETE5 PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
EUR­12 
HA 
x AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGEtANNEES) » 
VARIETIES AND DENSITY (TREES/HA) 
N X H Κ H H H 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) X 0­4 x 5­9 » 10­14 » 15­24 x >= 25 X TOTAL » 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 




















































































































































































































































































































































































































































1987 MANZANDS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEZ/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
BELGIQUE/BELGIE 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D ' AGFil ANNEES ) X 
VARIETIES AND DENSITY (TREES/HA) 
Χ Χ Χ Χ Χ M Χ 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 x TOTAL x 
X X X X X M κ 

































































































































































































































































































1987 MANZANOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
DANMARK HA 
x AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
Κ Κ M Κ Χ K Χ 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) X 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-24 X >= 25 X TOTAL X 
χ χ χ χ χ χ x 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
INGRID MARIE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
COX'S ORANGE PIPPIN < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
SPARTAN < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
BOSKOOP < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 








9 17 9 34 
_ 
4 4 2 11 









1 13 14 2 30 
2 14 23 3 
42 
2 15 5 1 
22 
_ 
9 9 2 
20 







133 17 332 
2 17 5 1 
26 
_ 
18 18 1 37 
3 
40 22 2 
67 













































































405 81 1288 
345 1505 888 
151 2888 
COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 












299 12 1032 
197 311 
104 1 613 
345 1505 888 151 2888 
83 
1987 MANZANOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEÍVAPPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
BR DEUTSCHLAND HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X X X 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 x TOTAL X 
x x x x x x x 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
BOSKOOP < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
COX'S ORANGE PIPPIN < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
GLOSTER < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
JONAGOLD 
< 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 
>=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
123 231 342 191 889 
73 157 318 279 827 
14 32 98 157 301 
88 241 414 312 1055 
74 253 599 797 1722 
233 482 1143 1212 3070 
606 1396 2914 2948 7863 
92 212 298 91 693 
27 92 197 79 395 
17 60 108 156 341 
113 301 396 167 977 
24 80 208 240 551 
154 317 516 333 1320 
427 1061 1723 1066 4277 
71 146 273 73 564 
29 68 140 38 275 
26 70 116 95 308 
61 144 104 26 335 
4 9 40 55 108 
210 221 292 185 907 
400 658 966 472 2497 
188 230 190 47 655 
353 405 221 23 1001 
253 821 379 190 1644 
115 132 48 7 303 
9 6 14 17 46 
798 692 255 66 1811 
1717 2285 1107 350 5459 
542 72 21 1 637 
375 223 70 3 671 
168 173 44 6 391 




1698 475 64 5 2242 
2811 957 204 15 3986 
1016 892 1125 404 3436 
857 944 947 421 3168 
479 1157 745 605 2986 
403 830 966 512 2711 
113 349 861 1109 2431 
3093 2187 2270 1800 9350 
5960 6358 6914 4850 24082 
COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON 
OTHERS/Al'TRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL POMMES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
102 75 9 5 192 
102 75 9 5 192 
708 1471 2923 2953 8055 
80 26 7 1 114 
80 26 7 1 114 
507 1087 1729 1067 4390 
62 21 7 4 95 
62 21 7 4 95 
462 679 973 477 2591 
244 67 11 1 323 
244 67 11 1 323 
1961 2352 1118 351 5782 
1675 104 4 1 1784 
1675 104 4 1 1784 
4486 1061 208 15 5770 
2164 293 38 12 2507 
2164 293 38 12 2507 
8124 6651 6952 4862 26589 
84 
1987 MANZANUS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASHES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ELLAS HA 
x AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) X VARIETIES AND DENSITY (TREES/HA) K 14 M K M M X 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) X 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-24 X >= 25 x TOTAL X 
X X X X X X X 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
RED DELICIOUS ETC. 
< 400 537 1476 1813 2390 3252 9468 400-799 389 712 245 181 70 1597 800-1599 67 173 31 7 7 285 >=1600 - 5 - - - 5 TOTAL 993 2366 2089 2578 3329 11355 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR < 400 78 192 247 311 204 1032 400-799 59 190 81 58 30 418 800-1599 15 154 18 5 - 192 > = 1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL 152 536 346 374 234 1642 
FYRIKI < 400 2 3 19 110 552 686 400-799 4 - 1 3 6 14 800-1599 _ _ _ _ _ _ > = 1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL 6 3 20 113 558 700 
DELICIOUS PILAFA < 400 13 15 73 123 370 594 400-799 2 5 - 1 3 11 800-1599 3 - - - - 3 
> = 1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL 18 20 73 124 373 608 
GRANNY SMITH 
< 400 16 38 30 2 1 87 400-799 37 69 7 - - 113 800-1599 58 85 38 - - 181 
>=1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL 111 192 75 2 1 381 
OTHERS/AUTRES < 400 42 19 55 134 310 560 400-799 80 23 2 1 2 108 800-1599 168 150 72 - - 390 > = 1600 2 - - - - 2 TOTAL 292 192 129 135 312 1060 
TOTAL 
< 400 688 1743 2237 3070 4689 12427 400-799 571 999 336 244 111 2261 800-1599 311 562 159 12 7 1051 > = 1600 2 5 - - - 7 TOTAL 1572 3309 2732 3326 4807 15746 
COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
< 400 _ _ _ _ _ _ 400-799 _ _ _ _ _ _ 800-1599 _ _ _ _ _ _ > = 1600 _ _ _ _ _ _ TOTAL - _ - _ - _ 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL POMMES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
688 571 311 2 1572 
1743 999 562 
5 3309 
2237 336 159 
-2732 
3070 244 12 
-3326 
4689 111 7 
-4807 
12427 2261 1051 7 15746 
85 
1987 MANZANÛS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEZAPPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ESPANA 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X 
VARIETIES AND DENSITY (TREES/HA) 
N K K X K N tf 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) x 0­4 x 5­9 x 10­14 x 15­24 x >= 25 x TOTAL X 
χ X X M X X X 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 







































































































































































































































































































1987 MANZANQS/AESLETRAEER/APFELBAUME/MIIAIEOAPPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I .4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
FRANCE 
HA 
x AGE CLASSE5CYEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
M K M H M M M 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 x TOTAL X 
χ χ χ κ χ χ κ 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 

















































1 44 809 982 
1836 
24 73 406 154 657 

















5 65 462 461 993 
16 39 202 80 337 












10 115 652 371 
1148 
3 84 713 898 
16 98 
17 26 154 85 282 
5 36 127 113 281 











104 456 789 253 
1603 
6 174 643 679 
1503 
97 98 231 74 500 
46 84 284 56 470 











197 231 407 131 966 
_ 
6 39 55 100 
7 94 169 130 118 
1211 
215 123 232 73 642 







1469 6211 17241 6037 30958 
316 1079 4143 2047 7585 
15 373 2666 3076 6130 
948 
405 1122 511 
2987 
273 342 
1186 649 2451 
1775 906 4221 3887 10789 
47 97 9316 30579 16206 60899 



















98 886 5956 5354 12294 
105 983 6122 4397 11607 
98 630 4002 2573 7302 
976 3987 9819 2430 17211 
3521 2831 4680 1452 12484 
4797 9316 30579 16206 60899 
87 
1987 MANZAN-S/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MIIAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I .4 -MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
IRELAND 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) » VARIETIES AND DENSITY (TREES/HA) Χ Χ Χ Χ Ν Χ « 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 * 5-9 * 10-14 » 15-24 x >= 25 x TOTAL « H X X « M X M 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR < 400 1 - - - - 1 400-799 1 - - - - 1 800-1599 - 3 4 13 - 21 >=1600 2 2 9 15 1 30 TOTAL 4 6 14 29 1 54 
WORCESTER PEARMAIN < 400 - 1 1 3 21 26 400-799 - 6 - 1 - 6 800-1599 _ _ _ _ _ _ 
> = 1600 _ _ _ - - -
TOTAL - 7 1 4 21 33 
KATY < 400 5 - - - - 5 400-799 9 1 - - - 10 800-1599 10 2 1 - - 12 
> = 1600 2 2 - - - 4 TOTAL 26 5 1 - - 32 
LAXTON'S SUPERB < 400 - - - 1 17 18 400-799 - - - 2 - 2 800-1599 - - - 5 - 5 
>=1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL - - - 7 17 25 
JONAGOLD 
< 400 _ _ _ _ _ _ 
400-799 3 - - - - 3 800-1599 9 5 - - - 13 > = 1600 1 1 - - - 2 TOTAL 12 6 - - - 17 
OTHERS/AUTRES < 400 1 1 4 5 30 40 400-799 8 4 - 3 - 15 800-1599 11 8 2 4 2 26 >-1600 5 1 2 1 3 13 TOTAL 24 14 8 13 35 95 
TOTAL < 400 7 3 5 8 68 91 400-799 20 11 - 6 - 37 800-1599 30 17 7 22 2 79 
>=1600 10 6 12 16 4 49 
TOTAL 67 37 24 52 75 255 
COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON 




> - 1 6 0 0 
TOTAL 
< 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 



















64 24 9 308 
18 4 
LORD DERBY 
< 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
NEXTON WONDER < 400 400-799 BOO-1599 
>=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
< 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 
>=1600 TOTAL 
TOTAL POMMES 




47 40 38 13 138 
40 16 6 
2 64 




25 8 16 12 61 
40 
25 
2 5 72 








325 106 103 58 591 
88 
1987 MANZANOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ITALIA HA 
X AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) X VARIETIES AND DENSITY (TREES/HA) 
Χ Κ Κ Χ Χ Ν Χ 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 X >= 25 x TOTAL x 
Χ Χ Κ Χ Χ x x 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
GOLDEN SPUR GOLDEN DELICIOUS < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
RED DELICIOUS ETC. < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
MORGENDUFT + ROME BEAUTY < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
ANNURCA < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
GRANNY SMITH < 400 400-799 800-1599 
>=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
321 877 2710 1399 5307 
434 612 2739 1106 4890 
75 158 822 114 1170 
160 116 241 
_ 518 
5 20 263 307 594 
150 377 2072 1340 3938 
1146 2160 8847 4265 16418 
874 2080 4568 1414 8936 
755 1623 4349 1052 7780 
71 408 702 35 1217 
636 295 293 
_ 1224 
46 134 
418 80 677 
194 459 2765 847 4265 
2577 5000 13096 3427 24100 
1078 1901 2207 321 5507 
521 925 1197 111 2754 
166 123 81 6 376 
277 134 3 1 414 
58 275 
285 78 696 
221 430 753 87 1491 
2321 3788 4525 604 11238 
4383 4134 1067 212 9797 
1173 1124 419 64 2780 
1041 386 21 2 1450 
487 63 7 
-556 
115 136 
105 47 403 
690 472 163 47 1371 
7889 6316 1782 371 16358 
2249 1065 134 8 3456 
1171 310 78 3 1562 







2485 253 35 5 2777 
8622 2402 287 17 11328 
8906 10057 10687 3353 33003 
4054 4594 8782 2337 19767 
3204 1542 1661 157 6565 
2403 899 544 1 3846 
248 581 
1076 511 2417 
3740 1991 5787 2326 13843 
22554 19665 28536 8685 79441 
COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON 
OIHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL POMMES < 400 400-799 800-1599 >=16O0 TOTAL 
1146 2160 8847 4265 16418 
2577 5000 13096 3427 24100 
2321 3788 4525 604 11238 
7889 6316 1782 371 16358 
8622 2402 287 17 11328 
22554 19665 28536 8685 79441 
89 
1987 MAHZANOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
LUXEMBOURG HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) x 
VARIETIES AND DENSITY (TREES/HA) 
χ κ χ κ Χ κ κ 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 x TOTAL X 
X X X X X X X 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
RAMBOUR D'HIVER < 400 1 - 1 7 296 305 400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 _ _ _ _ _ _ 
>-1600 _ - - - - -
TOTAL 1 - 1 7 296 305 
LUXEMBOURG TRIUMPF < 400 1 1 1 2 58 63 400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 - - - - - . -
>-1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL 1 1 1 2 58 63 
BOSKOOP < 400 1 1 1 2 31 36 400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 3 2 5 3 1 14 
> = 1600 - - - - - -
TOTAL 4 3 6 5 32 50 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
< 400 _ _ _ _ _ _ 
400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 - 1 1 41 7 50 
>-160Q _ _ _ _ _ _ 
TOTAL - 1 1 41 7 50 
LUXEMBOURG REINETTE < 400 - - - 1 39 40 400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 _ _ _ _ _ _ 
> = 1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL - - - 1 39 40 
OTHERS/AUTRES < 400 - - 2 4 19 25 400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 7 4 12 24 9 56 
> = 1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL 7 4 14 28 28 81 
TOTAL < 400 3 2 5 16 443 469 400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 10 7 18 68 17 120 
> = 1600 _ - _ - - -
TOTAL 13 9 23 84 460 589 
COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON 
OTHERS 'AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 




















1987 MANZANDS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEEMPPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
NEDERLAND 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X X X 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) x 0­4 x 5­9 x 10­14 x 15­24 x >= 25 x TOTAL M 
χ χ κ x x x x 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 



























































































































































































































































1987 MANZAN.S/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEOAPPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
PORTUGAL HA 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X M X X X X X 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) X 0-4 X 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 X TOTAL X 
X X X X X X X 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS < 400 400-799 800-1599 
>=1600 TOTAL 
RED DELICIOUS ETC. < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
REINETE PARDA < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
REINETTE DU CANADA < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
CASA NOVA DE ALCOBAÇA < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 






4 0 0 - 7 9 9 



































503 34 2564 
304 579 229 
22 1134 
77 180 25 1 284 
60 
173 43 4 
280 
56 30 5 
1041 2522 
586 58 4207 
388 
973 


























1919 4869 1568 173 8529 
857 2236 925 145 4163 
256 
734 
156 3 1149 
341 
658 112 7 1119 
396 
317 32 
























2033 4322 936 82 7373 
59 







240 141 1385 
4171 9416 3033 470 17090 
COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON 
n j u F P Q / M | T 9 f 5 
< 400 
4 0 0 - 7 9 9 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
TOTAL POMMES < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
171 920 746 220 2058 
370 1222 487 99 2179 
1202 2519 824 66 4611 




4171 9416 3033 470 17090 
92 
1987 MANZANi)S/AEBLETRAEER/APFELBAUME*IHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
UNITED KINGDOM HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X χ χ κ X X 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) x 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-24 x >= 25 x TOTAL X 
x x x x x x x 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
COX'S ORANGE PIPPIN < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
QUEEN COX AND COX CLONES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
DISCOVERY < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
SPARTAN < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
WORCESTER PEARMAIN < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 
>=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 
>=1600 TOTAL 
58 282 164 75 
58 0 
211 747 576 316 
1850 
41 101 80 58 281 
29 129 73 13 244 
16 27 7 4 54 





159 432 151 11 754 
135 336 102 18 590 
52 98 53 10 214 
100 130 56 5 291 
26 10 1 
-37 
100 182 88 20 389 
571 
1187 453 63 
2274 
168 562 193 23 946 
99 286 101 1 487 
58 114 52 4 229 
60 69 41 5 175 
24 18 1 
-43 
96 214 87 65 462 
506 
1263 475 99 
2342 
609 722 253 17 
1600 
111 158 61 
-330 
118 90 29 7 244 
35 32 19 1 86 
53 36 13 
_ 102 
286 263 137 39 725 
1212 
1300 512 64 
3087 
1151 347 33 11 
1541 
28 9 
_ _ 36 
70 20 4 1 94 
19 2 
-_ 21 
304 79 11 4 397 
423 73 7 33 536 
1993 529 55 49 
2626 
2144 
2345 795 137 
5421 
583 
1535 840 335 
3292 
340 424 218 80 
1062 
243 361 189 23 816 
423 170 32 8 633 






COOKIHG APPLES/POMMES DE CUISSON 
BRAMLEY'S SEEDLING < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL POMMES < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
326 434 198 
82 1040 
46 11 5 1 62 
372 444 203 83 1102 
821 1949 1208 613 4591 
582 486 114 33 1215 
39 56 7 
-101 
620 541 122 33 1316 
1192 1728 574 97 3591 
534 384 120 20 1058 
70 74 4 1 148 
604 458 124 20 1206 
1110 1720 598 119 3548 
1127 340 75 14 1556 
155 72 9 5 240 
1282 411 84 18 1796 
2494 1711 596 82 4883 
2553 189 8 23 2774 
249 15 1 3 267 
2801 204 9 26 3041 
4795 733 64 75 5666 
5122 1832 516 172 7642 
558 227 25 9 819 
5680 
2059 541 182 8461 
10412 7841 3040 985 22278 
93 
1987 
I.5­EUR 12=MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
MANZANOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEN/MACIEIRAS 
I.5­EUR 12'PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
* AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) » COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE x 0­4 x 5­9 x 10­14 x 15­24 x >=25 x TOTAL « χ χ χ χ κ x » X HA X X X HA X X X HA N X X HA X X X HA X X X HA N X X 
EUR 12 TOTAL 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
RED DELICIOUS, ETC. 
COX'S ORANGE PIPPIN 
GRANNY SMITH 
JONAGOLD 
OTHERS / AUTRES 
COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON TOTAL 
BRAMLEY'S SEEDLING 
GRENADIER 
OTHERS / AUTRES 
BELGIQUE TOTAL 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
JONAGOLD 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN 
BOSKOOP 




TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
INGRID MARIE 
COX'S ORANGE PIPPIN 
SPARTAN 




TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
BOSKOOP 
COX'S ORANGE PIPPIN 










COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
ELLAS TOTAL 
TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
RED DELICIOUS ETC. 






TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN 
RED DELICIOUS ETC. 
AUTRES/OTHERS REINETTES 




TABLE APPLES/POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN 
RED DELICIOUS ETC. 
GRANNY SMITH 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I.5-EUR 12=MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
MANZANOS/AEBLETRAEER/APFELBAUME/MHAIEE/APPLE TREES/POMMIERS/MELI/APPELBOMEH/MACIEIRAS 
I.5-EUR 12¡PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
X AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X COUNTRY/PAYS VARIETY/VARIETE X 0-4 X 5-9 x 10-14 X 15-24 X >=25 X TOTAL x 
X X X X X X X 
X H A x X X HA X X X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X x 























































124 1O0.0 52 42.0 29 4 
13 72 64 6 1 1 
5.7 













































ITALIA TOTAL TABLE APPLES/POMMES DE TABLE TOTAL GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR RED DELICIOUS ETC. MORGENDUFT + ROME BEAUTY ANNURCA GRANNY SMITH OTHERS/AUTRES 
LUXEMBOURG TOTAL TABLE APPLES/POMMES DE TABLE TOTA RAMBOUR D'HIVER LUXEMBOURG TRIUMPF BOSKOOP GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR LUXEMBOURG REINETTE OTHERS/AUTRES 
NEDERLAND TOTAL TABLE APPLES/POMMES DE TABLE TOTAL GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR COX'S ORANGE PIPPIN BOSKOOP ELSTAR JONAGOLD OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL TABLE APPLES/POMMES DE TABLE TOTAL GOLDEN DELICIOUS * GOLDEN SPUR RED DELICIOUS ETC. REINETE PARDA REINETTE DU CANADA CASA NOVA DE ALCOBAÇA OTHERS/AUTRES 
UNITED-KINGDOM TOTAL TABLE APPLES/POMMES DE TABLE TO COX'S ORANGE PIPPIN QUEEN COX AND COX CLONES DISCOVERY SPARTAN WQRCE5TEP. PEARMAIH ÖTHERS/AÜTRÊS COOKING APPLES/POMMES DE CUISSON BRAMLEY'S SEEDLING OTHERS/AUTRES 






1 1 4 
--7 












































































































































































8.9 3.4 2.5 
8.4 
100.0 100.0 








































































































































1987 PEIÌALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAAIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
I I . l ­ E U R 12 = VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I I . l ­ E U R 12 ' VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
N » 
« VARIETY/VARIETE » 
κ » 
« TABLE PEARS / POIRES DE TABLE « 
COUNTRY/PAYS ABATE 
FETEL 
«ALEXANDRE« ALEX­ » 




«BLANQUILLA» BUTIRRA» BUTIRRA »CLAIRGEAU« CLAPP'S« 
» «D'ESTATE * PRECOCE » »FAVOURITE« 



























































































































































VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.l­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
VARIETY/VARIETE 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 













































































































































































1987 PEUALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAÒIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEH/PEREIRAS 
II.l­EUR 12 ■■ VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.l­EUR 12 ' VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
« « 
« VARIETY/VARIETE « 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
COUNTRY/PAYS » GENERAL »GENTILLE 





« KAISER »KONTOULA »KRYSTALLIKLEGIPON 
«ALEXANDER» « « CHARNEU. 
« LOUISE 





































































































































1987 PEI!ALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAAIEE/PEAR TREE5/P0IRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.l­EUR 12 ■■ VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.l­EUR 12 < VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
« VARIETY/VARIETE » 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
COUNTRY/PAYS MADER­
NASSA 
» M. P. »PACKAM'S 
»MORETTINI» TRIUMPH 
PASSE * PIERRE » PRECOCE 
CRASSANE»CORHEILLE» DE 
» » TREVOUX 
» SANTA « 

















































































































1987 PEIíALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAMEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
I I . l ­ E U R 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I I . l ­ E U R 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
K M 
X VARIETY/VARIETE X 
X X POIRES X X 
x TABLE PEARS / POIRES DE TABLE x CUISSON x TOTAL x 
χ , 
X X X X X K X X X M 
COUNTRY/PAYS x SPADON­ XTRIOMPHE XWILLIAM'SXMILLIAM'SX OTHERS x TOTAL X TOTAL X HA x X x x CIHA x DE X X ROUGE x AUTRES x HA X HA x X x X X VIENNE X X X X X X X X 





























































































































































































































































1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/ΑΧΛΑΔΙEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.2­EUR 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE 
HA 
II.2­EUR 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
DENSITY CLASSESCTREES/HA)/CLASSE5 DE DENSITECARBRES/HA) X 
<400 x 400­ 799 x 800­1599 x >=1600 TOTAL 














































































































































































































































1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAAIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.3-EUR 12 : AGE BY COUNTRY AHD PRODUCTION ZONE II.3­EUR 12 » AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
AGE CLASSES(YEARS)/CLASSES D'AGECANNEES) 
COUNTRY/PAYS 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-24 X >=25 X TOTAL 




DEUTSCHLAND NORDEN MITTE SUDEN 
ELLAS 
PELOPONISSOS MACEDONIA THESSALIA KRITI OTHER ZONES 
ESPANA ARAGON CATALUNA C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS 
FRANCE SUD-OUEST SUD-EST LOIRE AUTRES ZONES 




























































































































































































































COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
EUR12 
r.jTMTe rui '.»τη 





























87 126 95 158 176 641 
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1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAA_IEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
EUR-12 HA 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) X VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X X X 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 X TOTAL X 
X X X X X X X 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
CONFERENCE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
WILLIAM'S < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
COSCIA c 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
JULES GUYOT < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
SPADONA D'ESTATE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
76 287 2528 1497 4387 
108 
140 859 184 1290 
119 645 1040 327 2131 
_ 
153 271 501 926 
225 
569 1024 730 2548 
737 1278 6047 1993 10056 
1265 3072 11769 5231 21339 
71 338 2328 877 3613 
68 294 1284 266 1912 
514 661 724 282 2182 
18 51 627 344 1039 
400 513 623 178 1714 
782 2285 5188 1236 9492 
1854 4141 10774 3183 19952 
40 207 1229 307 1784 
39 268 728 206 1241 
248 509 785 578 2120 
18 54 375 465 911 
528 451 299 213 1491 
1201 2458 3315 1007 7981 
2074 3947 6732 2776 15529 
195 476 1635 485 2790 
196 794 2018 773 3781 
517 809 1121 724 3172 
155 363 1987 2031 4536 
1222 907 446 147 2721 
2479 4203 9291 3041 19014 
4764 7551 16499 7202 36015 
786 919 715 204 2624 
423 607 1019 1001 3050 
593 344 214 90 1241 
42 193 1350 1551 3136 
1111 520 175 54 1860 
3310 2246 4070 2199 11825 
6265 4830 7542 5099 23736 
1168 2227 8435 3370 15199 
833 2102 5908 2430 11274 
1992 2968 3885 2002 10846 
234 814 4609 4892 10549 
3486 2960 2567 1321 10334 
8509 12470 27912 9477 58368 
16222 23541 53315 23492 116570 
COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
SAINT REMY < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
GIESER WILDEMAN < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL POIRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
3 
11 15 29 
5 29 19 53 
15 8 5 2 29 
15 16 45 35 111 
1280 3088 11814 5267 21449 
8 
33 11 52 
4 46 17 67 
10 4 7 1 22 
10 16 86 29 140 
1863 4157 10860 3212 20092 
8 
25 12 46 
7 24 11 42 
8 4 8 1 22 
8 19 57 24 
no 
2083 3966 6789 2801 15639 
17 
41 6 65 
16 43 14 72 
33 10 17 1 61 
33 44 100 21 198 
4797 7595 16599 7223 36213 
66 21 3 91 
27 14 1 42 
240 39 11 
-291 
240 133 47 4 424 
6505 4962 7589 5103 24160 
102 131 48 282 
59 156 61 277 
306 66 48 5 425 
306 228 335 114 983 
16528 23769 53651 23605 117553 
103 
1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/ΑΧΛΑΔΙΕΕ/ΡEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
BELGIQUE/BELGIE HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X M K 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 x TOTAL X 
X X X X X X X 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
CONFERENCE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
DOYENNE DU COMICE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
DURONDEAU < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
BEURRE HARDY < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TRIOMPHE DE VIENNE < 400 400-799 800-1599 
>=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 


























































































































































32 152 1496 365 2044 
16 

























COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTP.FS < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 






























1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAA_IEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
DANMARK HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) " 
X X X X X X x 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) X 0-4 x 5-9 X 10-14 X 15-24 X >= 25 X TOTAL X 
χ χ χ χ κ χ κ 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
CLARA FRIJS < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
DOYENNE DU COMICE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
CLAPP'S FAVOURITE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
LEGIPONT/CHARNEU < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
GREV MOLTKE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
3 12 20 3 37 
1 2 1 
1 9 5 1 15 
1 2 2 




8 31 22 
_ 61 
2 16 4 
22 
_ 1 1 
1 10 5 
16 
3 7 5 
16 
1 7 4 
12 
7 9 2 
-8 
5 9 2 
-7 
8 8 1 
24 73 52 4 153 
8 35 10 2 55 
9 20 11 
17 
4 7 1 
12 
42 
7 16 9 1 33 
5 14 7 
26 
1 3 4 
1 9 
5 19 29 5 58 
_ 2 1 
-3 
1 13 10 1 26 
1 1 1 
-3 
7 23 9 2 40 
7 11 7 
-26 
22 83 46 1 152 
7 22 5 
-34 
34 60 13 
-107 
16 39 18 2 74 
69 198 107 9 382 
COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRFS < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL POIRES < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
5 19 29 5 58 
1 13 10 1 26 
7 23 9 2 40 
22 83 46 1 152 
34 60 13 
-107 
69 198 107 9 382 
105 
1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAAIEE/PEAR TREES/P0IRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRA3 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
BR DEUTSCHLAND HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AOECAHNEES) M VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
χ χ χ X X X X 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 x TOTAL X 
X X X X X X X 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
WILLIAM'S < 400 400-799 800-1599 
>=1600 TOTAL 
ALEXANDRE LUCAS < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
LEGIPOHT/CHARNEU < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
CONFERENCE < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
CLAPP'S FAVOURITE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
22 18 28 7 75 
7 8 17 12 44 
3 5 4 
12 
3 4 11 7 25 
3 3 3 
9 
15 7 12 5 40 
53 45 76 32 206 
8 11 21 4 44 
3 6 10 2 21 
3 1 1 
6 
2 2 4 
-8 
3 2 1 
6 
9 7 8 1 26 
28 29 45 S 110 
7 14 11 2 35 




1 2 3 1 8 
3 3 1 
7 
11 9 5 
_ 25 
29 41 29 5 103 
38 46 40 4 129 
39 62 37 4 141 
53 39 7 
99 
22 26 10 2 61 
24 15 3 
42 
31 29 28 1 89 
207 217 124 
11 559 
49 23 8 2 82 
65 38 13 1 118 
87 54 6 
146 
21 18 5 
— 44 
49 21 2 
72 
95 23 7 2 126 
365 178 40 5 588 
124 112 108 20 365 










161 75 60 10 306 
682 510 313 62 
1566 
COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
C Γ!ί_Ρ,2·'Λ-ÏP.ES < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
15 7 2 
24 
10 3 2 
15 
8 3 3 
33 6 1 
240 6 1 
306 26 9 
14 40 248 342 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
15 7 2 
24 
10 3 2 
15 
8 3 3 
33 6 1 
240 6 1 
306 26 9 
14 40 248 342 
TOTAL POIRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
68 52 78 32 230 
37 33 46 8 125 
37 44 32 5 118 
240 223 125 12 600 
605 184 42 5 836 
988 535 323 62 1908 
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1987 PERA.ES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAAIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ELLAS 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
Χ K K M X X X 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) X 0­4 X 5­9 X 10­14 X 15­24 X >= 25 X TOTAL X 
x x x x x x x 










































































































































































































































































1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAA_IEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ESPANA HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X X X 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 x TOTAL x 
κ X x x x x x 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
SPADONA D'ESTATE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
COSCIA < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
JULES GUYOT < 4O0 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
CONFERENCE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
LOUISE BONNE D'AVRANCHES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
116 523 1002 727 2369 
38 523 888 315 1765 
_ 
152 214 437 804 
6 12 755 792 1565 
_ 
38 272 295 605 
29 158 1041 995 2223 
190 1407 4173 3561 9331 
308 467 607 178 1560 
102 463 536 279 1380 
13 39 436 238 726 
5 58 213 321 596 
3 3 123 62 191 
71 334 516 574 1495 
501 1364 2431 1651 5947 
476 415 298 
211 1400 
61 268 728 575 1632 
17 46 236 328 627 
_ 
3 11 15 29 
_ 
3 61 38 103 
197 160 797 425 1580 
751 896 2132 1592 5371 
1099 861 389 147 2496 
269 480 957 717 2422 
143 277 1184 1447 3051 
4 21 3 1 29 
2 28 81 37 149 
445 324 829 657 2255 
1962 1991 3444 3006 10402 
831 476 142 54 1504 
75 160 120 85 440 




-2 4 7 
186 248 91 66 592 
1129 970 612 634 3346 
2830 2743 2439 1316 9328 
544 1895 3229 1971 7639 
209 599 2328 2875 6011 
15 94 982 1129 2220 
6 72 540 437 1055 
929 1225 3274 2717 8145 
4533 6628 12792 10444 34397 
COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL POIRES < 400 400-799 800-1599 >-1600 TOTAL 
190 1407 4173 3561 9331 
501 1364 2431 1651 5947 
751 896 2132 1592 5371 
1962 1991 3444 3006 10402 
1129 970 612 634 3346 
4533 6628 12792 10444 34397 
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1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAÛIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
FRANCE 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X X κ 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) X 0­4 x 5­9 x 10­14 x 15­24 x >= 25 X TOTAL X 
χ κ χ x x x x 

















































































































































































































































































































1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAAIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4­VARIETE5 PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ITALIA 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) « 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
x x x X x x x 
VARIETES ET DENSITE CARBRE5/HA) x 0­4 x 5­9 x 10­14 x 15­24 x >­ 25 x TOTAL x 
x x x X x x x 















































































































































































































































































































1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAAIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
LUXEMBOURG 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) ■ 
Χ Χ Κ X X M X 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) X 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-24 X >= 25 X TOTAL X 
X X M X X X X 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
WILLIAM'S 
< 400 _ _ _ _ _ _ 
400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 1 2 - - - 3 
>-1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL 1 2 - - - 3 
CONFERENCE 
< 400 _ _ _ _ _ _ 
400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 - - - 2 - 2 
> = 1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL - - - 2 - 2 
OTHERS/AUTRES 
< 400 _ _ _ _ _ _ 
400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 1 1 1 3 1 7 
>-1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL 1 1 1 3 1 7 
TOTAL 
< 400 _ _ _ _ _ _ 
400-799 _ _ _ _ _ _ 
800-1599 2 3 1 5 1 12 
> = 1600 _ _ _ _ _ _ 
TOTAL 2 3 1 5 1 12 
COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
< <r00 _ _ _ _ _ _ 
400-799 - -
800-1599 _ _ _ _ _ _ 
> = 16O0 _ _ _ _ _ _ 
















1987 PERAI.ES/PAERETRAEER/BIRHBAUME/AXAAAIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLAUSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
NEDERLAND HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X X X 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 X 15-24 x >= 25 x TOTAL x 
X X x x x x x 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
CONFERENCE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
DOYENNE DU COMICE < 40O 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
BEURRE HARDY < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TRIOMPHE DE VIENNE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
LEGIPONT/CHARNEU < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
10 212 
295 517 
6 41 84 
131 
: 
2 6 8 
1 9 17 27 
-













5 3 8 
2 17 11 30 
1 2 3 6 








4 69 35 
107 
-
11 4 16 
2 6 6 14 
2 3 
-6 















7 44 8 59 














17 49 5 
72 








192 1250 766 2208 
72 780 305 1157 








112 269 85 
466 
551 2708 1258 4517 
COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
SAiMf REMY < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
GIESER WILDEMAN < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
3 11 15 29 
5 
29 19 53 




8 33 11 52 
4 46 17 
67 
1 5 1 7 
12 84 29 
126 
8 25 12 46 
7 24 11 42 
1 5 1 7 
16 54 24 95 
17 41 6 65 
16 43 14 
72 





21 3 91 
27 14 1 42 
33 10 
-43 
126 46 4 
176 
102 











< 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
28 
326 470 823 
29 
422 351 802 
39 
294 150 484 
156 1262 304 1722 
501 
730 96 1327 
753 3034 1372 5158 
112 
1987 PERALES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAÛIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
PORTUGAL HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X X x 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) X 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 X >= 25 x TOTAL X 
X X X X X X x 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
ROCHA < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
PASSE CRASSANE < 400 400-799 800-1599 >=16O0 TOTAL 
LAWSON < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
BEURRE HARDY < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
BUTIRRA PRECOCE MORETTINI < 400 400-799 800-1599 
>=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
24 360 198 35 616 




6 6 16 12 40 
6 94 51 
2 154 
20 120 94 59 292 
62 630 484 142 1318 
55 832 314 18 1218 
_ 
46 61 27 135 
9 60 47 1 117 




30 175 121 24 350 
98 1193 623 86 2001 
143 1362 517 45 2067 
2 17 77 13 109 
17 51 23 
-91 
4 49 36 1 91 
7 18 35 2 60 
34 232 103 8 376 
207 1728 790 69 2794 
235 1615 607 11 2469 
1 45 36 10 91 
26 105 21 1 152 
11 113 83 1 208 
3 15 10 
-27 
61 275 99 18 454 
337 2168 855 41 3402 





23 26 1 
_ 51 





26 50 7 
-83 
132 326 74 
_ 532 
535 4411 1698 108 6752 
7 149 279 85 519 
77 252 113 2 444 
30 211 182 20 443 
16 171 131 14 332 
171 852 424 109 1555 
837 6045 2826 338 10047 
COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
nTHFP'î/AUTPPS 
< 400 
400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL POIRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
62 630 484 142 1318 
98 1193 623 86 2001 
207 1728 790 69 2794 
337 2168 855 41 3402 
132 326 74 
-532 
837 6045 2826 338 10047 
113 
1987 PERA'.ES/PAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAAIEE/PEAR TREES/POIRIERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
UNITED KINGDOM HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X X X 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x >= 25 x TOTAL X 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
CONFERENCE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
DOYENNE DU COMICE < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
60 130 117 53 
360 
7 12 16 5 40 






101 6 285 
6 15 
26 2 48 




136 8 349 
32 126 69 1 229 
7 31 55 3 96 
1 9 1 
-11 
41 
166 125 4 
336 
149 
247 90 4 491 
48 89 69 12 
217 







657 96 20 1510 
67 
105 
33 3 208 
53 59 1 4 117 
857 
821 131 27 1835 
1016 1300 474 85 2875 
135 
251 199 25 610 
7 7 98 19 6 
200 
1228 1649 692 116 3685 
COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 
TOTAL < 400 400-799 800-1599 >=1600 TOTAL 























II.5-EUR 12:MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
PERALES/fAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAÄIEE/PEAR TREES/POIRÏERS/PERI/PEREBOMEN/PEREIRAS 
II.5-EUR 12!PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) » COUNTRY/PAYS VARIETY/VARIETE X 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-24 X >=25 X TOTAL » 
X X X X X X « 
X H A X Ü X H A * ·/. X H A X % X H A » Ü X H A X X X H A X V. * 
EUR 12 TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE TOTAL CONFERENCE WILLIAM'S COSCIA JULES GUYOT SPADONA D'ESTATE OTHERS / AUTRES COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON TOTAI SAINT REMY GIESER WILDEMAN 
OTHERS / AUTRES 
BELGIQUE TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE TOTAL CONFERENCE DOYENNE DU COMICE DURONDEAU BEURRE HARDY TRIOMPHE DE VIENNE OTHERS/AUTRES 
DANMARK TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE TOTAL CLARA FRIJS DOYENNE DU COMICE CLAPP'S FAVOURITE LEGIPOHT/CHARNEU GREV MOLTKE OTHERS/AUTRES 
DEUTCHLAND TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE TO WILLIAM'S ALEXANDRE LUCAS LEGIPONT/CHARNEU CONFERENCE CLAPP'S FAVOURITE OTHERS/AUTRES COOKING PEARS/POIRES DE CUISSON OTHERS/AUTRES 
ELLAS TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE KRYSTALLI PASSE CRASSANE KONTOULA COSCIA 
SANTA MARIA MORETTINI OTHERS/AUTRES 
ESPANA TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE SPADONA D'ESTATE COSCIA JULES C-UYOT CONFERENCE 




















































5.2 1.0 0.4 3.1 
100.0 
1O0.0 



























































































































































































































































































7.7 5. 1 
0.1 0.4 










































































































II.5­EUR 12:MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
PERALES/FAERETRAEER/BIRNBAUME/AXAAÄIEE/PEAR TREES/PO I RI ERS/P ERI/PEREBOMEN/PERE I RAS 
II.S­EUR 12­PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) » 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE X 0­4 x 5­9 x 10­14 x 15­24 X >=25 X TOTAL « 
Κ Χ Χ Χ Χ Ν χ 
X H A X X X HA X X X H A X X » H A X X » H A X X K H A X X X 
FRAHCE TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE TOTAL WILLIAM'5 JULES GUYOT PASSE CRASSANE n0YENH_ DU COMICE CONFERENCE OTHERS/AUTRES 
ITALIA TOTAL 





DOYENNE DU COMICE 
OTHERS/AUTRES 
LUXEMBOURG TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE TOTAL WILLIAM'S CONFERENCE OTHERS/AUTRES 
NEDERLAND TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE TOTAL 
CONFERENCE DOYENNE DU COMICE 
BEURRE HARDY TRIOMPHE DE VIENNE 
LEGIPONT/CHARNEU OTHERS/AUTRES COOKING PEARS/POIRES DE CUISSOH TOTAL 
SAINT REMY GIESER WILDEMAN 
OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL TABLE PEARS/POIRES DE TABLE TOTAL ROCHA 
PASSE CRASSANE LAWSON 
BEURRE HARDY 
BUTIRRA PRECOCE MORETTINI OTHERS/AUTRES 
UNITED­KINGDOM TOTAL 
TABLE PEARS/POIRES DE TABLE 
CONFERENCE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































1987 MELOCOTÓNEROS/FERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.l­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 
PEACHES/PECHES 
GROUPE DIXIRED 
χ ARM­ XBLA;'.INGXSPRING x 
X GOLD « GOI.D+ « CREST X TOTAL X CARDI­X D I X I ­




FAIR­ X SOUTH­XOTHERS/x 




















V.PAD. E TRENT.AL.AD. 




























































































































































S3 308 1047 780 145 18 
1987 MELOCOTONEROS/FERSKEHTRAEEIi/PFIRSICHBAUME/ΡΟΔΛΚΙNIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIRDS 
III.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.l­EUR 12 ι VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 
PEACHES/PECHES 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
XANDROS x DIXON XHALFORDXLOADEL x LORINGX MERRIL» 
X X X X X X FRANC.X 
SUN X VIVIAN»OTHERS/x 




















V.PAD. E TRENT.AL.AD. 













































































































1987 MELOCOTONEROS/FERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.l­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
M ^ 
x YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE x 
x PEACHES/PECHES X 
X GRDUPE J H HALE X GROUPE PAVIE ­ PERCOCHE * 
COUNTRY/PAYS X X X 
x TOTAL XELBERTAX J.H. »OTHERS/X TOTAL X CAROL­XFORTUNAX KLAMT X DI XVESUVIOXOTHERS/X 




















V.PAD. E TRENT.AL.AD. 

























































814 1527 1838 
780 1511 1789 
33 15 49 










































623 93 522 2057 175 16 1863 
1987 MELOCOTONEROS/FERSKENTRAEER/PFIRStCHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.l­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
X X 
X YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE Χ 
x PEACHES/PECHES Χ 
x GROUPE NECTARINE x x x χ 
COUNTRY/PAYS Χ Χ GROUPExOTHERS/x TOTAL Χ 
Χ TOTAL XARI1KINGXGRIMSONXINDEPENX NECTA­XSTARK XOTHERS/X RED­ XAUTRES x X 
X x­MAYREDXMAYGR. x­DENCE X RED XRED GOLDxAUTRESx HAVEN x x x 



















V.PAD. E TRENT.AL.AD. 




















































































































































































1987 MELOCOTOHEROS/FERSKENTRAEER/PFIRSÃCHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.l­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
χ χ 
X WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE X 
x PEACHES/PECHES X 
x x BELLA XMICHEL­X MORET­X X x GROUPE SPRINGTIME X 
COUNTRY/PAYS x GROUPEX CEüENAx INI + x TINI lx PIERI x GROUPEx x 
x AMSDENx S.ANNAXIMPERO x + 5/14X 81 x RED­ x TOTAL x MAY­ XSPRING­XOTHERS/X 




















V.PAD. E TRENT.AL.AD. 
PIEMONTE E VAL. D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
































18 227 1140 587 111 
16 96 84 62 22 
: 9 838 354 6 
2 10 128 47 13 






















































I : : 
PORTUGAL 11 10 16 219 10 203 
1987 MELOCOTONEROS/FERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AUD PRODUCTION ZONE III.l­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
XWHITE FLESH.'CHAIR BLANCHEX x 
x PEACHE'J/PECHES xUHSrEC­x 
XIFIED x 
x NECT. x X XCOLOUR X 
X ET XOTIIERS/X TOTAL XCHAIR X 
x BRUGH. XAUTRES x XNON DE­x 






















V.PAD. E TRENT.AL.AD. 
















































































































28 121 408 7225 3.1 
120 
ì™7 . -."gLOÇOTONEROSXFERSKEHTRAEEÎ^PFIRSICHBAUME^POAAKINIEE^PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
I I I . 2 - E U R 12 - DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I I I . 2 - E U R 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUHTRY/PAYS <300 
DENSITY CLASSESCTREES/HA) / CLASSES DE DENSITECARBRES/HA) 
X 300- 399 X 400- 599 x 600- 799 X >=800 X TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 
EUR 12 ELLAS MACEDONIA THESSALIA OTHER ZOHES ESPANA ARAGON CATALUNA C. VALENCIANA R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS FRANCE SUD-OUEST SUD-EST LOIRE AUTRES ZONES ITALIA VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA CENTRALE MERIDIONALE FORTUGAL 
WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE 
EUR 12 ELLAS MACEDONIA THESSALIA OTHER ZONES ESPANA ARAGON CATALUNA C. VALENCIANA R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS FRANCE SUD-OUEST SUD-EST LOIRE AUTRES ZONES ITALIA VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA CENTRALE MERIDIONALE PORTUGAL 
UNSPECIFIED COLOUR/CHAIR NON-DETERMINEE 
EUR-12 ESPANA 
AÎIACOM 
CATALUNA C.VALENCIANA R.DE MURCIA ANDALUCÍA CAHARIAS 0TRA5 ZONAS 
TOTAL PEACHES/PECHES 
EUR-12 ELLAS 
MACEDONIA THESSALIA OTHER ZOHES ESPANA ANDALUCÍA CATALUNA C. VALENCIANA R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS FRANCE SUD-OUEST SUD-EST LOIRE AUTRES ZONES ITALIA VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA CENTRALE MERIDIONALE PORTUGAL 
12825 436 287 76 73 4045 1279 203 1346 111 419 5 682 273 38 222 8 5 7742 2648 315 1921 2358 330 
1271 33 
30 3 289 
9 221 2 48 






14560 469 287 106 76 4797 1303 341 1769 112 507 7 758 397 51 324 16 6 8543 2797 359 2093 3294 353 
23488 7845 7122 
434 289 5746 1683 598 1546 120 1054 4 742 1082 132 945 5 
8145 3992 520 1430 2203 670 
1829 140 77 54 9 441 20 45 157 43 158 
18 289 19 269 2 




112 3 14 
25786 7985 7199 488 298 6656 1740 787 1363 163 1323 7 774 1371 151 1213 7 0 9060 4273 539 1533 2716 714 
85253 18104 17944 103 57 23264 5823 5899 3370 883 3584 80 3624 8292 1284 6970 34 4 33634 15709 1925 4380 11620 1958 
8949 393 331 19 43 1641 129 423 653 108 315 1 11 3199 411 2780 8 1 3575 794 760 382 1640 140 
2593 2593 
ςρ 
1359 727 8 295 25 121 
96794 18497 18275 122 100 27498 6010 7681 4750 1000 4194 106 3756 11491 1695 9750 41 5 37210 16502 2685 4763 13260 2099 
41037 784 779 4 1 10256 1694 1450 1195 2221 2417 20 1258 7019 552 6457 7 2 21567 10451 1760 2038 7318 1412 
6336 
27 25 2 
777 41 46 207 355 95 
32 3521 270 3247 5 
1947 410 254 123 1160 63 
1003 1003 «7 465 257 86 29 3 77 
48377 811 804 6 1 12037 1822 1961 1659 2662 2542 23 1367 10540 821 9704 12 2 23514 10861 2014 2161 847 9 1475 
38583 130 129 1 
16975 1982 3415 1507 7739 864 10 1460 5003 934 4058 8 4 14027 5752 2511 1045 4719 2447 
6153 1 
1 
2267 59 52 435 1676 39 
6 2346 350 1991 3 1 1403 483 365 100 454 137 
1694 1694 193 1135 241 36 30 4 56 
46430 131 129 2 0 20936 2233 4602 2183 9450 933 14 1522 7349 1284 6049 11 5 15430 6236 2876 1145 5173 2584 
201185 27299 26 261 618 420 60285 12460 11565 8964 11073 8338 120 7765 21669 2939 18652 62 15 85115 38552 7031 10814 28718 6817 
24538 594 433 106 55 5415 250 576 1673 2185 655 1 75 9480 1063 8389 25 3 8642 2116 1441 881 4203 408 
6224 6224 39« 3231 1587 130 507 36 336 
231947 27893 26694 724 475 71924 13108 15371 12224 13388 9500 157 8176 31149 4002 27041 86 19 93757 40668 8472 11695 32921 7225 
121 
1987 III.3-EUR 12 
COUNTRY/PAYS 
MELOCOTONEROS/FERSKEHTÍAEER/PFIRSICHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEH/PESSEQUEIROS AGE BY COUNTRY AND PRODUCTI IN ZONE III.3-EUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION HA 
0-4 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
5-9 X 10-14 X 15-19 X >=20 TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 
EUR 12 ELLAS MACEDONIA THESSALIA OTHER ZONES ESPANA ARAGOH CATALUNA C. VALENCIANA R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS FRANCE SUD-OUEST SUD-EST LOIRE AUTRES ZONES ITALIA VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA CENTRALE MERIDIONALE PORTUGAL 
WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE 
EUR 12 ELLAS MACEDOHIA THESSALIA OTHER ZONES ESPANA ARAGON CATALUNA C. VALENCIANA R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS FRANCE SUD-OUEST SUD-EST LOIRE AUTRES ZONES ITALIA VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA CENTRALE MERIDIONALE PORTUGAL 
UNSPECIFIED COLOUR/CHAIR NON-DETERMINEE 
EUR-12 ESPANA ARAGON 
CATALUNA_ 
RÌDE 1" M U R C I A " ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS 
T O T A L P E A C H E S / P E C H E S 
EUR-12 ELLAS MACEDONIA THESSALIA OTHER ZONES E5PAHA ARAGON CATALUNA C. VALENCIANA R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS FRANCE SUD-OUEST SUD-EST LOIRE AUTRES ZONES ITALIA VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA CENTRALE MERIDIONALE PORTUGAL 
65601 8219 7986 197 36 20226 4834 3318 4115 2322 3148 13 2475 5940 728 5196 8 8 28080 14897 1481 2879 8823 3136 
9355 178 134 29 15 2596 156 100 908 984 401 -47 3643 375 3262 5 1 2721 1107 233 198 1183 213 
4000 400O 367 2078 
Q C P 
114 248 2 201 
78956 8397 8120 226 51 26822 5357 5496 6012 3420 3797 16 2724 9583 1103 8458 14 9 30801 16003 1714 3077 10006 3353 
80158 8807 8499 202 106 23334 5042 3599 3002 5751 2916 76 2947 8175 1229 6924 19 3 37838 15452 3011 4582 14793 2004 
8432 212 161 39 12 1682 83 294 581 642 77 -5 2989 432 2548 9 -3456 571 485 429 1971 93 
1334 1334 22 773 
ï g 7 
"Í.5 146 30 64 
89923 
9019 


































3674 157 111 25 21 630 6 126 148 257 71 1 21 
1495 160 
1329 5 2 
1352 208 292 164 689 39 
341 341 5 185 9". -35 3 21 
38053 
7211 

















2778 60 93 
5454 652 
1727 435 
1250 575 3 813 
2208 234 
1967 5 2 
3819 
1748 411 701 959 714 
2205 41 26 11 4 342 4 47 19 270 1 -1 947 75 870 1 -828 162 313 77 276 47 
385 385 2 124 
22 C 1 1 -46 
17717 
2972 
2804 71 97 
6181 658 
1898 664 
1521 577 4 860 
3155 309 
2837 6 3 
4646 
1910 724 778 
1235 762 
6263 288 263 16 9 
3221 422 
1331 152 164 641 1 509 943 150 784 8 1 
1571 653 151 334 433 240 
872 6 1 2 3 165 1 9 18 32 105 -1 406 21 380 5 1 285 69 118 13 85 11 
163 163 1 71 
1 ?-
-76 _ 3 
7298 294 264 18 12 3548 424 1411 182 196 822 1 513 1349 171 1164 13 1 1856 723 269 346 518 251 
201185 27299 26261 618 420 60285 12460 11565 8964 11073 8338 120 7765 21669 2939 18652 62 15 85115 38552 7031 10814 28 718 6817 
24538 594 433 106 55 5415 250 576 1673 2185 655 1 75 9480 1063 8389 25 3 8642 2116 1441 881 4203 408 
6224 6224 398 3231 1587 130 507 36 336 
231947 27893 26694 724 475 71924 13108 15371 12224 13388 9500 157 8176 31149 4002 27041 86 19 93757 40668 8472 11695 32921 7225 
122 
1987 MELOCOTONEROS/FERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
EUR-12 HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
5~9 10-14 15-19 >=Z0 TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS <300 300-399 400-599 600-799 >-800 TOTAL 
GROUPE PAVIE/PERCOCHE <300 300-399 400-599 600-799 >-800 TOTAL 
PEC.ESP.MATUR <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
GROUPE MERRIL <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
OTHERS/AUTRES <300 300-399 400-599 600-799 >-S00 TOTAL 
TOTAL <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
ENTRE RED.ET HAL 
FRANCISCAN 
345 868 6379 6304 5116 19013 
330 526 3306 2517 1973 8654 
377 233 1152 551 2573 4886 
155 
1266 2733 419 408 4980 
1575 3461 11653 5203 6174 28067 
2783 6355 25224 14994 16245 65601 
318 667 6559 4255 3104 14902 
544 1014 4293 1865 1421 9137 
391 567 2504 1897 4780 10139 
184 1034 3321 1112 712 6364 
3046 5175 18313 7721 5359 39614 
4482 8458 34990 16850 15377 80158 
611 461 1575 921 588 4156 
270 921 2207 630 256 4284 
218 203 1267 712 1251 3651 
155 467 1889 751 345 3608 
1673 2799 9226 2663 1978 18339 
2927 4851 16164 5678 4418 34038 
74 78 469 228 71 919 
86 621 818 151 31 1708 
261 185 930 691 973 3041 
37 198 409 170 91 905 
1149 1525 3909 1309 662 8554 
1607 2607 6535 2548 1829 15126 
22 279 66 14 33 413 
41 17 51 26 58 193 
44 271 718 161 315 1510 
19 15 96 57 15 202 
899 636 1408 709 293 3945 
1025 1217 2339 967 714 6263 
1370 2353 15048 11721 8913 39405 
1272 3099 10676 5189 3739 23976 
1290 1459 6572 4013 9893 23227 
550 2980 8448 2509 1572 16059 
8342 13597 44509 17605 14466 98520 
12825 23488 85253 41037 38583 201185 
WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE 
GROUPE SPRINGTIME <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
MICHELINI <300 300-399 400-599 600-799 >-800 TOTAL 
PARAGUYA <300 300-399 400-599 600-799 >=8O0 TOTAL 
GROUPE AMSDEN <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
OTHERS/AUTRES <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 





175 833 321 572 2113 
8 
6 83 131 77 305 
2 14 78 64 572 729 
3 
21 219 244 157 643 
252 
240 1825 1670 1579 5565 
476 
456 3038 2430 2956 9355 
107 
253 1333 403 429 2524 
15 
38 208 175 159 594 
_ 
1 18 83 522 625 
10 
28 304 307 150 798 
269 
247 1588 1119 668 3890 
400 
567 3451 2086 1928 8432 
26 133 507 271 166 1102 
19 20 325 153 75 591 
_ 
2 22 87 157 267 
7 17 83 112 56 275 
70 210 558 397 203 1438 
123 382 1494 1019 656 3674 
28 99 268 125 50 571 
13 24 118 145 222 522 
_ 
5 9 102 157 273 
5 
-28 55 20 109 
103 125 238 199 66 730 
149 253 661 626 516 2205 
30 141 117 32 16 336 
34 2 50 58 33 177 
_ 
-12 12 9 33 
_ 
3 14 13 15 45 
60 26 112 60 24 282 
124 171 305 175 97 872 
403 801 3058 1150 1234 6646 
88 91 784 661 565 2190 
2 23 138 346 1417 1926 
25 67 648 732 398 1871 
753 848 4320 3446 2539 11906 
1271 1829 8949 6336 6153 24538 
123 
1987 MEL0C0T0NER0S/FERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/PO_AKINIE_/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
EUR-12 HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) 0-4 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
5-9 10-14 15-19 >=20 TOTAL 
UNSPECIFIED COLOR/COULEUR NON SPECIFIEE 
OTHERS/AUTRES <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
TOTAL 
<300 300-399 400-599 600-799 >=80O TOTAL 
TOTAL PEACHES/PECHES <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
155 
206 1609 784 1246 4000 
155 
206 1609 784 1246 4000 
3413 
7016 29871 18208 20447 78956 
72 
138 584 170 369 1334 
72 
138 584 170 369 1334 
4955 
9163 39026 19106 17674 89923 
61 9 175 38 58 341 
61 9 175 38 58 341 
3111 
5242 17833 6735 5131 38053 
110 40 221 6 9 385 
110 40 221 6 9 
385 
1866 2900 7417 3180 2354 17717 
65 76 4 5 13 163 
65 76 4 
5 13 
163 
1214 1465 2648 1147 824 7298 
464 469 2593 1003 1694 6224 
464 469 2593 1O03 1694 
6224 
14560 25786 96794 48377 46430 231947 
124 
1987 MELOCOTONEROS/FERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE C U S S E S III .4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ESPANA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) 0-4 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
5-9 10-14 15-19 >=20 TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 















































1640 817 782 
3849 
113 218 
1025 815 906 
3077 
26 110 



















2571 960 668 
5425 
111 189 831 289 627 
2047 















356 207 719 330 94 
1705 
102 125 180 20 27 455 
_ 
79 229 77 11 396 







261 185 930 691 973 
3041 
184 120 347 231 99 982 
4 
_ 59 15 9 88 
4 6 124 5 4 142 







44 271 718 161 315 
1510 
195 57 276 218 51 797 
_ 
4 13 5 8 30 
_ 
262 13 4 
-280 
29 193 288 45 49 605 
26 9 788 













































































131 110 478 132 293 
1143 
2 14 78 64 572 729 
11 26 114 105 2 258 
13 9 35 24 154 235 
_. 
4 184 14 29 231 
157 164 888 338 
1049 
25 96 
69 56 408 113 263 908 
_ 







1 10 20 32 64 
117 59 472 216 819 
1682 
4 78 135 18 61 295 
_ 









_ 2 17 
4 85 217 104 220 630 
9 8 31 4 12 64 
_ 






2 2 1 
-6 
9 15 <tl 107 170 342 
2 118 12 
--132 
_ 







2 118 23 12 9 165 
214 370 
1062 267 629 
2542 
2 23 138 346 
1417 
1926 
11 26 196 105 4 342 
61 9 39 24 154 287 






1987 MELOCOTGNEROS/FERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ESPANA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
VARIETES ET DEHSITE CARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D*AGECANNEES) 
x 10-14 x 15-19 x 
X X X 
5-9 >=20 TOTAL 





















155 206 1609 784 1246 4000 
155 206 1609 784 1246 4000 
1320 2100 10052 4868 
".'.Λ? 26822 
72 138 584 170 369 1334 
72 138 584 170 369 1334 
1534 2213 9934 4067 860? 26350 
61 9 175 38 58 341 
61 9 175 38 58 341 
878 927 3783 1423 
m u 9022 
110 40 221 6 9 385 
110 40 221 6 9 385 
730 434 2394 1228 1395 6181 
65 76 4 5 13 163 
65 76 4 5 13 163 
336 982 1335 451 445 3548 
464 469 2593 1003 1694 6224 
464 469 2593 1003 1694 6224 
4797 6656 27498 12037 20936 71924 
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1987 MEL0C0T0NER0S/FERSKENTRAE€R/PFIRSICHBAUME/POÄAKINIEE/PEACH TREE5/PECHERS/PESCHI/PERZIKB0MEN/PESSEGUEIR0S 
I I I . 4 - M A I N VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES I I I .4 -VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ELLAS 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREE5/HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
5-9 x 10-14 » 15-19 * >=20 TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 





























































































































































































































































































































































































































1987 MEL0C0T0NER0S/FERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/PO_AKINIE_/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES III,4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
FRANCE HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES/HA) VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN <300 
300-399 
400-599 
600-799 >=800 TOTAL 
GROUPE REDHAVEN <300 
300-399 
400-599 
600-799 >=800 TOTAL 
SPRING CREST <300 
300-399 
400-599 




600-799 >=800 TOTAL 
TOTAL <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
5 
51 748 873 828 2504 
2 31 296 207 
134 670 
5 9 157 111 
121 403 
4 
2 91 51 
49 198 
13 74 904 611 564 2165 
28 167 2196 1853 1696 5940 
12 38 941 840 666 2697 
17 55 599 510 
368 1549 
5 46 261 175 111 599 
1 32 313 334 
161 841 
39 192 1029 798 431 2489 
75 363 3142 2657 1938 8175 
19 19 356 248 302 944 
8 57 452 462 
228 1206 
6 25 106 117 48 302 
7 
39 176 208 
126 555 
20 133 560 435 246 1395 
60 273 1650 1469 950 4402 
16 26 215 130 42 430 
18 59 177 149 
70 473 
_ 
46 110 127 49 333 
_ 
12 60 26 
14 112 
30 111 343 287 90 861 
64 254 905 720 265 
2208 
-1 29 6 4 40 
19 1 82 57 
13 173 
16 14 
97 77 29 233 
_ 
-5 1 4 10 
10 9 185 179 104 487 
45 25 399 319 154 943 
53 134 2289 2097 2042 6615 





12 85 644 620 
354 1715 
112 519 3021 2310 1436 7397 
273 1082 8292 7019 5003 21669 
WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE 
GROUPE AMSDEN < 300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 









600-799 >=800 TOTAL 
GROUPE SPRINGTIME <300 
300-399 
400-599 





600-799 >=800 TOTAL 
TOTAL <300 300-399 
400-599 600-799 >=800 TOTAL 
3 18 219 244 156 640 
3 
17 341 403 376 1141 
2 9 114 141 84 352 
2 18 63 73 
62 218 
4 23 398 491 377 1294 
15 85 
1136 1353 1055 3643 
10 26 296 306 149 787 
4 
7 156 176 133 476 
6 16 244 255 176 697 
S 
16 133 79 66 302 
3 18 234 273 198 726 
;2 82 1064 1089 722 2989 
5 16 76 110 56 263 
3 
3 40 17 15 78 
3 6 142 165 81 39S 
1 7 112 108 93 322 
6 15 138 183 92 434 
18 47 509 583 338 1495 
4 
-27 54 20 106 
_ 
-12 10 10 31 
7 7 78 69 21 181 
9 
31 113 115 30 298 
7 21 106 126 70 331 
27 59 336 374 151 947 





-14 7 2 29 
12 
13 71 32 16 143 
15 
1 51 66 47 180 
33 17 154 122 80 406 
22 63 632 727 396 1841 
11 26 553 612 533 1736 
24 37 593 638 365 1657 
12 
85 493 406 267 1282 
36 78 928 1139 784 2964 
125 289 
3199 3521 2346 9480 
TOTAL PEACHES/PECHES <300 300-399 400-599 600-799 >-800 TOTAL 
43 
252 3332 3206 275! 9583 
107 
445 4207 3746 2660 11164 
78 320 2158 2052 1288 5897 
91 313 1241 1094 416 3155 
78 42 553 442 
234 1349 
397 1371 11491 10540 7349 31149 
128 
1987 MELOCOTONEROS/FERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/POAAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ITALIA HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES/HA) VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
5-9 « 10-14 x 15-19 « >=20 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
GROUPE PAVIE/PERCOCHE <300 
300-399 
400-599 
600-799 >=80O TOTAL 
GROUPE REDHAVEN <300 
300-399 
400-599 
600-799 >=800 TOTAL 
GROUPE DIXIRED <300 
300-399 
400-599 




600-799 >=80O TOTAL 
TOTAL <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
313 505 3691 4772 3352 12633 
202 144 1405 1434 
661 3846 
78 150 501 100 128 957 
49 128 239 72 
44 531 
870 
1018 3510 2056 2658 10112 
1512 1945 9345 8434 6843 28080 
275 427 4868 3238 1853 10660 
368 329 2005 1335 
566 4602 
365 
437 1398 589 328 3118 
107 279 674 216 37 1314 
1654 
2076 7517 4399 2497 18144 
2769 3549 16462 9777 5282 37838 
591 242 921 590 271 2614 
146 221 785 541 
172 1864 
326 279 688 218 227 1737 
116 168 377 87 10 757 
737 
806 3183 1230 879 6834 
1915 1715 5953 2666 1558 13807 
53 46 126 86 24 334 
54 84 270 96 
2 507 
189 183 345 125 4 846 
139 114 152 38 12 455 
430 269 563 186 230 1677 
866 
696 1456 530 271 3819 
11 13 23 
3 30 80 
39 
1 31 15 
6 92 
266 58 118 35 12 490 
94 69 61 30 
7 261 
269 99 186 79 17 649 
679 
240 419 161 72 
1571 
1244 1232 9628 
8688 5529 26322 
808 
780 4495 3421 
1407 10911 
1224 1108 3051 1066 699 7147 
505 758 1502 442 
110 3318 
3961 4267 14958 7949 6281 37416 
7742 
8145 33634 21567 14027 
85115 
WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE 
GROUPE SPRINGTIME <300 
300-399 400-599 600-799 >=80O TOTAL 
MICHELINI + IMPERO <300 
300-399 
400-599 
600-799 >=80O TOTAL 
MORETTINI 1 + 5/14 <300 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 




600-799 >=80O TOTAL 









77 26 175 85 172 534 
7 
4 50 79 61 
201 
5 1 15 1 5 27 
_ 
13 11 1 6 32 
191 105 
593 517 522 1927 
280 148 843 683 767 2721 
1793 2094 10188 9117 7610 30801 
29 128 650 202 78 
1086 
14 
23 97 78 79 
291 
6 2 338 63 3 411 
2 
-107 1 3 112 
18S 209 
560 412 187 1555 
238 363 1751 756 349 3456 
3007 3911 18213 10533 5631 41Z94 
17 19 145 144 8 334 
14 
6 208 33 28 
288 
2 
-20 2 4 26 
16 31 11 1 
-58 
41 160 
245 148 53 646 
89 216 628 327 92 1352 
2005 1931 6581 2992 USO 15160 
10 
44 81 6 3 
143 
6 
4 37 63 181 
291 
11 41 16 20 
-88 
2 2 11 
--15 
79 69 
85 55 3 290 
107 
159 231 143 188 828 
973 854 1687 673 459 4646 
16 3 33 
--53 
20 
2 15 24 7 
68 






49 11 1 119 
87 30 123 
38 7 285 
766 270 541 199 
sn 1856 
149 
220 1083 437 261 
2150 
61 
39 407 277 356 1140 
36 48 405 86 12 587 
19 45 149 5 
9 227 






37210 23514 15430 93757 
129 
1987 MEL0C0T0HER0S/FERSKENTRAE=R/PFIRSICHBAUME/PO_AKINIE_/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AHD AGE CLISSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
PORTUGAL HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) 
X 
5-9 X 10-14 
CLASSES D'AGECANNEES) 
» M 
« 15-19 x >=20 TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE 









600-799 >=800 TOTAL 
GROUPE J.H. HALE <300 
300-399 
400-599 




600-799 >=800 TOTAL 
TOTAL 
<300 300-399 
400-599 600-799 >=S00 TOTAL 
8 
3 2S8 152 393 844 
15 13 151 97 133 408 
53 
10 44 103 118 327 
31 4 70 49 123 277 
28 
38 335 170 708 1280 
135 68 SS8 571 1474 
3136 
32 6 118 127 226 509 
34 23 116 97 124 
394 
2 7 56 140 53 257 
10 6 42 76 59 193 
37 
28 218 120 246 651 
115 71 
550 560 708 
2004 
8 98 41 22 30 199 
6 11 66 24 36 
143 
2 
8 87 8 5 110 
3 
-11 14 12 40 
25 43 52 61 51 232 
44 161 
258 128 133 723 
4 318 90 12 18 441 





2 1 19 8 16 46 
5 4 39 75 24 148 
15 325 
188 115 70 
714 
1 7 7 6 44 64 





1 4 45 16 
-67 
17 27 6 3 12 65 
21 46 
74 38 61 
240 
53 432 543 319 710 
2057 
59 57 3S0 242 
310 
1047 
58 25 197 
258 176 714 
47 16 187 163 210 623 
113 141 651 429 1041 
2375 
330 670 1958 1412 
2447 
6817 
WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE 
GROUPE SPRINGTIME /*0Q 300-399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
NECTARINE ET BRUGNONS <300 
300-399 
400-599 
600-799 >=800 TOTAL 
GROUPE REDWING <300 
300-399 
400-599 
600-799 >=800 TOTAL 
GROUPE AM5DEN <300 
300-399 
400-599 





600-799 >=800 TOTAL 
TOTAL <300 
300-399 
400-599 600-799 >=800 TOTAL 
TOTAL PEACHES/PECHES <300 






-1 2 11 15 
-2 
18 5 22 46 
1 
1 
















3 22 93 25 77 
219 
1 
2 5 4 17 28 





16 20 4 24 79 
17 17 
65 
33 86 218 
151 85 




2 1 1 
-4 
1 2 6 12 11 32 
2 
7 27 
20 38 93 
116 77 577 






1 4 Ζ 1 8 
1 6 
21 5 6 39 
45 










11 25 2 6 47 









4 3 3 1 11 
21 
50 77 40 6? 251 
4 8 4 16 
1 2 3 5 
1 11 
18 18 37 22 39 133 
23 
44 140 63 137 408 
353 
714 2099 1475 2584 7225 
130 
1987 MELOCOTONEROS/.:ERSKENTRAEER/PFIRSICHBAUME/POâAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
I I I . 5 ­ E U R 12:MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES I I I . 5 ­ E U R 12=PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE X 0­4 X 5­9 X 10­14 X 15 ­19 X >=20 X TOTAL X 
X X X X X X X 
X H A x a x H A X X X H A X X X H A X X X H A X J i X H A X X X 
EUR 12 TOTAL 
YELLOW FLECH/CHAIR JAUNE, TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS GROUPE PAVIE / PERCOCHE 
PEC.ESP.MATUR.ENTRE REDHAV.ET HALE GROUPE MERRIL FRANCISCAN PEC.ESP.MATURATION POST J.H.HALE OTHERS/AUTRES 
WHITE FLECH/CHAIR BLANCHE, TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE SPRIGTIME GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS NICHELINI + IMPERO PARAGUYA 
GROUPE AMSDEN OTHERS/AUTRES 
UNSPECIFIED COLOR/ 






















































































































































































YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE TO OF WHICH/DONT: 
GROUPE MERRIL FRAHCISCAN GROUPE PAVIE/PERCOCHE GROUPE J.H. HALE GROUPE REDHAVEH GROUPE DIXIRED OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH/CHAIR BLAHCHE Τ 
OF WHICH/DONT: 
GROUPE SPRINGTIME 
MORETTINI 1 + 5/14 
OTHERS/AUTRES 
ESPANA TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE TOTAL OF WHICH/DONT: 
PEC.ESP.MATUR.ENTRE RED.ET HAL PEC.ESP.MATUR.POST JH HALE 
GROUPE PAVIE/PERCOCHE GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
SPRING CREST 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH/CHAIR BLAHCHE TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE SPRINGTIME PARAGUYA 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS ROBIN 
MORETTINI 1 + 5/14 OTHERS/AUTRES­






















































































































































































































































































































































1987 MEL0C0T0NER0S/.;ERSKENTRAEER/PFIR5ICHBAUME/POÄAKINIEE/PEACH TREES/PECHERS/PESCHI/PERZIKBOMEN/PESSEGUEIROS 
III.5­EUR 12:MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES III.5­EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE X 0­4 « 5­9 X 10­1« » 15­1» X >=20 X TOTAL X 
x x Χ χ κ χ χ 
x HA X X X HA X X X HA X X « H A X X X HA X X X HA X X X 
FRANCE TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUNE TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN GROUPE REDHAVEN 
SPRING CREST GROUPE PAVIE/PERCOCHE 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE OF I­ÎHICH/DOHT: " GROUPE ÃMSDEN 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS GROUPE REDWING GROUPE SPRINGTIME MICHELINI + IMPERO OTHERS/AUTRES 
ITALIA TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUHE TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS GROUPE PAVIE/PERCOCHE 
GROUFE REDHAVEN 
GROUPE DIXIRED GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE SPRINGTIME 
MICHELINI + IMPERO MORETTINI 1 + 5/14 BELLA DI CESENA + SANT'ANNA Β PIERI 81 
OTHERS/AUTRES 
ORTUGAL TOTAL 
YELLOW FLESH/CHAIR JAUHE TOTAL OF WHICH/DONT: GROUPE PAVIE/PERCOCHE 
GROUPE DIXIRED 
ROUBIDOUX GROUPE J.H. HALE 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH/CHAIR BLANCHE TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE SPRINGTIME 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
GROUPE REDWING 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1987 ALBARICOQUEROS/ABRIKOSTRAEER/APRIKOSEHBAUME/BEPIKOKIEE/APRICOT TREES/ABRICOTIERS/ALBICOCCHI/ABRIKOSEBOMEN/DAMASQUEIROS 




X X X X 
x BEBECOU x BERGERON« BOCCUCIAx BORIDA 
X X X X 
x x x x x x x x 
BULIDA x 
x x x x 
CAFONA X CANINO X CURROT XDIAMANTO­x 
x x x POULOU x 
X X X X 


















I T A L I A 
VAL PADANA E TRENT.AL.AD. 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 















5 4 2 
5 3 
1 14 












6 6 4 
1 8 0 
2 
1 7 7 
3 9 9 
5 1 
1 2 4 




















1 5 1 
--70 
8 1 
1 5 4 








PORTUGAL 41 66 
1987 ALBARICOQUEROS/ABRIKOSTRAEER/APRIKOSENBAUME/BEPIKOKIEE/APRICOT TREES/ABRICOTIERS/ALBICOCCHI/ABRIKOSEBOMEN/DAMASQUEIROS 




κ κ χ PRECOCE κ κ κ κ 
MONACO » MONIQUI x PAVIOT x DE x POLONAISXREAL FINOXROUGE DU x OTHERS 
BELLO x x x TYRINTHEX X XROUSSILLONX AUTRES 




ESPANA ARAGON CATALUNA C. VALENCIANA R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST SUD­EST LOIRE AUTRES ZONES 
ITALIA 






















































4 8 2 
182 














34.1 0.9 0.3 13.0 14.4 0.4 0.1 4.9 
22.2 
0.0 22.2 0.0 0.0 
29.7 9.6 
1.2 2.2 16.7 
0.7 
134 
1987 ALBARICOQUEROS/ABRIKOSTRAEER/APRIKOSE^BAUME/BEPIKOKIEE/APRICOT TREES/ABRICOTIERS/ALBICOCCHI/ABRIKOZEBOMEN/DAMASQ.UEIROS 
IV.2­EUR 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODU;TION ZONE 
HA 
IV.2­EUR 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
DENSITY CLAS5ESCTREES/HA)/CLASSES DE DENSITECARBRE5/HA) 
COUNTRY/PAYS <300 X 300­ 399 X 400­599 X 600­ 799 >=800 TOTAL 


















VAL PADANA E TRENTINO­ALTO 































































































































1987 ALBARICOQUEROS/ABRIKOSTRAEER/APRIKOSENBAUME/BEPIKOKIEE/APRICOT TREES/ABRIC0TIERS/ALBICOCCHI/ABRIKOZEBOMEN/DAMASQUEIR0S 
I V . 3 ­ E U R 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I V . 3 ­ E U R 12 ■· AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 0­4 
AGE CLAS5ESCYEARS)/CLASSES D'AGECANNEES) 
5­9 


















VAL PADANA E TRENTINO­ALTO AD. 




























































































































98 127 93 19 31 368 
135 
1987 ALBARIC00UER0S/ABRIK05TRAEER/APRIK0SEUBAUME/BEP1KOKIEE/APRIC0T TREES/ABRICOTIERS/ALBICOCCHI/ABRIKOZEBOMEN/DAMASOUEIROS 
IV.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES IV.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
EUR-12 
HA 
» AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) « VARIETY AND DENSITY (TREES/HA) 
« » « κ « « « 
VARIETE ET DENSITE (ARBRES/HA) « 0-4 « 5-9 « 10-14 « 15-19 » > = 20 » TOTAL « 
« » « » M M « 
BULIDA 
< 3O0 405 290 327 743 1682 3447 300- 399 33 58 100 194 568 954 400-599 202 154 154 83 435 1027 600-799 83 182 41 82 176 565 >=800 269 498 105 90 233 1194 TOTAL 992 1181 727 1193 3093 7187 
BEBECOU 
< 300 64 407 610 322 240 1643 
300- 399 111 308 541 511 277 1748 
400-599 55 515 568 293 116 1547 
600-799 2 18 71 54 7 152 
>=800 - - 1 - - 1 
TOTAL 232 1248 1791 1180 640 5091 
POLONAIS 
< 300 3 20 35 50 88 197 
300- 399 18 33 5 43 98 196 
400-599 374 288 411 554 1000 2627 
600-799 92 77 58 81 272 580 
>=800 10 2 15 30 47 103 
TOTAL 497 420 524 758 1504 3703 
BERGERON 
< 300 49 56 10 11 36 162 
300- 399 65 80 48 30 19 241 
400-599 745 596 245 203 157 1945 
600-799 117 59 27 46 44 293 
>=800 18 5 10 7 6 45 
TOTAL 994 795 340 297 262 2687 
PRECOCE DE TYRINTHE < 300 191 163 209 90 48 701 300- 399 60 98 107 44 51 359 400-599 193 270 331 242 92 1128 600-799 43 57 81 24 20 226 
> = 800 5 6 6 1 - 18 
TOTAL 493 593 734 402 210 2432 
OTHERS/AUTRES 
< 300 1343 2279 1782 1769 3095 10268 
300- 399 1088 2502 2001 987 994 7572 
400-599 2390 3722 1616 1457 1229 10415 
600-799 1041 749 455 394 304 2943 
>=800 641 765 394 271 179 2250 
TOTAL 6504 10017 6247 4879 5801 33448 
TOTAL 
< 300 2055 3214 2973 2986 5189 16418 
300- 399 1375 3079 2801 1809 2006 11070 
400-599 3959 5545 3325 2832 3028 18689 
600-799 1379 1142 734 682 823 4759 
>=800 944 1275 529 399 465 3612 
TOTAL 9712 14254 10363 8709 11511 54548 
1987 ALBARICDQUEROS/ABRIKOSTRAEER/APRIKOSEJBAUHE/BEPIKOKIEE/APRICOT TREES/ABRICOTIERS/ALBICOCCHI/ABRIKOZEBOMEN/DAMASCUEIROS 
IV.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES IV.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ELLAS 
HA 
169 26 31 2 
157 68 105 39 
201 94 306 80 
90 43 205 20 
48 48 85 20 
665 279 732 161 
13 12 4 
7 10 8 
17 10 7 
45 44 28 
» AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
« « « M M K 
VARIETE ET DENSITE (ARBRES/HA) » 0-4 » 5 -9 » 10 -14 » 1 5 - 1 9 « >=20 » TOTAL 
« « « « N X 
BEBECOU 
< 300 64 407 610 322 240 1643 
300- 399 107 308 541 511 277 1744 
400-599 43 510 568 293 116 1530 
600-799 2 18 71 54 7 152 
>=SO0 1 - - 1 
TOTAL 216 1243 1791 1180 640 5070 
































































































1987 ALBARICOQUEROS/ABRIKOSTRAEER/APRIKOSEJBAUME/BEPIKOKIEE/APRICOT TREES/ABRICOTIERS/ALBICOCCHI/ABRIKOZEBOMEN/DAMASQUEIROS 
I V . 4 ­ M A I N VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES IV .4 ­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ESPANA 
HA 
» AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGECANNEE5) » 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) « » » « » » » 
VARIETE ET DENSITE (ARBRES/HA) « 0 ­4 » 5 ­ 9 « 1 0 ­ 1 4 » 1 5 ­ 1 9 » >=20 « TOTAL « » « « » * » » 
BULIDA 
< 300 373 214 296 729 1669 3280 
3 0 0 ­ 399 22 42 63 185 557 869 
4 0 0 ­ 5 9 9 161 97 116 65 419 857 
6 0 0 ­ 7 9 9 70 93 18 79 173 432 
>=800 244 490 88 78 227 1128 
























































































































































































































































1987 ALBARICOQUEROS/ABRIKOSTRAEER/APRIKOSEUBAUME/BEPIKOKIEE/APRICOT TREES/ABRICOTIER5/ALBICOCCHI/ABRIK0ZEBOMEN/DAMASQUEIROS 
IV.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES IV.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
FRANCE 
HA 
« AGE CLASSES(YEARS) / CLASSE5 D'AGE(ANNEES) » 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
VARIETE ET DENSITE (ARBRES/HA) » 0­4 « 5­9 « 10­14 » 15­19 » >=20 « TOTAL » 
κ » » « « » κ 
POLONAIS 
< 300 3 20 35 50 88 197 
300­ 399 18 33 5 43 98 196 
400­599 374 288 411 554 1000 2627 
600­799 91 77 58 81 272 . 579 
>=800 10 2 15 30 47 103 













> = 800 
TOTAL 












































































































































































































































1987 ALBARICOOUEROS/ABRIKOSTRAEER/APRIKOSEUBAUME/BEPIKOKIEE/APRICOT TREES/ABRICOTIERS/AIBICOCCHI/ABRIKOZEBOMEN/DAMASQUEIROS 
IV.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES IV.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ITALIA HA 
» AGE CLASSES(YEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) « VARIETY AND DENSITY (TREES/HA) 
M M M M M H K 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) « 0-4 « 5-9 « 10-14 « 15-19 « >=20 « TOTAL « 
» « « H H « K 
CAFONA 
< 300 85 413 198 119 80 895 300- 399 43 130 384 49 32 639 400-599 146 231 28 9 33 447 600-799 4 2 5 1 7 18 >=800 19 16 35 3 - 72 TOTAL 296 792 650 180 152 2071 
PELLECCHIELLA 
< 300 27 - 86 21 132 266 300- 399 117 6 567 80 12 783 400-599 1 7 39 111 32 191 600-799 - - - 1 10 11 
>=800 1 3 9 3 15 
TOTAL 145 14 695 222 190 1266 
PRECOCE D'IMOLA < 300 15 55 13 69 4 155 300- 399 38 16 »5 214 7 359 400-599 65 160 55 5 4 289 600-799 178 51 25 5 7 266 >=800 11 31 22 1 - 65 TOTAL 306 313 200 292 22 1134 
S. CÁSTRESE < 300 7 56 24 - 3 91 300- 399 4 52 3 59 400-599 48 185 26 20 - 279 600-799 65 41 1 - - 108 >=800 32 72 2 - 7 113 TOTAL 157 406 56 20 11 651 
BOCCUCIA < 300 3 31 11 - 25 70 300- 399 3 47 72 68 - 189 400-599 16 40 11 14 29 110 600-799 8 2 118 4 1 132 >=800 3 29 - 9 - 41 TOTAL 33 149 211 95 5« 542 
OTHERS/AUTRES < 300 253 622 70S 371 368 2J21 300- 399 139 1566 451 245 149 2550 400-599 601 1436 742 570 267 3615 600-799 390 365 164 130 115 1163 >=800 265 343 150 73 67 898 TOTAL 1647 4332 2215 1389 965 105'.» 
TOTAL < 300 389 1178 1041 578 613 3799 300- 399 344 1817 1562 656 200 4580 400-599 876 2060 901 729 365 4931 600-799 645 461 312 140 139 1698 >=800 330 492 212 95 77 1205 TOTAL 2585 (007 4027 2199 1394 16212 
1987 ALBARICOQUEROS/ABRIKOSTRAEER/APRIKOSE'JBAUNE/BEPIKOKÏEE/APRICOT TREES/ABRICOTIERS/ALBICOCCHI/ABRIKOZEBOMEN/DAMA3QUEIR0S 
IV.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES IV.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
PORTUGAL HA 
VARIETY AND DENSITY CTREE5/HA) 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
5-9 * 10-14 « 15-19 » >=Z0 
TEMPORAO DE ALENQUER 
< 300 
3 0 0 - 399 
4 0 0 - 5 9 9 





3 0 0 - 399 
4 0 0 - 5 9 9 
6 0 0 - 7 9 9 
>=800 
TOTAL 
TEMPORAO DE VILA FRANCA < 300 300- 399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
BULIDA < 300 300- 399 400-599 600-799 >=S00 TOTAL 
PRECOCE DE TYRINTHE < 300 300- 399 400-599 600-799 >=800 TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
< 300 
3 0 0 - 399 
4 0 0 - 5 9 9 





3 0 0 - 399 
4 0 0 - 5 9 9 















--3 2 1 8 
3 1 10 3 1 19 
11 1 
---13 
5 3 4 -— 12 
1 3 4 8 1 18 
_ 
3 1 5 
-9 


























6 9 22 6 8 50 
13 22 39 14 11 98 
12 6 5 2 2 26 
37 18 67 3 2 127 
--13 13 
-27 
12 20 27 33 2 93 
-----1 
9 4 4 2 
-19 
1 1 2 --4 
25 
2 4 --31 
19 16 42 21 10 108 
95 
65 141 52 15 368 
138 
1987 ALBARICOQUEROS/ABRIKOSTRAEER.'APRIKOSENBAUME/BEPIKOKIEE/APRICOT TREES/ABRICOTIERS/ALBICOCCHI/ABRIKOZEBOMEN/DAMASQUEIROS 
IV.5-EUR 12:MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES IV.5-EUR 12:PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSE D'AGE 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) * COUNTRY/PAYS VARIETY/VARIETE X 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-19 X >=20 X TOTAL X 
X X X X X X X 
X H A X X X HA X X X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X 
EUR 12 TOTAL OF WHICH/DONT: BULIDA BEBECOU POLONAIS BERGERON PRECOCE DE TYRINTHE OTHERS / AUTRES 
ELLAS TOTAL OF WHICH/DONT: BEBECOU PRECOCE DE TYRINTHE DIAMAHTOPOULOU LOUISETTE IPERPROIMO OTHERS/AUTRES 
ESPANA TOTAL OF WHICH/DONT: BULIDA MONIQUI CANINO REAL FINO PAVIOT OTHERS/AUTRES 
FRANCE TOTAL OF WHICH/DONT: POLONAIS BERGERON ROUGE DU ROUSSILLOH PRECOCE DE TYRINTHE BULIDA OTHERS/AUTRES 
ITALIA TOTAL OF WHICH/DONT·· CAFONA PELLECCHIELLA PRECOCE D'IMOLA S. CÁSTRESE BOCCUCIA OTHERS/AUTRES 













































































































7.6 2.0 35.8 
100.0 





































































































3.4 4.6 56.0 
100.0 
72.3 

























































































































































1987 NARANJOS/APPELSINTRAEER/0R.\NGENBAUME/noPTOKAAIEE/0RANGE TREES/ORANGERS/ARANCI/SINAASAPPELBOMEN/LARANGEIRAS 




BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
x BLOOD ORANGES 
« ORANGES SANGUINES 
Κ Χ Μ Μ Χ K 
BELLA x BIONDA X GROUPE κ OVALE x VALEN­ x OTHERS x 

























PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
684 14630 133469 







































































































1987 NARANJOS/APPELSINTRAEER/ORANGENBAUME/riOPTOKAAIEE/ORANGE TREES/ORANGERS/ARANCI/SINAASAPPELBOMEN/LARANGEIRAS 
V.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE V.l­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
κ κ 
X VARIETY/VARIETE X 
COUNTRY/PAYS 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
» χ 
« 
x x x 
SANG. X SANG. Χ TAROCCO Χ 
COMMUN X CUSCUNA Χ Χ 
OTHERS 
AUTRES 












































































































47.8 0.0 0.6 
35.1 1.3 9.7 0.3 0.7 










1987 NARANJOS/APPELSINTRAEER/ORANSENBAUME/nOPTOKAAIEE/ORANGE TREES/ORANGERS/ARANCI/SINAASAPPELBOMEN/LARANGEIRAS 
V.2-EUR 12:DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE V.2-EUR 12¡DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
DENSITY CLASSESCTREES/HA)/CLASSES DE DENSITECARBRES/HA) 
<250 X 250-374 X 375-499 X 500-624 X 625-749 X >=750 X TOTAL 
BLOND ORANGE/ORANGES BLONDES 
EUR 12 
ELLAS PELOPONISSOS KRITI IPIROS OTHER ZONES 
ESPANA ARAGON CATALUNA C. VALENCIANA R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST SUD-EST LOIRE AUTRES ZONES 
ITALIA SICILIA CALABRIA 
PUGLIA E BASILICATA ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
11729 28615 74562 35573 22342 23855 196675 
546 358 36 30 122 
3707 
_ 
1494 91 2076 9 37 
75 
75 
6112 2545 1163 725 1679 
4026 2335 282 539 870 
16208 
152 8520 688 6475 59 314 
17 
17 
4585 1428 1474 741 942 
13180 8610 1111 2619 840 
46240 
404 31446 1119 12408 209 654 
4 
4 
12022 3948 5128 2046 900 
10948 7240 2003 1482 223 
18842 
593 14490 660 2243 242 614 
1 
1 
5148 2452 2000 168 528 
312 192 21 78 21 
19161 
339 16449 166 1718 259 230 
3 
3 
2508 1050 977 88 393 
194 51 14 11 118 
22190 
191 20512 419 862 SO 126 
21 
21 
1280 478 636 34 132 
29206 
18786 3467 4759 2194 
126347 
1680 92910 3144 25782 857 1975 
121 
121 
31654 11901 11378 3803 4573 
1290 3778 3116 633 358 171 9346 
BLOOD ORANGES/ORANGES SANGUINES 
EUR12 
ELLAS PELOPONISSOS KRITI IPIROS OTHER ZONES 
ESPANA ARAGON CATALUNA C. VALENCIANA M. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS 
FRANCE SUD-OUEST SUD-EST LOIRE AUTRES ZONES 
ITALIA SICILIA CALABRIA PUGLIA E BASILICATA ALTRE ZONE 









5693 3630 965 254 845 









1407 212 409 
910 530 2 34 344 
433 






8072 528 268 
211 155 3 24 28 
145 
-


























2219 354 8 40 
1812 882 6 83 841 
1203 
































































































































































199 52 14 11 122 
2240 0 0 206 
20674 425 887 81 126 
23 0 23 0 0 
3900 





















1987 HARAN JOS/APPELS INTRAEER/ORANGENBAUME/nOPTOKAMEE/ORANGE TREE5/ORANGERS/ARANCI/SINAASAPPELBOMEN/LARANGEIRAS 
V.3­EUR 12=AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE V.3­EUR 12=AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 0­4 5­9 
AGE CLASSESCYEARSl/CLASSES D'AGECANNEES) 




BLOND ORANGES/ ORANGES BLONDES 






















PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 752 






































































































































974 1357 3214 2120 929 9346 























PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 



















































































































































PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 


































































































































































753 975 1357 3215 2121 938 9359 
144 
1987 NARANJOS/APPELSINTRAEER/ORANGENBAUME/nOPTOKAAIEE/ORANGE TREE5/0RANGERS/ARANCI/SINAASAPPELB0MEN/LARANGEIRAS 
V.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES V.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
EUR-12 
HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1987 HARANJOS/APPELSINTRAEER/ORAIIGEHBAUME/nOPTOKAAIEE/ORANGE TREES/ORANGERS/ARANCI/SINAASAPPELBOMEN/LARANGEIRAS 
V.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES V.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ELLAS HA 
VARIETIES AHD DENSITY CTREES/HA) VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) 
















X 25-39 >=40 TOTAL 
"BLOND" ORANGES/ORANGES BLONDES 
GROUPE NAVELS <250 250-375-500-625->=75( TOTAL 
VALENCIA LATE <250 250-375-500-625-
>=75! TOTAL 
OTHERS/AUTRES <250 250-375-500-625-





374 499 624 749 
374 499 624 
749 
374 499 624 749 
374 499 624 749 
14 256 990 437 5 5 1707 
_ 
121 363 196 1 
_ 681 
_ 
13 43 29 
--85 
14 390 1396 662 6 5 2473 
72 320 1259 656 9 11 2327 
2 153 526 153 1 
-835 
3 21 26 37 
_ -87 
77 494 1811 846 10 11 3249 
25 391 858 646 11 2 1933 
_ 
67 310 85 1 1 464 
11 34 31 54 
--130 
36 492 1199 785 12 3 2527 
126 1018 2620 2423 82 15 6284 
_ 
115 404 190 4 
_ 713 
41 91 149 106 3 4 394 
167 1224 3173 2719 89 19 7391 
101 667 3213 4184 100 19 8284 
5 75 57 23 
-_ 160 
106 267 664 358 
--1395 
212 1009 3934 4565 100 19 9839 
-108 703 621 48 11 1491 
_ 
2 17 34 
--53 
40 307 947 716 47 126 2183 
40 417 1667 1371 95 137 3727 
338 2760 9643 8967 255 63 22026 
7 533 1677 681 7 1 2906 
201 733 1860 1300 50 130 4274 
546 4026 13180 10948 312 194 29206 




•COMMUN' <250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 

































> = 750 
TOTAL 





















10 53 32 15 2 5 117 
-
--





6 8 14 
28 
10 





11 32 50 
93 
1 21 144 21 
--187 
15 411 1540 683 6 5 2660 
3 30 66 13 
-_ 112 
80 524 1877 859 10 11 3361 
1 50 78 27 
_ _ 156 
37 542 1277 812 12 3 2683 
7 282 279 49 1 
-618 
174 1506 3452 2768 90 19 8009 
26 194 311 86 5 
_ 622 
238 1203 4245 4651 105 19 10461 
io 53 32 15 2 5 117 
50 470 1699 1386 97 142 3844 
48 630 910 211 8 5 1812 
594 4656 14090 11159 320 199 31018 
146 
1987 NARANJOS/APPELSINTRAEER/ORAMGENBAUME/nOPTOKAAIEE/ORANGE TREES/ORANGERS/ARANCI/SINAASAPPELBOMEN/LARANGEIRAS 
V.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES V.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ESPANA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) 
VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) 























25­39 >=40 TOTAL 













































































































































































































































































































































































































































































































































































1987 NARANJOS/APPELSINTRAEER/ORANGENBAUME/nOPTOKAAIEE/ORANGE TREES/ORANGERS/ARANCI/SINAASAPPELBOMEN/LARANGEIRAS 
V.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES V.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
FRANCE HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
χ χ χ χ χ κ X 
x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x 25-39 x >=40 x TOTAL 
χ χ χ χ χ κ κ 
"BLOND" ORANGES/ORANGES BLONDES 
GROUPE NAVELS <250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
VALENCIA LATE <250 250-374 375-499 500-624 625-749 
> = 750 TOTAL 
OTHERS/AUTRES <250 250-374 375-499 500-624 625-749 
> = 750 TOTAL 
72 11 
84 
TOTAL <250 250-374 375-499 500-624 625-749 




2 19 21 
2 20 24 
72 16 3 1 1 
ι 
95 
3 1 1 
2 20 26 
75 17 4 1 3 21 121 
BLOOD ORANGES/ORANGES SANGUINES 
SANGUINA 'COMMUN' <250 250-374 375-499 500-624 625-749 > = 750 TOTAL 
OTHERS/AUTRES <250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
TOTAL <250 250-374 375-499 500-624 625-749 > = 750 TOTAL 


















1987 NARANJOS/APPELSINTRAEER/ORANGENBAUME/MOPTOKAAIEE/ORANGE TREE5/0RANGERS/ARANCI/SINAASAPPELB0MEN/LARANGEIRA5 
V.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES V. 4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ITALIA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREE5/HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1987 NARANJOS/APPELSINTRAEER/ORAHGENBAUME/nOPTOKAAIEE/ORANGE TREES/ORANGERS/ARANCI/SIHAASAPPELBOMEN/LARAHGEIRAS 
V.4-MAIH VARIETIES BY DENSITY AHD AGE CLAS3ES V.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
PORTUGAL HA 
VARIETIES AND DENSITY CTREES/HA) VARIETES ET DENSITE CARBRES/HA) 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
15-24 x 25-39 >=40 X TOTAL 




NAVELS <250 250-374 375-499 500-624 625-749 >-750 TOTAL 
<250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 




<250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
AUTRES <250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
<250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTA' 
7 
17 49 2 1 2 78 
2 150 167 19 8 1 347 
2 49 82 17 8 10 169 
1 
-3 1 1 
-6 
2 35 57 46 8 4 152 
15 251 358 86 26 17 7-7 
22 
53 91 11 5 5 186 
15 207 228 35 3 1 490 
1 81 102 17 3 13 217 
1 5 2 6 
--13 
19 17 18 7 3 4 69 
58 362 441 75 15 23 974 
18 
223 157 31 13 3 446 
7 181 135 7 6 
-337 
2 180 153 9 8 6 358 
4 7 16 4 3 1 34 
11 70 75 14 5 6 182 
43 661 536 64 36 17 1357 
107 410 275 53 38 18 901 
60 414 127 16 6 1 624 
65 346 186 40 15 2 655 
31 81 72 14 17 10 224 
81 342 235 78 58 16 810 
345 1594 895 201 134 47 3214 
211 288 205 42 33 17 796 
21 88 62 2 4 1 177 
10 49 24 3 1 3 89 
51 67 58 29 16 6 228 
230 200 262 73 47 20 831 
523 691 610 148 100 47 2120 




8 4 12 
-1 
-25 
45 47 33 16 7 5 153 
133 92 157 28 16 8 434 
306 220 275 59 48 21 929 
486 1048 849 154 114 52 2703 
105 1062 721 78 27 3 1996 
89 708 559 86 37 35 1513 
133 206 183 69 44 23 658 
477 755 805 246 137 58 2477 
1290 3778 3116 633 358 171 9346 
BLOOD ORANGES/ORANGES SANGUINES 
SANGUINA 'COMMUN' <250 250-374 375-499 500-624 625-749 > = 750 TOTAL 
SANGUIHELLO 'CUSCUNA' <250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
TAROCCO 
TOTAL 
<250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 




3 7 5 - 4 9 9 
5 0 0 - 6 2 4 










15 251 358 87 26 17 753 
1 
_ -1 
58 362 441 76 15 23 975 
-_ -" 
43 661 536 64 36 17 1357 
---1 
345 1594 895 201 134 47 3215 
---1 
523 691 610 149 100 47 2121 
---9 
306 230 275 59 48 21 938 
2 
-_ 12 
1290 3788 3116 636 358 171 9359 
150 
1987 NARANJOS/APPELSIHTRAEER/ORANGENBAUME/IIOPTOKAAIEE/ORANGE TREES/ORANGERS/ARANCI/SINAASAPPELBOMEN/LARANGEIRAS 
V.5­EUR 12:MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES V.5­EUR 12:PRIHCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) » 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE X 0­4 X 5­9 X 10­14 X 15­24 X 25­39 X >=40 X TOTAL X 
χ χ χ κ χ κ x 
X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X 
EUR 12 TOTAL 36824 100.0 40777 100.0 27153 100.0 71463 100.0 64112 100.0 26360 100.0 266689 100.0 
"BLOND" ORANGES/ 
ORANGES BLONDES, TOTAL 32719 88.9 35423 86.9 20823 76.7 46206 64.7 42706 66.6 18797 71.3 196675 73.7 OF WHICH/DONT: 
GROUP NAVELS 23142 62.8 27364 67.1 16143 59.5 34086 47.7 26317 41.0 6417 24.3 133469 50.0 VALENCIA LATE 5561 15.1 4882 12.0 2073 7.6 4702 6.6 2653 4.1 923 3.5 20793 7.8 
BIONDA COMUNE 928 2.5 167 0.4 175 0.6 1449 2.0 6078 9.5 5833 22.1 14630 5.5 DE SETÚBAL 1638 4.4 1940 4.8 1054 3.9 2390 3.3 2567 4.0 561 2.1 10151 3.8 
OTHERS/AUTRES 1450 3.9 1070 2.6 1378 5.1 3579 5.0 5091 7.9 5063 19.2 17632 6.6 
BLOOD ORANGES/ ORANGES SANGUINES,TOTAL 4105 11.1 5354 13.1 6330 23.3 25256 35.3 21406 33.4 7563 28.7 70014 26.3 OF WHICH/DONT: 
TAROCCO 3488 9.5 4513 11.1 5242 19.3 18075 25.3 10758 16.8 1933 7.3 44O08 16.5 MORO 191 0.5 557 1.4 714 2.6 3609 5.1 5782 9.0 1408 5.3 12261 4.6 
SANGUINELLO 123 0.3 153 0.4 177 0.7 2793 3.9 3374 5.3 3638 13.8 10258 3.8 
SANGUINA "COMMUN" 78 0.2 93 0.2 153 0.6 585 0.8 981 1.5 311 1.2 2201 0.8 
DTHERS/AUTRES 225 0.6 38 0.1 44 0.2 194 0.3 511 0.8 273 1.0 1286 0.5 
ELLAS TOTAL 2660 100.0 3361 100.0 2683 100.0 8009 100.0 10461 100.0 3844 100.0 31018 100.0 
"BLOND" ORANGES/ 2473 93.0 3249 96.7 2527 94.2 7391 92.3 9839 94.1 3727 97.0 29206 94.2 ORANGES BLONDES .TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE NAVELS 1707 64.2 2327 69.2 1933 72.0 6284 78.5 8284 79.2 1491 38.8 22026 71.0 VALENCIA LATE 681 25.6 835 24.8 464 17.3 713 8.9 160 1.5 53 1.4 2906 9.4 
OTHERS/AUTRES 85 3.2 87 2.6 130 4.8 394 4.9 1395 13.3 2183 56.8 4274 13.8 
BLODD ORANGES/ 187 7.0 112 3.3 156 5.8 618 7.7 622 5.9 117 3.0 1812 5.8 ORANGES SANGUINES OF WHICH/DONT: 
SANGUINA 'COMMUN' 76 2.9 93 2.8 131 4.9 582 7.3 617 5.9 117 3.0 1616 5.2 
TAROCCO 83 3.1 IO 0.3 1 0.0 9 0.1 ­ ­ ­ ­ 103 0.3 
MORO 28 1.1 9 0 . 3 24 0.9 27 0.3 5 0 . 0 ­ ­ 93 0.3 OTHERS/AUTRES : : : : : : : : : : : : ! : 
5PANA TOTAL 










































































































BLOOD ORANGES/ ORANGES SANGUINES OF WHICH/DONT: 5AHGUINELLO OTHERS/AUTRES 
RANCE TOTAL 
"BLOHD" ORANGES/ ORANGES BLONDES .TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE NAVELS VALENCIA LATE 
OTHERS/AUTRES 
BLOOD ORANGES/ ORANGES SANGUINES OF WHICH/DONT: 
SANGUINA 'COMMUN' OTHERS/AUTRES 




































0 . 1 
0 . 2 
7 1 0 0 . 0 








































0 . 3 























1987 NARANJOS/APPELSI.URAEER/ORANGENBAUME/IIOPTOKAAIEE/ORANGE TREES/ORANGERS/ARANCI/SINAASAPPELBOMEH/LARANGEIRAS 
V.5-EUR 12:MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES V.5-EUR 12 PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
» AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) « 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE x 0-4 X 5-9 x 10-14 x 15-24 X 25 -39 X >=40 x TOTAL « 
« X X X X X X 
X H A « X « H A X X X H A « X X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X » 
ITALIA TOTAL 
"BLOND" ORANGES/ ORANGES BLONDES OF WHICH/DONT: 
GROUPE NAVELS 
BIONDA COMUNE VALENCIA LATE 
OVALE/CALABRESE 
BELLADONNA OTHERS/AUTRES 
BLOOD ORANGES/ ORANGES SANGUINES OF WHICH/DONT: TAROCCO MORO 
SAHGUINELLO SANGUINA 'COMMUN' SAHGUINELLO 'CUSCUNA OTHERS/AUTRES 
DRTUGAL TOTAL 
"BLOND" ORANGES/ ORANGES BLONDES .TOTAL OF WHICH/DONT: 
GROUPE NAVELS 
D. JOAO 
DALMAU DE SETÚBAL 
JAFFA OTHERS/AUTRES 
BLOOD ORANGES/ ORANGES SANGUINES OF WHICH/DONT: 










41 .9 8.4 10.8 0.8 0.5 2.2 
10205 
5036 




33.3 1.1 13.6 0.1 0.0 1.2 
8496 
2376 




18.3 1.7 4.0 1.0 0.6 2.4 
28654 
4271 


































10.0 3.9 2.5 0.7 1.7 













347 169 6 15 
137 





22.4 0.8 2.0 18.2 





490 217 13 15 
54 






22.3 1.4 1.5 5.6 
5241 690 





358 34 73 
109 





26.4 2.5 5.4 8.1 
18066 
3582 




655 224 228 
582 
63.1 





20.4 7.0 7.1 18.1 
10758 




89 228 233 
598 
38.9 
20.9 11.7 1.3 0.2 0 .1 
100.0 
100.0 
37.5 8.3 4 .2 







295 23 25 
153 69 
365 
15.2 11.0 28.3 1.4 0.4 0.0 
100.0 
99.0 
31.5 2.4 2.6 16.3 7.4 38.9 





2703 1996 1513 658 632 1845 
44.5 12.3 10.1 0.6 0.2 0.2 
100.0 
99.9 




















1987 LI MON EROS/CI TRONTRAE.iR/ZITRONENBAUME/Λ EMONIE!:/LEMON TRE ES/CITRONNI ERS/L IMONI/CITROENBOMEN/L IMO EI ROS 




M M M 
X ADAMO­ x BERNA x 
X POULOU Χ IGRUPO) Χ 
κ κ FEMMI­ x FEMMI­ Χ 
COMÚN x EUREKA «NELLO DI Χ NELLO Χ 
Χ XS. TERESAX OVALE Χ 
X X X X 
INTER XKARISTINIX LISBON 





















PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 





























































10 18 38 
1987 LIMONEROS/CITRONTRAEER/ZITRONENBAUME/AEMONIEE/LEMON TREES/CITRONNIERS/LIMONI/CITROENBOMEN/LIMOEIROS 
VI.l­EUR 12 > VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VI.l­EUR 12 > VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
χ χ 
X VARIETY/VARIETE X 
COUNTRY/PAYS X LUHARI0 X 
X SFUSATO X 
X X 





































































































































433 509 0.5 
154 
1987 LIMONEROS/CITRONTRAEER/ZITRONENBAUME/ΛΕΜΟΝΙ EE/L EMON TREES/CITRONNIERS/LIMONI/CITROEHBOMEN/LIMOEIROS 
VI.2­EUR 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZOHE VI.2­EUR 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
DEHSITY CLAS5ESCTREES/HA)/CLASSES DE DEHSITECARBRES/HA) 
COUHTRY/PAYS X 250­374 X 375­499 X 500­624 X 625­749 >=750 TOTAL 
EUR12 12771 38516 22027 13116 7952 3250 97633 
ELLAS 
PELOPONISSOS 










































PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 58 163 































































































1987 LIMONEROS/CITRONTRAEER/ZITRONENBAUME/AEMONIEE/LEMON TREES/CITONNIERS/LIMONI/CITROENBOMEN/LIMOEIROS 
VI.3­EUR 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VI.3­EUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 0­4 
AGE CLASSESCYEARS)/CLASSES D'AGECANNEES) 
5­9 x 10­14 X 15­24 x 25­39 >=40 X TOTAL X 
X 
EUR12 7375 16330 14952 26047 25723 7207 97633 
ELLAS 
PELOPONISSOS 















































































































































1987 LIMONEROS/CITRONTRAEER/ZITRONENBAUME/AEMONIEE/LEMON TREES/CITRONNIERS/LIMONI/CITROENBEMEN/LIMOEIROS 
VI.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VI.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
EUR-IZ 
HA 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) « 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
x x x x x x x « 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) Χ 0 - 4 Χ 5 - 9 Χ 1 0 - 1 4 Χ 1 5 - 2 4 Χ 2 5 - 3 9 Χ >=40 Χ TOTAL x 
x x x x x x x χ 
BERNA CGRUPO) 
< 250 66 672 392 898 919 88 3036 
250- 374 1175 3720 3657 4557 3879 459 17446 
375-499 519 1583 1278 2142 1191 183 6896 
500-624 94 328 360 745 521 142 2191 
625-749 81 223 233 559 688 79 1863 
>=750 104 142 155 241 58 18 719 















































> = 750 
TOTAL 
347 144 288 47 21 
-847 
122 
1363 293 261 30 42 
2110 
8 157 234 39 
-1 439 
157 33 24 13 27 
_ 253 




1761 569 278 237 
7375 




1140 508 59 
199 
4530 
15 349 262 66 3 1 696 
107 
-4 150 53 
_ 313 









970 550 248 105 66 
2706 
172 
1679 701 264 28 
72 
2917 
45 635 548 127 4 3 
1362 
6 4 53 177 138 46 424 


















1266 824 148 7 2 
2739 
97 66 93 756 206 21 
1239 















1510 687 241 95 106 
2838 
89 962 
1008 111 9 3 
2182 
80 44 517 496 
1292 112 
2541 








539 552 661 671 557 306 
3286 
3 276 73 58 89 9 508 
22 110 91 46 3 
_ 272 
93 14 108 314 166 174 869 





















2967 537 26 10 
7690 


















1987 LIMONEROS/CITRONTRAEEF'./ZITRONENBAUME/AEMONIEE/LEMON TREES/CITRONNIERS/LIMONI/CITROENBEMEN/LIMOEIROS 
VI.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLAUSES VI.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ELLAS HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D*AGECANNEES) x VARIETY AND DENSITY CTREE5/HA) 
M M M M M M M M 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) X 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-24 X 25-39 X >=40 x TOTAL X 
x x x K K X X x 
MAGLINI 
< 250 8 15 45 492 89 22 671 250- 374 157 349 635 1266 962 110 3479 375-499 234 262 548 824 1008 91 2967 500-624 39 66 127 148 111 46 537 625-749 - 3 4 7 9 3 26 >=750 1 1 3 2 3 - 10 
TOTAL 439 696 1362 2739 2182 272 7690 
KARYSTINI < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
ADAMOPOULOU < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
SANTA TERESA < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
LISBON < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
TOTAL *- 259 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 







95 35 5 
2 41 35 11 
--89 
9 38 60 8 
115 
_ 
12 2 4 
22 62 73 83 2 
-242 
16 






















7 85 31 23 
-_ 146 












110 42 9 
135 
1 64 6 1 
72 
18 
13 8 2 
23 
17 7 1 1 
26 
174 
34 82 15 3 
134 







10 64 63 4 
--141 















































1987 LIMONEROS/CITRONTRAEEn/ZITRONENBAUME/AEMONIEE/LEMON TREES/CITRONNIERS/LIMONI/CITROENBEMEN/LIMOEIROS 
VI.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VI.4-VARIETES PRINCIPALE5 PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ESPANA HA 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AG EC ANNEES) X VARIETY AND DENSITY (TREES/HA) 
M K M M M M M M 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) κ 0-4 X 5-9 X 10-14 x 15-24 X 25-39 x >=40 x TOTAL X 
K K K X H X X X 
BERNA CGRUPO) < 250 66 672 392 898 919 88 3036 250- 374 1175 3720 3654 4557 3879 459 17443 375-499 519 1583 1278 2142 1191 183 6896 500-624 94 328 360 745 521 142 2191 625-749 80 223 233 559 688 79 1863 >=750 104 142 155 241 58 18 719 TOTAL 2039 6668 6072 9143 7257 969 32148 
MESERO CGRUPO) < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
LUNERO C4 SAISONS) < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
LISBON 
< 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 
TOTAL 
COMUN < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
TOTAL 
< ?5« 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
122 
1363 293 
261 30 42 
2110 
_ 







_ -_ 57 
_ 










1140 508 59 
199 
4530 










32 19 6 12 6 74 
775 
6337 2835 972 
326 
349 11554 
172 1679 701 
264 28 72 2917 
_ 
9 S 7 
11 3 39 
_ 
12 1 6 1 1 21 
4 6 
-4 6 1 21 
_ 
2 7 










27 3 293 
5164 
1 8 15 9 7 3 42 
1 
-3 7 2 
_ 12 
_ 
14 5 1 
-4 25 
6 










241 95 106 
2838 
_ 
1 5 1 
--8 
1 2 3 3 
-1 10 
2 15 1 1 1 
-20 
















2 1 5 2 1 4 
16 
1 
-1 5 1 
-9 







1865 573 722 
18067 
2 
44 60 69 55 9 239 
2 15 78 
102 7 3 206 
8 37 70 
11 8 9 
144 
14 36 










1987 LIMONEROS/CITRONTRAEER/ZITRONENBAUME/AEMONIEE/LEMON TREES/CITRONNIERS/LIMONI/CITROENBEMEN/LIMOEIROS 
VI.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VI.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
FRANCE HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
M M M M M M M M 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) X 0-4 X 5-9 X 10-14 x 15-24 x 25-39 x >=40 x TOTAL x 
X X K X K X X x 
LUNERO C4 SAISONS) 
< 2 5 0 _ _ _ _ _ _ _ 
250- 374 _ _ _ _ _ _ _ 
375-499 - - - - 1 - 1 
500-624 _ _ _ _ _ _ _ 
625-749 _ _ _ _ _ _ _ 
>-750 1 - 1 
TOTAL - - - - 2 - 3 
BERNA CGRUPO) 
< 2 5 0 _ _ _ _ _ _ _ 250- 374 _ _ _ _ _ _ _ 375-499 _ _ _ _ _ _ _ 500-624 _ _ _ _ _ _ _ 625-749 _ _ _ _ _ _ _ >=750 _ _ _ _ _ _ _ TOTAL _ _ _ _ _ _ _ 
OTHERS/AUTRES 
< 250 15 - - - - 15 250- 374 13 - 13 375-499 _ _ _ _ _ _ _ 500-624 _ _ _ _ _ _ _ 
625-749 1 - - - - - 1 >-750 - - - - 17 - 17 TOTAL 1 15 - - 31 - 46 
TOTAL < 250 15 - - - - 15 250- 374 13 - 13 375-499 - - - - 1 - 1 500-624 _ _ _ _ _ _ _ 625-749 1 - - - - - 1 > = 750 - - - - 19 - 19 TOTAL 1 15 - - 33 - 49 
159 
1987 LIMONEROS/CITRONTRAEER/ZITRONENBAUME/AEMONIEE/LEMON TREES/CITRONNIERS/LIMONI/CITROENBEMEN/LIMOEIROS 
VI.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VI.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ITALIA 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
κ κ χ χ χ χ χ χ 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x 25-39 x >=40 x TOTAL x 
X X K X X X X X 
FEMMINELLO OVALE 
< 250 347 775 767 1284 1706 539 5419 
250- 374 144 781 970 641 1345 552 4434 
375-499 288 366 550 1120 1365 661 4350 
500-624 47 182 248 1425 2197 671 4770 
625-749 21 23 105 447 1433 557 2585 
>-750 - 5 66 185 241 306 804 







> = 750 
TOTAL 






































> = 750 
TOTAL 




-3 4 60 
72 6 40 16 2 3 140 
3 
-20 1 77 56 157 
534 18 51 33 16 13 664 
1112 207 469 110 147 77 
2121 
107 
-4 150 53 
_ 313 
70 66 51 69 24 
-280 
15 12 106 107 15 2 257 
106 
--18 9 2 134 
334 28 50 18 12 32 474 
1407 887 576 544 136 40 
3590 
6 4 53 177 138 46 424 
50 38 36 17 46 17 205 
16 14 13 89 62 4 198 
_ 
53 
-4 1 1 59 
51 44 41 13 51 5 204 
890 
1122 694 549 402 139 
3796 
97 66 93 756 206 21 
1239 
38 80 78 127 40 
-364 
55 12 29 96 11 1 204 
_ 
16 
_ 15 37 11 79 
239 26 45 116 213 126 766 
1714 841 
1365 
2537 954 344 
7755 
80 44 517 496 
1292 112 
2541 
87 72 217 70 4 27 477 
13 
-19 63 9 2 106 
32 102 11 32 38 26 241 







93 14 108 314 166 174 869 




5 19 4 33 31 20 113 
53 14 7 70 97 91 332 
728 623 874 
1203 930 658 
5016 




263 285 522 334 180 115 
1698 
191 44 208 437 118 11 
1009 
146 190 35 104 193 115 783 










1987 LIM0NER0S/CITR0NTRAEE*/ZITRONENBAUME/AEMONIE_/LEMON TREES/CITRONNIERS/LIMONI/CITROENBEMEN/LIMOEIROS 
VI.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VI.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
PORTUGAL 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
M M M M M M M M 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) X 0­4 x 5­9 x 10­14 x 15­24 κ 25­39 x >=40 x TOTAL X 
X X X X X X X X 
LUNARIO 
< 250 10 - 7 1 1 - 18 
2 5 0 - 374 1 3 7 34 2 - 47 
3 7 5 - 4 9 9 5 16 43 10 21 - 95 
5 0 0 - 6 2 4 3 _ 1 1 - - 4 
6 2 5 - 7 4 9 2 2 1 1 1 - 7 
>=750 1 1 2 8 - - 12 
TOTAL 22 23 61 53 25 - 184 
LISBON 
<250 _ _ ­ χ _ χ 2 
250­ 374 1 ­ 2 11 ­ ­ 14 
375­499 6 10 1 2 1 ­ 20 
500­624 _ _ _ _ _ _ χ 
625­749 _ _ _ _ _ _ _ 
>=750 2 ­ ­ ­ ­ 2 
TOTAL 7 12 3 14 1 1 38 
GALEGO 
< 250 ­ ­ ­ 1 ­ ­ 1 
250­ 374 ­ 1 2 6 ­ ­ 9 
375­499 ­ 4 1 ­ 4 ­ 9 
500­624 ­ 1 ­ 1 1 ­ 3 
625­749 ­ ­ ­ 1 ­ ­ 2 
>=750 1 1 2 5 ­ ­ 9 


























































































































































1987 LIMONEROS'CITROHTRAEER/ZITRONENBAUME/AEMONIEE/LEMON TREES/CITRONNIERS/LIMONI/CITROENBOMEN/LIMOEIROS 
VI.5-EUR 12:MAIH VARIETIES BY AGE CLASSES VI.5-EUR 12=PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D*AGECANNEES) X COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE X 0-4 X 5-9 » 10-14 X 15-24 X 25-39 X >-40 X TOTAL » 
X X X X X X X 
X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X 






MONACHELO OTHERS / AUTRES 
ELLAS TOTAL 
OF WHICH/DOHT: MAGLINI 
KARYSTINI 
ADAMOPOULOU SANTA TERESA 
LISBON OTHERS/AUTRES 
ESPANA TOTAL OF WHICH/DONT: 
BERNA CGRUPO) 
MESERO CGRUPO) LUNERO C4 SAISONS) 
LISBON 
COMUH OTHERS/AUTRES 
FRANCE TOTAL OF WHICH/DONT: 
LUNERO C4 SAISONS) 
BERNA CGRUPO) OTHERS/AUTRES 
ITALIA TOTAL OF WHICH/DOHT: 
FEMMINELLO OVALE 
MONACHELLO FEMMINELLO DI S.TERE 
SIAGARA BIANCA LUNARIO SFUSATO CPAL 
OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL OF WHICH/DONT: 
LUNARIO LISBON 
GALEGO 






































































































































































































































































8.5 9.9 10.2 
100.0 
71.6 









































































































































Agrios de fruto pequeño 
Citrusfrugttræer med små frugter 
Kleinfruchtige Zltrusgewächse 
Δένδρα μικρόκαρπων εσπεριδοειδών 
Small-fruited citrus 
Agrumiers à petits fruits 
Agrumi a frutti piccoli 
Bomen met kleine citrusvruchten 
Citrinos pequenos 
1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTIÍAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL­FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII.l­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VII.l­EUR 12 ■ VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
MANDARINES SATSUMAS 
COUNTRY/PAYS X AVANA «COMMON 
X X 
XTARDIVOX XOTHERS/X 
KARA X O DI XUILKINGXAUTRES X TOTAL 
XCIACUL.X X X 
XCLAUSE­X X XOTHERS/X 
X LLIHA XSALZARAXSATSUMAXAUTRES X TOTAL 

















































































1051 25 14809 
8 1 433 
817 23 13394 
124 475 






































PORTUGAL 10 162 1242 1422 
AGRIOS DE FRUTO PEQUEN0/CITRUSFRUGTT3AEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL­FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 




XCLEMEN.XCLEMEN.XCLEME­ x x x MONT­
x DE x X HULES XCOMUNE x FINA X REAL 





XAUTRES X TOTAL 




























































































































PORTUGAL 529 329 936 
164 
1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTIÍAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL­FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRIHOS PEQUENOS 














































































PORTUGAL 510 2885 2.8 
165 
1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTEP./KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL­FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUIT5/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII.2­EUR 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VII.2­EUR 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
DENSITY CLASSESCTREES/HA) / CLASSES DE DEN5ITECARBRES/HA) 





























































































































































































SMALL CITRUS FRUITS TOTAL/TOTAL AGRUMES Α ΈΤΙΓ5 FRUITS 
EUR-12 ELLAS PELOPONISSOS KRITI NISSOI AIGAIOU OTHER ZONES ESPANA ARAGON CATALUNA C. VALENCIANA R. DE MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS OTRAS ZONAS FRANCE 
SUD-EST 
ITALIA SICILIA CALABRIA PUGLIA E BASILICATA ALTRE ZONE PORTUGAL 
3610 57 
11 4 33 9 426 0 0 293 5 99 0 29 4 4 2900 1086 423 504 SS3 223 
7568 506 277 71 89 69 Z625 0 214 1551 109 729 1 21 358 353 2655 676 577 387 
515 1424 
3501 354 160 69 107 18 178 
128 
30 4 
4 2505 790 1080 320 315 461 
20238 627 411 1 24 191 6691 
309 5581 53 686 
62 1458 1458 11116 4441 4078 
2351 246 345 




11 1449 158 215 





7 1 1 
177 6 125 38 7 158 
26135 1051 627 76 138 210 8773 0 324 7104 210 1036 2 96 1463 1463 13876 5238 5286 2709 643 974 
3799 1025 664 273 73 15 90 
5 49 7 18 
10 
2603 
1582 6 98 84 239 80 
9947 567 275 33 3 256 6382 
449 5573 101 168 2 90 182 182 2778 808 1310 404 256 38 
1360 76 55 16 
* 
2 1280 28 1074 102 72 2 2 
198 99 
9 84 1 5 
64 46 15 
4 35 
15303 1668 994 322 79 273 7851 0 492 6779 212 264 3 101 182 182 5449 2435 2023 489 502 154 
1897 265 207 3 50 5 228 
101 
6 2 2 1367 911 301 20 135 
35 
12312 85 75 
11189 
480 10130 226 338 1 13 74 74 954 451 306 
101 96 10 
3432 7 4 
3418 
25 3369 4 19 1 
215 155 
1 154 
37 17 19 
17857 357 286 3 55 13 14990 0 506 13774 230 45S 2 20 76 76 2364 1382 626 121 235 69 
1402 195 20 
_ 175 
-318 
. 225 9 83 
2 2 2 865 798 18 
-49 22 
21582 18 9 
-6 3 21113 
506 19921 349 308 









99 398 1 
--2 15 11 
--3 11 
32248 Z14 29 0 182 3 30669 0 1002 28519 633 481 0 33 32 32 1291 929 245 25 92 42 
13960 2099 1128 405 515 51 903 
9 427 16 373 
78 8 8 952S 4892 2516 579 1542 1422 
70759 
1585 974 47 47 517 47613 
1930 42608 783 2074 4 214 2106 2106 18519 6732 6493 4098 1196 936 
16327 169 122 24 14 9 15957 
483 14262 599 603 4 6 
185 40 S 13 123 17 
1675 862 
115 724 2 16 1 3 304 84 163 44 14 510 
102722 3853 2224 476 576 577 65334 0 2537 58021 1400 3066 9 300 2115 2115 28535 11747 9180 4734 2874 2885 
166 
1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTR/.EER MED 3MA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL­FRUITED CITRUS/AGRUME5 A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICOLLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENUS 
VII.3­EUR 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VII.3­EUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) __* 
κ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL-FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VII.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
EUR-12 
HA 
κ AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) κ 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA> 
K K X X X X X X 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) x 0 -4 Χ 5 - 9 Χ 1 0 - 1 4 Χ 1 5 - 2 4 Χ 2 5 - 3 9 Χ >=40 Χ TOTAL Χ 


































147 10 144 17 
--318 
_ 
5 1 15 1 
-22 
6 105 151 73 47 27 408 
152 120 296 105 48 27 747 
7 22 209 11 31 5 284 
1 12 8 33 15 2 71 
78 232 231 137 53 43 774 
87 266 448 181 99 49 
1129 
59 41 156 22 31 
_ 309 
6 27 17 60 27 1 138 
90 189 242 88 72 47 728 
156 256 415 170 130 48 
1175 
121 152 376 296 235 89 
1269 
14 52 31 305 58 10 470 




1380 607 237 
4229 
161 282 474 616 168 171 
1873 
6 28 48 222 62 18 384 
282 285 296 449 297 129 
1738 
449 595 817 
1287 527 318 
3994 
85 15 165 262 268 272 
1067 
10 21 121 213 61 162 588 
112 98 174 200 157 289 
1030 




1224 734 537 
5118 




















































50 151 503 88 30 19 841 













648 379 1720 227 9 37 
3021 
60 422 









10 115 399 366 924 
2302 
4116 
124 258 1960 292 78 58 
2770 

































161 215 939 582 64 20 
1981 












161 215 939 582 64 20 
1981 


























































5 46 209 187 325 706 
1479 
7 7 49 18 43 451 574 
12 53 258 205 368 
1157 
2053 
9 107 229 259 578 
1467 
2650 
1 7 97 20 9 244 378 
10 115 326 279 587 
1712 
3028 
13 54 254 269 632 
2307 
3530 
1 9 6 13 5 39 73 
13 63 261 282 638 2347 
3603 




18 50 39 15 34 27 183 




9 110 282 83 314 357 
1156 
27 13 77 1 10 6 132 
35 123 359 84 323 363 
1288 
-10 127 28 48 81 294 
_ 
23 1 2 
_ 1 27 
-
















1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL-FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
V I I . 4 - M A I N VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES V I I . 4 - V A R I E T E S PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
EUR-12 
HA 
„ . _ _ _ _ „ X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEE5) X 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
M M M X M M M W 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) X 0 -4 X 5 - 9 X 1 0 - 1 4 X 1 5 - 2 4 X 2 5 - 3 9 X >=40 X TOTAL X 
x x x x x x x x 



















































































































1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUEHO/CITRUSFRUGTTRliEER MED SMA FP.UGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΛΓΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL­FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCNTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CL/iSSES VII.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ELLAS 
HA 
« AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
Κ M M M M Ν Ν 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) » 0­4 » 5­9 » 10­14 » 15­24 « 25­39 » >=40 » TOTAL 





































































































































































































> = 750 
TOTAL 



























































































































































































































TOTAL SMALL CITRUS FRUITS/AGRUMES A PETITS FRUITS TOTAL 
< 250 3 

















































19S7 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUSTER/KL EINFRÜCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL­FRUITED CITRUS/AGRUMES A P E T I T S FRUITS/AGRUMI A FRUTTI P ICCOLI /BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
V I I . 4 ­ M A I N V A R I E T I E S BY DENSITY AND AGE CLASSES V I I . 4 ­ V A R I E T E S PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ESPANA 
HA 
« AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) « 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
u u y u u u H ^ 
VARIETE ET DEHSITE CARBRES/HA) X 0­4 X 5­9 * 10­14 X 15­24 » 25­39 X >=40 X TOTAL X 


























2 5 0 - 374 
375­499 




































































































































































































































































































































































































































































































































1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL-FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII .4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VII.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ESPANA 
HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGE(ANNEES) X 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
M M M M M M M M 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-24 X 25-39 X > = 40 X TOTAL X 
χ χ χ χ X X X H 
OTHERS SMALL CITRUS FRUITS/AUTRES AGRUMES A PETITS FRUITS < 250 3 250- 374 9 375-499 20 500-624 62 625-749 35 >=750 167 TOTAL 297 
TOTAL SMALL CITRUS FRUITS/AGRUMES A PETITS FRUITS TOTAL < 250 31 250- 374 372 375-499 1481 500-624 1398 625-749 2190 >=750 4248 TOTAL 9720 
-2 20 23 83 155 284 
101 455 1359 1789 2707 6566 12975 
_ -8 4 22 136 169 
53 242 870 870 2165 6228 10429 
-8 6 4 8 37 64 
68 714 2057 1741 4214 8640 17434 
-13 12 2 3 2 33 
109 655 2024 1160 2312 2811 9071 
-3 1 4 3 3 15 
64 187 982 893 1402 2175 57 04 
4 35 68 99 155 500 862 
426 2625 8773 7851 14990 30669 65334 
172 
1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL-FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VII.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
FRANCE 
HA 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AOECANNEES) X 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
M M M M M M M M 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) X 0 -4 X 5 - 9 X 1 0 - 1 4 x 1 5 - 2 4 X 2 5 - 3 9 X >=40 X TOTAL X 

























































> = 750 
TOTAL 












16 60 15 1 
93 
65 135 15 4 15 236 
TAL 
65 135 15 4 15 236 
19 15 
_ -8 41 





34 44 5 37 8 128 
35 44 5 37 8 129 
18 203 
_ -3 223 
4 







18 357 8 1 3 390 
4 
18 358 8 1 3 390 
139 619 102 32 1 892 
26 126 23 




190 776 125 32 3 1126 
190 776 
125 · 34 3 1128 















































1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL-FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VII.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ITALIA 
HA 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
X X X X X K X X 









































































































































































































































































































































































































































































































































1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL-FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
V I I . 4 - M A I N VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES V I I . 4 - V A R I E T E S PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
ITALIA 
HA 
„ . _ - _ - _ . . . - „ - . „ * *GE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGEC ANNEES) X 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
x x x x x x x x 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) x 0 -4 x 5 -9 x 10 -14 x 1 5 - 2 4 x 2 5 - 3 9 x >=40 x TOTAL X 
X X X X X X X κ 
OTHERS SMALL CITRUS FRUITS/AUTRES 































































































1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ SMALL-FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VII.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
PORTUGAL HA 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x 
VARIETY AND DENSITY CTREES/HA) 
X X K X X X X x 
VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 x 5-9 x 10-14 x 15-24 x 25-39 x >=40 x TOTAL x 
MANDARINES/MANDARINES 
SETUBALENSE < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
WILKING < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
TOTAL 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
-7 10 1 13 1 33 
1 22 25 2 1 1 52 
4 24 44 11 4 1 89 
6 53 79 15 18 3 174 
_ 43 34 5 
-2 83 
_ 
19 16 5 
_ -40 
_ 
11 28 4 4 6 53 
_ 
72 77 13 4 8 175 
7 113 50 6 
-_ 176 
1 17 17 1 
_ -35 
2 27 26 7 1 3 66 
9 158 92 14 1 3 277 
29 166 93 3 1 1 292 
1 26 3 1 
_ -30 
3 57 26 14 2 1 102 
33 249 121 17 3 2 425 
30 110 40 3 4 1 187 
3 
_ --_ -3 
20 36 26 11 2 3 97 
53 147 65 14 5 3 287 




6 10 11 4 3 1 35 
26 19 27 7 3 3 84 
84 448 241 21 19 5 819 
7 84 60 9 1 1 162 
35 165 160 50 16 16 441 
127 697 461 80 35 22 1422 
CLEMENTINES/CLEMENTINES 
COMUNE < 250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
FINA < 250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
OTHERS/AUTRES < 250 250-374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
TOTAL < 250 250-374 375-499 500-624 625-749 >-750 TOTAL 
16 41 3 
2 62 
27 
4 9 5 
19 





1 298 111 
411 
-









7 63 104 25 8 5 212 
7 79 172 28 S 7 301 
-36 23 1 1 
_ 61 
5 52 32 3 1 
-93 
4 35 7 5 
--51 
4 49 13 6 
-_ 72 
7 13 9 1 
-_ 30 
8 312 120 1 1 
-441 
_ 2 3 
--_ 6 
2 17 4 
-_ -24 




18 149 146 33 9 5 361 
25 509 345 38 10 8 936 
SATSUMAS/SATSUMAS 
SATSUMA < 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 


















1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL-FRUITED CITRU5/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VI I .4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES VII.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSE DE DENSITE ET CLASSE D'AGE 
PORTUGAL 
HA 
u._T_-rV «M- - « . . , . . * AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X VARIETY AND DEHSITY CTREES/HA) Κ Κ M Κ Κ M Κ Κ VARIETE ET DENSITE CARBRES/HA) x 0-4 X 5-9 x 10-14 x 15-24 x 25-39 x >=40 x TOTAL x X X X K K X X X 
OTHERS SMALL CITRUS FRUITS/AUTRES AGRUMES Κ PETITS FRUITS 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
2 9 15 6 2 2 36 
TOTAL SMALL CITRUS FRUITS/AGRUMES A PETITS FRUITS TOTAL 250 250- 374 375-499 500-624 625-749 >=750 TOTAL 
15 142 268 48 27 13 514 
2 23 19 9 4 2 59 
7 
147 129 25 10 11 328 
12 30 23 5 4 2 76 
25 236 128 25 5 5 425 
19 100 58 7 10 3 196 
62 663 302 27 13 5 1072 
32 47 29 6 4 1 119 
87 
212 99 20 9 4 431 
2 5 14 1 
-1 24 




158 35 24 11 
510 
223 1424 974 
154 69 41 2885 
177 
1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTR\EER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL­FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUIT5/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII.5­EUR 12:MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES VII.5­EUR 12:PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
X AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) X 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE x 0­4 x 5­9 x 10­14 x 15­24 x 25­39 x >=40 x TOTAL X 
X X X X X H X 
X H A X X X H A X X X H A X X X H A « X X H A X X « H A X X « H A X X X 
EUR 12 TOTAL 12962 100.0 18963 100.0 15218 100.0 31835 100.0 15367 100.0 8376 100.0 102722 100.0 
MANDARINES, TOTAL 747 5.8 1129 6.0 1175 7.7 4229 13.3 3994 26.0 2685 32.1 13960 13.6 OF WHICH/DONT: 
AVANA 318 2.5 284 1.5 309 2.0 1269 4.0 1873 12.2 1067 12.7 5118 5.0 ΚΙΝΑ 22 0.2 71 0.4 138 0.9 470 1.5 384 2.5 588 7.0 1673 1.6 
TARDIVO O DI CIACULLI 54 0.4 118 0.6 78 0.5 174 0.5 109 0.7 295 3.5 827 0.8 
SETUBALENSE 33 0.3 83 0.4 176 1.2 292 0.9 187 1.2 48 0.6 819 0.8 COMMON 10 0.1 7 0.0 21 0.1 107 0.3 178 1.2 210 2.5 532 0.5 
OTHERS / AUTRES 310 2.4 566 3.0 453 3.0 1917 6.0 1263 8.2 477 5.7 4991 4.9 
CLEMEHTINES, TOTAL 9777 75.4 14342 75.6 10153 66.7 21291 66.9 9916 64.5 5279 63.0 70759 68.9 OF WHICH/DONT: 
CLEMENULES 6083 46.9 6510 34.3 4116 27.0 7075 22.2 4481 29.2 3446 41.1 31711 30.9 
COMUNE 841 6.5 3021 15.9 2770 18.2 5607 17.6 1981 12.9 104 1.2 14325 13.9 OROVAL 843 6.5 2432 12.8 1829 12.0 2640 8.3 1590 10.3 846 10.1 10181 9.9 
MONTREAL 346 2.7 619 3.3 215 1.4 3768 11.8 135 0.9 26 0.3 5109 5.0 FINA 254 2.0 563 3.0 481 3.2 1400 4.4 1321 8.6 751 9.0 4770 4.6 
OTHERS / AUTRES 1410 10.9 1197 6.3 742 4.9 801 2.5 408 2.7 106 1.3 4663 4.5 
SATSUMAS, TOTAL 2053 15.8 3028 16.0 3603 23.7 6034 19.0 1288 8.4 321 3.8 16327 15.9 OF WHICH/DONT: 
SATSUMA 147» 11.4 2650 14.0 3530 23.2 5851 18.4 1156 7.5 294 3.5 14960 14.6 
CLAUSELLINA 548 4.2 354 1.9 40 0.3 98 0.3 8 0.1 3 0.0 1051 1.0 OWARI 0 0.0 2 0.0 0 0.0 3 0.0 23 0.1 19 0.2 47 0.0 SALZARA 0 0.0 7 0.0 4 0.0 U 0.0 3 0.0 0 0.0 25 O.O 
MINEÓLA 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.0 OTHERS / AUTRES 23 0.2 15 0.1 29 0.2 71 0.2 98 0.6 5 0.1 241 0.2 
ELLAS TOTAL 766 100.0 792 100.0 460 100.0 724 100.0 479 100.0 632 100.0 3853 100.0 
MANDARINES TOTAL 116 15.1 236 29.8 175 38.0 502 69.3 442 92.3 628 99.4 2099 54.5 OF WHICH/DONT: 
KINA 22 2.9 71 9.0 138 30.0 470 64.9 384 80.2 588 93.0 1673 43.4 
ENCORE 91 11.9 154 19.4 27 5.9 9 1.2 ­ ­ ­ 281 7.3 OTHERS/AUTRES 3 0.4 11 1.4 10 2.2 23 3.2 58 12.1 40 6.3 145 3.8 
CLEMEHTIHES TOTAL 630 82.2 511 64.5 230 50.0 181 25.0 29 6.1 4 0.6 1585 41.1 OF WHICH/DONT: 
CLEMENTINE POROU 183 23.9 164 20.7 79 17.2 94 13.0 3 0.6 3 0.5 526 13.7 CLEMENTINE DE CORSE 13 1.7 4 0.5 4 0.9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 21 0.5 
OTHERS/AUTRES 434 56.7 343 43.3 147 32.0 87 12.0 26 5.4 1 0.2 1038 26.9 
SATSUMAS TOTAL 20 2.6 45 5.7 55 12.0 41 5.7 8 1.7 ­ ­ 169 4.4 OF WHICH/DONT: 
SATSUMA 7 0.9 34 4.3 50 10.9 41 5.7 8 1.7 ­ ­ 140 3.6 















7 83 10 



























CLEMENTINES TOTAL 7368 75.8 9611 74.1 6581 63.1 11212 64.3 7683 84.7 5157 90.4 47613 72.9 OF WHICH/DOHT: 
CLEMENULES 6064 62.4 6509 50.2 4116 39.5 7075 40.6 4481 49.4 3446 60.4 31691 48.5 
OROVAL 698 7.2 2192 16.9 1745 16.7 2443 14.0 1556 17.1 846 14.8 9480 14.5 
FINA 227 2.3 550 4.2 475 4.6 1373 7.9 1321 14.6 751 13.2 4697 7.2 
CLEMENTINE DE CORSE 17 0.2 64 0.5 86 0.8 98 0.6 1 0.0 ­ 265 0.4 MONTREAL 24 0.2 32 0.3 33 0.3 50 0.3 83 0.9 19 0.3 242 0.4 
OTHERS/AUTRES 338 3.5 264 2.0 127 1.2 173 1.0 241 2.7 94 1.6 1237 1.9 
SATSUMAS TOTAL OF WHICH/DONT: SATSUMA CLAUSELLIHA SALZARA OTHERS/AUTRES 
OTHERS SMALL CITRUS 
FRUITS/AUTRES AGRUMES 




MANDARINES TOTAL OF WHICH/DONT: COMMON OTHERS/AUTRES 
CLEMEHTINES TOTAL OF WHICH/DONT: COMUNE 


























































































































































































































1987 AGRIOS DE FRUTO PEQUENO/CITRUSFRUGTTRAEER MED SMA FRUGTER/KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE/ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΚΛΡΠΟΝ ΕΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ 
SMALL-FRUITED CITRUS/AGRUMES A PETITS FRUITS/AGRUMI A FRUTTI PICCOLI/BOMEN MET KLEINE CITRUSVRUCHTEN/CITRINOS PEQUENOS 
VII.5-EUR 12:MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES VII.5-EUR 12:PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES D'AGE 
x AGE CLASSESCYEARS) / CLASSES D'AGECANNEES) x COUNTRY/PAYS VARIETY/VARIETE X 0-4 X 5-9 X 10-14 X 15-24 X 25-39 X >=40 X TOTAL X 
i l M W M M Κ Κ 
x HA X X X HA X X X HA X X « H A X X X H A X X X H A X X X H A X X X 
ITALIA TOTAL 1726 100.0 4739 100.0 3513 100.0 11478 100.0 5154 100.0 1925 100.0 28535 100.0 
MAHDARIHES TOTAL 422 24.5 618 13.0 584 16.6 3101 27.0 3067 59.5 1736 90.2 9528 33.4 OF WHICH/DONT: AVANA 318 18.4 284 6.0 308 8.8 1268 11.0 1872 36.3 1067 55.4 5116 17.9 TARDIVO 0 DI CIACULL 54 3.1 118 2.5 78 2.2 174 1.5 109 2.1 295 15.3 827 2.9 PALAZZELLI - - - - 6 0.2 4 0.0 30 0.6 - - 40 0.1 OTHERS/AUTRES 51 3.0 216 4.6 193 5.5 1655 14.4 1056 20.5 374 19.4 3545 12.4 
CLEMENTINES TOTAL 1243 72.0 3998 84.4 2880 82.0 8331 72.6 1954 37.9 113 5.9 18519 64.9 OF WHICH/DONT: COMUNE 764 44.3 2961 62.5 2532 72.1 4304 37.5 1785 34.6 99 5.1 12446 43.6 MONTREAL 309 17.9 587 12.4 182 5.2 3718 32.4 51 1.0 6 0.3 4854 17.0 OROVAL 136 7.9 241 5.1 69 2.0 176 1.5 35 0.7 - - 656 2.3 DI HULES IO 0.6 142 3.0 29 0.8 52 0.4 - - 5 0.2 237 0.8 OTHERS/AUTRES 23 1.4 68 1.4 68 1.9 81 0.7 82 1.6 3 0.2 326 1.1 
SAT5UMAS TOTAL 9 0.5 2 0.1 8 0.2 25 0.2 117 2.3 24 1.2 185 0.6 OF WHICH/DONT: OWARI - - 2 0.0 0 0.0 3 0.0 23 0.4 19 1.0 47 0.2 HASE - - - - - - - - - - 1 0 . 1 1 0 . 0 OTHERS/AUTRES 9 0.5 0 0.0 8 0.2 22 0.2 94 1.8 4 0.2 137 0.5 
OTHERS SMALL CITRUS 52 3.0 120 2.5 42 1.2 20 0.2 17 0.3 53 2.7 304 1.1 FRUITS/AUTRES AGRUMES A PETITS FRUITS TOTAL 
TANGERO MAPO 52 3.0 115 2.4 40 1.1 20 0.2 7 0.1 4 0.2 237 0.8 
OTHERS/AUTRES 0 0.0 5 0.1 2 0.0 - 10 0.2 49 2.6 66 0.2 
ORTUGAL TOTAL 
MAHDARIHES TOTAL OF WHICH/DONT: SETUBALENSE MILKING CARVALHAIS ENCORE COMMON OTHERS/AUTRES 
CLEMENTINES TOTAL OF WHICH/DONT: COMUNE FINA CLEMENULES CLEMENTINE DE CORSE CLEMENTINE POROU OTHERS/AUTRES 
SATSUMAS TOTAL OF WHICH/DONT: SATSUMA OTHERS/AUTRES 









































































































































76 17 .8 196 18 .3 



































































24 20 .6 

































ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LD Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economia y linanzas (violeta) 
LH Población y condiciones sociales (amarillo) 
L_l Energia e industria (azul claro) 
LH Agricultura, si lvicultura y pesca (verde) 
LH Comercio exterior (rojo) 
l__ Servicios y transportes (naranja) 
LU Medio ambiente (turquesa) 




CH Cuentas, encuestas y estadísticas 
LH Estudios y análisis 
CU Métodos 
LEJ Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
[_D Almene statistikker (morkeblå) 
L­2J Økonomi og l inanser (violet) 
LH Befolkning og sociale forhold (gul) 
CD Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
l_5_J Udenrigshandel (red) 
CD Tjenesteydelser og transport (orange) 
CH Miljø (turkis) 




Ie) Regnskaber, tæll inger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
L_ Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LD Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
CD Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
CU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LH Energie und Industrie (Blau) 
LH Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LH Außenhandel (Rot) 
C__] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
CH Umwelt (Türkis) 




CH Konten, Erhebungen und Statistiken 
CH Studien und Analysen 
CH Methoden 
LH Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LD Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
[__ Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
CH Γεωργία, δάση και αλιεία (πράοινο) 
L-J Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
[H Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
CH Περιβάλλον (τουρκουάζ) 




CH Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
CH Μελέτες και αναλύσεις 
DU Μέθοδοι 
L_J Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LD General statistics (midnight blue) 
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En esta publicación figuran los resultados más importantes de la última encuesta 
comunitaria sobre las superficies de cultivo de árboles frutales (periodo de referencia 
de 1987). Dichos resultados comprenden por primera vez el plantel de los dospaíses 
ibéricos (España y Portugal), que se adhirieron a la Comunidad Económica Europea 
en 1986, así como informaciones sobre tres nuevas especies (albaricoqueros, limo­
neros «cítricos de fruto pequeño»), además de las cuatro especies queya fueron 
objeto de encuestas anteriormente (manzanos, perales, melocotoneros y naranjos). 
La información se ha obtenido mediante encuestas especiales realizadas de confor­
midad con la directiva 76/625/CEE del Consejo y abarca los casi 1,2 millones de 
hectáreas de plantel comercial europeo de las mencionadas especies. En los 
cuadros que figuran en la publicación se dan detalles sobre la edad y la densidad de 
plantación de las principales variedades de cada especie en cada uno de los 
diversos Estados miembros y zonas de producción. 
Publikationen indeholder de vigtigste resultater af den seneste fællesskabsundersø­
gelse vedrørende arealer beplantet med frugttræer (referenceperiode 1987). Resulta­
terne dækker for første gang også frugtplantagerne i de iberiske lande (Spanien og 
Portugal), der indtrådte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1986. Der indgår 
oplysninger om tre nye arter (abrikostræer, citrontræer og små citrusfrugttræer) 
foruden de fire arter, der indgik i tidligere undersøgelser (æbletræer, pæretræer, 
ferskentræer og appelsintræer). Oplysningerne er indsamlet ved særlige undersøgel­
ser inden for rammerne af Rådets direktiv 76/625/EØF og omfatter de næsten 1,2 
millioner ha kommercielle europæiske frugtplantager med de nævnte arter. Publika­
tionens tabeller giver nærmere oplysninger om alder og beplantningstæthed for de 
vigtigste sorter inden for hver art i de forskellige medlemslande og produktionsom­
råder. 
Die Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der letzten gemeinschaft­
lichen Erhebung über die Anbaufläche von Obstbäumen (Berichtszeitraum 1987). 
Zusätzlich zu den vier bereits früher erhobenen Baumobstanlagen (Tafeläpfel·, 
Tafelbirnen­, Pfirsich­ und Apfelsinenanlagen) umfassen die Ergebnisse zum ersten 
Mal die Anbauflächen der beiden Länder der iberischen Halbinsel (Spanien und 
Portugal), die 1986 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beigetreten sind, 
sowie Angaben über drei neue Arten (Aprikosen­ und Zitronenanlagen, „kleinfruchtige 
Zitrusgewächse"). Die Informationen wurden gemäß der Richtlinie 76/625/EWG des 
Rates im Rahmen von speziellen Erhebungen eingeholt. Die Erhebungen erstreckten 
sich auf die nahezu 1,2 Mio ha kommerzielle Anbaufläche der genannten Baum­
obstanlagen. Die in der Veröffentlichung enthaltenen Tabellen geben — für die 
verschiedenen Mitgliedsländer und Anbaugebiete — einen Überblick über das Alter 
der Bäume und die Pflanzdichte der wichtigsten Obstsorten. 
Η έκδοση αυτή περιέχει τα σημαντικότερα αποτελέσματα της τελευταίας κοινοτικής 
έρευνας σχετικά με τα εδάφη που καλύπτονται από οπωροφόρα δέντρα (περίοδος 
αναφοράς 1987). Τα αποτελέσματα αυτά περιλαμβάνουν για πρώτη φορά το σύνολο 
των φυτειών οπωροφόρων δέντρων των δύο ιβηρικών χωρών (Ισπανία και Πορτογα­
λία) που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1986, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τρία νέα είδη (βερικοκιές, λεμονιές και «δέντρα μικρών 
εσπεριδοειδών») που προστέθηκαν στα τέσσερα είδη που αποτελούσαν αντικείμενο 
των ερευνών κατά το παρελθόν (μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές και πορτοκαλιές). Οι 
πληροφορίες συγκεντρώθηκαν με ειδικές έρευνες που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο της 
οδηγίας 76/625/ΕΟΚ του Συμβουλίου και αφορούν το σύνολο των σχεδόν 1,2 
εκατομμυρίων εκταρίων των ευρωπαϊκών εμπορικών φυτειών των παραπάνω ειδών. 
Οι δημοσιευόμενοι πίνακες παρέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ηλικία και 
την πυκνότητα των φυτειών των κυριότερων ποικιλιών κάθε είδους ανά κράτος 
μέλος και ζώνη παραγωγής. 
The publication contains the most important results of the last Community survey on 
areas planted with fruit trees (reference period 1987). These results include, for the 
first time, the orchards of the two Iberian countries (Spain and Portugal) which 
acceded to the European Economic Community in 1986 and information on three new 
species (apricot trees, lemon trees and 'small-fruited citrus' trees) in addition to the 
four species covered in earlier surveys (apple, pear, peach and orange trees). The 
data were collected in the course of special surveys conducted in accordance with 
Council Directive 76/625/EEC and relate to the above species in European commer­
cial orchards covering some 1.2 million hectares. The tables in the publication give 
details of the age and planting density of the main varieties of each species for the 
various Member States and areas of production. 
La publication contient les plus importants résultats de la dernière enquête commu-
nautaire sur les superficies plantées en arbres fruitiers (période de référence 1987). 
Ces résultats comprennent pour la première fois le verger des deux pays ibériques 
(Espagne et Portugal) qui ont adhéré à la Communauté économique européenne en 
1986 et des informations sur trois nouvelles espèces (abricotiers, citronniers et 
'agrumiers à petits fruits') en plus des quatre espèces enquêtées auparavant 
(pommiers, poiriers, pêchers et orangers). Les informations ont été collectées lors 
d'enquêtes spéciales menées dans le cadre de la directive 76/625/CEE du Conseil et 
portant sur les presque 1,2 million d'ha de verger commercial européen des dites 
espèces. Les tableaux de la publication donnent le détail de l'âge et de la densité de 
plantation des principales variétés de chaque espèce pour les divers États membres 
et zones de production. 
La pubblicazione contiene i risultati più importanti dell'ultima indagine comunitaria 
sulle superfici piantate ad alberi da frutta (periodo di riferimento: 1987). I risultati 
comprendono per la prima volta i frutteti dei due paesi iberici (Spagna e Portogallo) 
che hanno aderito alla Comunità economica europea nel 1986 ed alcune informazioni 
su tre nuove specie (albicocchi, limoni e «alberi di agrumi a frutto piccolo»), oltre alle 
quattro specie già oggetto d'indagine (meli, peri, peschi e aranci). Le informazioni 
sono state raccolte in occasione di indagini speciali, effettuate nel quadro della 
direttiva 76/625/CEE del Consiglio, riguardanti i quasi 1,2 milioni di ettari di frutteti 
commerciali europei delle specie precitate. Le tabelle della pubblicazione forniscono 
particolari sull'età e sulla densità delle piantagioni delle principali varietà di ogni 
specie per i diversi Stati membri e per le varie zone di produzione. 
In deze publikatie zijn de belangrijkste resultaten van de laatste communautaire 
enquête naar het met fruitbomen beplante areaal opgenomen (referentieperiode 
1987). Voor de eerste maal omvatten deze resultaten informatie over het fruitbomen-
bestand van Spanje en Portugal, die in 1986 tot de Europese Economische Gemeen-
schap zijn toegetreden, en over een drietal nieuwe soorten (abrikozen, citroenen en 
kleine citrusvruchten) naast de vier al eerder in de enquête opgenomen soorten 
(appelen, peren, perziken en sinaasappelen). De gegevens zijn verzameld door middel 
van speciale, in het kader van richtlijn 76/625/EEG van de Raad gehouden enquêtes 
en hebben betrekking op bijna 1,2 miljoen ha commercieel geëxploiteerde boomgaar-
den met de genoemde soorten in Europa. In de tabellen wordt, per Lid-Staat en 
produktiegebied, nadere informatie verschaft over de leeftijd en de plantdichtheid 
van de voornaamste variëteiten van iedere soort. 
A publicação contém os resultados mais importantes do último inquérito comunitá-
rio sobre as áreas plantadas com árvores de fruto (período de referencia: 1987). Estes 
resultados incluem pela primeira vez os pomares dos dois países ibéricos (Espanha e 
Portugal) que aderiram à Comunidade Económica Europeia em 1986 e informações 
sobre três novas espécies (damasqueiros, limoeiros e «citrinos de frutos pequenos», 
além das quatro espécies já anteriormente objecto de inquérito (macieiras, pereiras, 
pessegueiros e laranjeiras). As informações foram recolhidas por ocasião de inquéri-
tos especiais realizados no quadro da Directiva 76/625/CEE do Conselho e abrangem 
os cerca de 1,2 milhões de hectares de pomar comercial europeu das ditas espécies. 
Os quadros da publicação apresentam em pormenor a idade e da densidade de 
plantação das principais variedades de cada espécie para os diversos Estados-
-membros e zonas de produção. 
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